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D I A R I O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : ^ 
P R A D O N U I ^ M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . J 
D R r o o i o s d o S u L s c r i T p o i ó ü . 
ÜNION POSTAL 
f 12 naeses... ?21-20 oro 
^ 6 id fll-00 „ 
( 3 id $ 6-00 „ ISLA BE CUBA 
12 meses flS.OO plata. 
6 id. | 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
R *> n i v i í 12 meses 514.00 platal 
H A B A N A | i E z - n í j - í í 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Diciembre 13. 
OPOSICION 
Los jefes de las minorías están dis-
puestos á hacer uua violenta oposi-
ción al Gobierno en la cuestión de la 
libre importación de trigos y harinas, 
de cuya actitud surgen obstáculos 
políticos que podrían poner en peli-
gro la existencia del Gobierno, en 
vista de lo cual éste se halla muy 
preocupado. 
CONTRA LOS CONSUMOS 
E n el Circulo de la Unión Mercan-
tilse ha celebrado uua reunión de 
comerciantes é industriales, acor-
dándose en ella pedir al Gobierno la 
supresión del impuesto de consumos 
gobre los artículos de primera nece-
sidad. 
A la citada reunión asistió nume-
rosísima concurrencia. 
COMISION DE AGEICULTORES 
Ha sido recibida por Su Mujestad 
una comisión compuesta de ochenta 
agrricultores aragoneses y castellanos, 
á los cuales ofreció que procuraría se 
diese protección á la agricultura. 
E l Rey fué aclamado con entusias-
mo. 
BIEN IMPRESIONADO 
De regreso de Barcelona, ha llega-
do á esta Corte el Fiscal del Tribunal 
Supremo de Justicia, el cual se na 
mostrado bien impresionado con res-
pecto á la gest ión que á Catalu ña lo 
llevara. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-90. 
Servicio de la Prensa Asociada 
NUEVO TESORERO 
Washington t Diciembre 1 5 . - - E l 
Presidente Roosevelt ha enviado hoy 
al Senado para su aprobación, el nom-
bramiento de Mr. William F . Wil l -
onghby, del Distrito de Colombia, pa-
ra Tesorero General de Puerto Rico. 
GOBERNADOR ACUSADO 
Varsovia, Diciembrel3.—Do9 habi-
tante sprominentes de Odessa han ma-
nifestado) que están dispuestos á afir-
mar bajo juramente, que el Goberna-
dor de aquella plaza, general K a u l -
bars, ha declarado que todos los j u -
díos deben ser exterminados. 
EL "MONTEREY" 
Nueva York, Diciembre 13. -Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor americano Mon-
terey. 
NOMBRAMIENTO 
Nueva York, Diciembre 13.—Mr. 
Charles A. Peabody, abogado y re-
preseutante en los Estados Unidos 
del archimillonario americano Mr. 
"William Waldorf Astor, ha sido nom-
brado Presidente de la Compañía de 
Seguros de Vida " L a Mutual', con el 
sueldo anual da cincuenta mil pesos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Hoy ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo de Vicepresidente del 
comité financiero de la '«líew York 
Ufe insurance Compauy'% presentó 
Mr. George W. Pcrkins. 
matrimonio 
de alicia roosevelt 
Washington, Diciembre Í 5 . - - S a ha 
anunciado oficialmente el matrimo-
nio de la señorita Alicia Roosevelt, 
hija del Presidente de los Estados 
Unidos, con el señor Nicolás Eoag-
^•orth, miembro de la Cámara de Re-
Presen tantes por el Estado de Ohio. 
DEMOSTRACION NAVAL 
^'o Janeiro, Diciembre J 5 . - - E I 
Gobierno ha dispuesto que con moti-
To del incidente del cañonero alemán 
"Panther", la escuadra de la Repú-
blica verifique unas maniobras y ha-
ga una demostración naval. 
NEGATIVA 
Albatnif, Diciembre J.5.—E1 Tribu-
nal de Apelación ha negado á Mr. 
Williams Raudolph Hearst, candida-
to derrotado para la alcaldía de Nue-
va York, la pretensión que tenía de 
que se ordenara un nuevo escrutinio 
de los votos depositados en las últi-
mas elecciones. 
CORONACION 
Cristinnia, Diciembre i .?.--Se ha 
fijado para el día 24 de Junio del año 
entrante la coronación del rey Haa-
kon, nuevo soberano de Noruega. 
NOTICIAS 
DE SAN PETERSBURGO 
Ber l in , Diciembre 13 . - -Según des-
pachos de San Petersburgo recibidos 
por via Eydtkuhnen, que no han sido 
confirmados aún, los amotinado s se 
han apoderado de una fortaleza en la 
ciudad de Riga. 
Las noticias del interior indican 
que la resistencia va disminuy endo; 
pero la agitación no ha desapare-
cido. 
Otro telegrama más reciente de 
Helsingfors dice que varios mensa-
jeros llegados á aquella plaza eonfir-
man la noticia de que el Gobierno 
provisional establecido en Llvonia, 
ha manifestado que un fuerte que 
domina el puerto de dicha ciudad 
está cu poder de los sublevados quie-
nes tieren prisioneros al Gobernad or 
y demás funcionarios públicos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Diciembre 1S 
Bonos de Cuba, 5 porcieato (ex-interés 
105. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.[V, 
de 5.1|2 á 6. 
Oambios s •bre Ijondres, 60 d|V, ban-
queros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.95. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos Ifi.TjS céntimos. 
Idem sobre Humburgo, 60 d[V. ban-
queros, A 95.3¡8. 
Centrífuga» en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1i4 cts. 
Mascabado en plaza, á 3.1 ¡8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.95. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Ijondren. Diciembre 11 
Azücar centrífuga, pol. 96, ¿9*. Zd. 
Mascabado, á 8«, 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. 3 .Z\±d. 
Consolidados ex-interés, 89.5(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cup6n, 91. 5i8. 
Par ís , Diciembre 1S 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 95 céntimos. 
na de ayer, se han dado á conocer las si-
guientes: 
7.000 sjc. centrífuga pol. 95 (fruto vie-
jo) en esta. 
3.009. Id. id pol. 95 (Id. id.) en Cár-
denas, 
10.000 Id. id. pol. 95 ^ (fruto nuevo) 
por llegar, en id. todos á precios reser-
vados. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
son de exactitud c r o n o m é t r i c a ga ran -
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos d 4:60. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O ' R E I L L Y 51. c2227 15d7 -15a7 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto da la f laza 
Diciembre 13 de 1905 
Azúcares. — E l mercado continúa bajo 
las mismas condiciones anteriormente 
avisada, tant« aquí como en el extranje-
ro y en cuanto á las ventas á que nos 
referimos en nuestra edición de la mafia-
O b i s p o 1 0 1 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a de m u e b l e s , 
l á m p a r a s y re lojes 
de es t i los ' ' M i s i ó n ' ! 
' • F l a m e n c o " y ' C o l o -
n i a l " . 
LoadreHttdiv . 19.5i8 20.1i4 
4!60drT . 19.1i8 19.6|8 
París, 3dfV . 5.7i8 e.SjS 
BUmburgo, 8 dfv . 4.1(4 4.3i4 
Estados Qaidos 3 d( v 9.1 [2 10 
Bspafia, s; plazs y 
santidad 8 djv. 17 16 
Dto. paoei oiaércial 10 á 12 anual. 
Moneda» eclrcfijeras.-^Sa cotizm hoy 
como aisrue*. 
Greenbacks 9.3[4 í 10. 
Plata americíma , 
Plata española 83.1[8 4 83.3i8 
Valore» y Acciones.—Se han efectua-
do boy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones H . E . R. Preferidos 87. 
100 „ „ „ 86\¿. 
G I M O en C O M i M S S 
C O T I Z A C l O y O F I C I A L 
C A M B I O S 
itiqiorN Ctaeren 
Londres, Sdiv 20 
., 60 á\\ 19^' 
Parts, 8 div _ 6>¿ 
Hambargo. 3 dpr 4% 
„ 80 div 
Estados ü n l d o s , 8 dpr 10 
Eapaüa si plaza y cantidad, 
IR 
Desonento capel Pomerolaf 10 
A Z U C A K E S . 
Asfioar ceatrlfujra de guarapo. 
B6\ en a l m a c é n á precio de embarque 4 IrlG rs. 
I d . de miel polar izac ión 89. en a lmacén á 
precio de embarque 2 11(16 ra. 
Habana. Diciembre 13 de 1905—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
P8 D 
p. a n a » 
p n l a r i z a o l S n 
C0TIZA0I0N OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L B T I S S DHL BANGO ifltlPANOL de la Uta 
da Cuba contra oro 4^ & 4^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA.; contra oro 83 K 83% 
Uraenbaofcs contra oro espaSoi 109^ á 1097¿ 
(jomp. vendo 
FONDOS PUBLJOCW 
Valor. P .g 
iSinpréstlto de la Repfiblio» de 
Cuba N 
Obllgaclouaa bipotecarla A j a n 
tamiento T hipoteca 117 123 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ? 
Ayantamiento 2* 115.',; 118 
Obligaciones H i c otacarlas ?. C. 
Oienfuegos 4 VUlaolara N 
Id. Id. id,.;? N 
Id. l í Ferrocarril Caibanan.. . N 
Id. H id. Gibara á Holguin „ 100 sin 
Id. lí 3an Cayetano á Viña les . . ... ~ ] i 6 
Bonos H i p o t é c a n o s da la Oooopa* 
ñia de Gas y Electricidad de ' 
Habana E x c p 1047̂  106^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilación.. . N 
Id. Compaüfa Gas Cabana . N 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
omitidos en 1898 y 1897 108 116 
Bonos 2! Hipoteca Tne Matanzas 
WatonWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
BOBOS Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
AL'CIONBS. 
Banco Bspafiol de la isla de uaoa 120% 121 
Banco Agrícola. _ 65 sin 
Banco Nacional de Cuba „ 100 135 
Compafiia de Ferrocarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) ._ 229 232 
Oomoadla de Caminos de Hierra 
de Cárdena* v j á c a r o 197>í 198 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matanzas á Sabanilla 160^ 163 
CompaKIa asi Ferrocarril del (Jes-
te N 
Compañía Cabana Central 'BLait-
wey l imited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Ferrocarrt* ae Gibara & Holeuln- 95 sin 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 107 112 
Compañía del Dlqoe Flotante N 
Ked TexetOnica c!e la H^oana. ..... N 
Mnara Fábrica de Hielo N 
ü o m o a l i a Lonjade Víveres d é l a 
H&taaa, „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 85?¿ 86]¿ 
Idem de la id id. id. (comunes) 36 40 * 
Habana 13 de Diciembre de no*. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 13: 
De New Y o r k , en 3 Vá días, vap. am. Morro 
Castle, cap. Downs, tons. 6004, con carga y 
203 pasajeros, á Zaldo y Comp. 
De New York, en i )^ días, vp. am. Orizaba, 
cap. Byrne, tons. 3496, con carga y 31 pa-
sajeros, á Zaldo y Comp. 
De New Orleans, en 2 días, vap. am. Chal -
mette, cad. Barnsy, tons. 3205, con carga, 
á M. B. Kingsbury. 
De Cárdenas, vap. ing. St. Gothard, capi tán 
Smith, tons. 2788, con azúcar, á L . V. F lacé . 
De Brunswick, en 3 días. vap. ngo. Langford, 
cap. Hausen, tons. 2552,'con polines, á D. 
Bacon. 
De Pascagoula, en 4 dias, gol. ing. King of 
Avou, cap. Morris, tons 464, con madera, á 
I . P ía y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 12: 
Daigiwsi, vap. ing. Reosefield. 
Apalachiola, bca. esp. Irene. 
Delaware (Bn.) , vapor ngo. Harso. 
Pascagoula. gta. am. Clara A. Phinney. 
Dia 13. 
New Y o r k , vap. ngo. Langbam. 
l í o 7 i m i e n L o _ d s p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De New York , en el vapor americano Morro 
Castle: 
Sres. Alberto Coaill y fam.—A. Lobett—Ju-
lia Brcndes—Carlos Zanetti—Deiia y Jul ia Re -
cio—Humbeck Braschi—José Ramos y fam.— 
José Avalo—Julia y Jorge Wintzer—Jesé Z a -
Ía s - E v a Rodríguez—Francisco Rulz—Vicente • iego—Agust ín Goitizolo—Emilio Terry y su 
esposa Silvia—E. Lezes—Tomás C o l l a z o - J -
Ouadren y fam.—T. Mesa y 2 de fam.—Adela 
Collazo—Luis Mazorra—Jorge -uel y 2d 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguüo*. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobretodo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
Fábrica: Campanario Ŝ Jj,, Telefono 6140. 
tienen y tendrán siempre, cuesto lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan minen, 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. 
Escamez 
fam.—Raúl Abasólo—Rafael Fernandez—Oscar 
García—José Blanco—Manuel Mendoza—Mi-
guel Bernal—A. J iménez . 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, gjta. am. Josepfaine, p o r M . C. Bayon, 
Lastre. 
Galveston, vp. a l emán Frankfort por Schuab 
y Fi l lmann. De transito. 
Nneya York , vp. ing. Langbam, por C. Reyna 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Delaware (B. W. 1 vp. ngo. Hurso, por Luis V. 
Placé.—Con 20.C93 sacos azúcar. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 5.C00 tabacos, 122 pacas y 350 i3 taba-
co, 40 btos. provisiones y frutas. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Con 10 pacas y 516 tercios tabaco, 186,̂ 00 
tabacos, 850 cajillas cigarros, 09 Ibs. pica-
dura, 33 pacas esponjas, 99 bles, pinas, 31 
id. ¡ egumbres y 56 btos. efectos. 
Empresas lercanílte 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE M O E i W M DEL ÍEDMO 
S E C R E T A R I A . 
Conforme con el art ículo 14 de los Estatutos 
cito por este medio á los Sres accionistas para 
la Junta General ordinaria que tendrá erecto 
en estos salones á la una de la tarde del Do-
mingo 31 del corriente mes. 
O R D E N D E L D I A . 
Io. Lectura acta Junta anterior. 
2.' Cuenta con el informe comisión glosa. 
31 Lectura de la Memoria de la Directiva. 
4"; Elecc ión de la Directiva para IBÜG, 
5" Mociones y proposiciones. 
Los libros y cuentas de la Sociedad estarán 
hasta el día de la Junta en esta ofi ciña .1 dispo-
sic ión de los Sres. accionistas que deseen exa-
miaarlos. 
Vedado 11 de Diciembre de 19C5,—Nemesio 
Guil ló, Secretario. 17557 4-12 
" T i I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsíaWecita en la Hataa. Cnlia. el alo 1855 
EB L A D N I C A N A C I O N A L 
Lleva oiBcuema años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy.: J 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1.563.689-83 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi -
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32}4 y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñciñas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina A Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1905. 
C2278 26-1 d 
" E L G M D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
2280 1 d 
DE N A T U R A L E S DE CATALUÑA. 
L a Directiva de esta Sociedad, ha acordado 
celebrar junta general extraordinaria el pró-
ximo viernes dia 15 del presente mes, á las sie-
te y media de la noche en los salones del Cen-
tro Español de l a Habana, Calzada del Monte 
n. 5, en la que se tr t a r i exclusivamente de la 
venta de la Loma de Montserrat: lo que so po-
ne por este medio en conocimiento do los Sres. 
asociados, á quienes de orden del 8r, Director, 
se les recomienda la puntual asistencia al 
acto. 
Habana 11 da Diciembre de 1»05.—El Secre-
tario, E . Dardet. c 2320 t5-ll m4-12 
E L . 
B ANCO ̂ ACÍOr^T A L DE^C/UBÁ 
ACTIVO ENÍCUBA.. , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSH ARÍO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUB.* 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S 






SAGUA LA GRAiNOe 





T> X r-ü ÍSOI- 0155 K. JS 
JOS?. A. GONZALEZ LANUZA 
JOHN fl. CARLISLE IGNACIO .NA2ABAL MANUEL .-«(!> PtP « 
JOSE ¡ViARIA BERRIZ TKORVALD C. ¿ULMELL PBUKO OCmtSZ KP.rt 
JULES S. BACHE EDMUND O. VAUQHAN SAMUEL M. JA «v:s " 
M. LUCIANO DIAZ W. A. MPRCHANT. ^Vm. I. BUCHANAM 
c 22:88 . u 
BmEsmoIflelalslaflgGDlia 
E l Consejo de Direcc ión de este Estableci-
miento se ha servido acordar se modifique la 
primera de las condiciones vigentes para cons-
tituir los depósitos con interés en l a Secc ión 
de "Caja de Ahorros"; en el sentido de que, 
derde 1" de Enero del a ñ o 1906 p r ó x i m o veni-
dero, solo abonará intereses por cantidades en 
depós i to hasta Cinco mil pesos, aun cuando 
los saldos de los referidos depós i tos con inte-
rés excedan de la expresada suma de Cinco 
mil pesos. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El D i r e c -
tor. Y . Polledo. c 2228 10-6 
EMPRESA UNIDA 
DE 
CARDENAS Y JÜCARO 
JSfcrefeirfa. 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número l , para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta Em-
presa con la Compañía de ios Ferrocarri-
les LTnidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuenl!)-re-
lacionados con ambos objetos; advirrién-
f'csa que en ese día no habrá traspaso de 
¡ coi mes n¡ se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—tSebcis/ián 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
Director para fabricación alcoholes, obtenien-
do m á x i m o s rendimientos y superior calidad. 
Trabajos fuera de rutinas. Buenas fermenta-
ciones. Contabilidad, buenas referencias. Diri -
girse por escrito á C. C. á esto Diarlo. 
17359 4-10 
COMPRA-VENTA Y P M O R A C T o Ñ 
de todos los valores que se cotizan en la tíoiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preforente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito JlercautU. 
Domicilio: Lealtad U ' i y l U . — S n la BoHa: 
de 2 á 4'^ de la tarde.—vJorrespondeaoia: i j -
3a Prviada. 17409 26-7 D 
1 Í 8 M i l 
K E H i T 
Debiendo sacarse fi subasta voluntaria el d ía 
9 del entrante mes de Enero, á la una de la 
tarde, ante ei licenciado don José Ramírez de 
Arellano, y en su Noturía, callu de E m p e d r a -
do número 10; la casa Calzada de Concha n ú -
mero 6, de esta capital, por el precio m í n i m o 
de ocho mil pesos en oro español , se hace pú-
blico por este medio para que los que pudieran 
interesarse en dicha subasta puedan enterarse 
d é l o s t í tulos de dominio que es tarán con ese 
objeto de manifiesto en dicha Notaría , todos 
los días hábiles, basta el de la v í spera inclusi-
ve, de nueve y media á diez y media de la 
mañana , debiendo advertir que no se a d -
mit irán posturas que no cubran el precio m í -
nimo antes fijado, y que todo el que desee to-
mar parte en dicha subasta, deberá consignar 
previamente en poder de dicho Notario,, y 
antes de la hora señalada para el acto, el cinfco 
por ciento del precio que sirve de tipo, así co-
mo que todos los gastos de dicha subasta, y 
demás que se originen por virtud de ella, co» 
rrerán de la exclusiva cuenta del rematador, 
que lo será el que mayor precio ofreciere-
quedando obligado á consignar el resto de d i -
cho precio dentro de terrero día contados 
desde el siguiente, inclusive, a l del remate, 
siendo responsable con siji depós i to , en e l caso 
que así no lo ofreciera, ¿jlos daños que se irro-
garen á los interesados con una nueva subasta, 
por enyo concepto no podrá reclamar la devo-
lución de aquella suma. 
Habana y Diciembre 11 de 1905. 
17512 3-12 
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L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o ñ e i n a A m a r s c u r a 
n u m . 1. 
a n n & C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 214i TÍ-lSNv 
V. Los dncños de la patente Roque-La inó 
por un aparato trasbordador de cañas , han 
iniciado reclamaciones en las v ías civi l y cr i -
minal contra ios usurpadores de su patente. 
—Algunos de lo? demandados han alegado en 
su defensa quo los aparatos que poseen están 
proteg dos por las p l a n t e s Romero, Abreu ó 
ü o n z a l e / . 
2.' Las patentas .Romero y Abreu están ya 
caducadas y no comprendieron más que siste-
mas de amarres, que nunca les dieron derecho 
á construir aparatas trasbordadores. 
3." L a patente González sólo se refiere á un 
sistema para el piso de los wagones de ferro-
carril , eñ combinac ión con los aparatos tras-
bordadores, pero no autoriza la construcc ión 
| y venta de estos aparatos. 
4" Por tanto, todo aparato trasbordador de 
i caña, posterior al a ñ o de 1892, que emplee el 
i carro movedizo, la c o m b i n a c i ó n de poleas, el 
j marco colgante ó armazón movible, y la serie 
de trobos y amarre 6 cualquiera de estas par-
tes, que son especialidades del privilegio Ro-
que-Lainé, infringe esta patente, y los infrac-
tores se verán perseguidos si no han satisfe-
cho los derechos do la patente. 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
Por los dueños de la patente, 
H O N O R E F . L A I N E . 
Morro nüm. 1. 73081 alt 10Db7 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N.108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—1663 166 14 As 
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L A RIQUEZA 
PECUARIA 
E s un hecho, que con agrudo 
consignamos, que la riqueza pe-
cuar ia va recobrando en est'i isla 
la importancia que t e n í a antes 
de la guerra, y a por el aumento 
de las importaciones, y a por el de 
l a r e p r o d u c c i ó n en las ñ u c a s d i 
crianza. 
Comparando los datos de los 
a ñ o s de 1903 y 1904, publicados 
recientemente por la Secre tar ía 
de Hacienda, se advierte que en 
el segundo ha habido un aumen-
to de c o n s i d e r a c i ó n sobre el pri-
mero. 
E n los L i b r o s Registros de la 
Propiedad pecuaria que se l levan 
en los A y u n t a m i e n t o s de la R e -
p ú b l i c a , en 31 de Dic iembre de 
1903 a p a r e c í a n inscriptas un m i -
l l ó n 315,826 cabezas de ganado 
vacuno; 207,575 de ganado caba-
l lar; 33,374 de ganado mular , y 
2,073 de ganado asnal; y en igual 
fecha del a ñ o actual 1.703,069, 
cabezas de ganado vacuno, 265,399 
caballar, 38,634 m u l a r y 2,327 
asnal , resultando á favor de 1904 
aumento, y aumento de consi-
d e r a c i ó n , en todas las especies de 
ganado, l legando aquel en total, 
á cuatrocientas c incuenta m i l ca-
bezas de ganado. 
L a s altas en el citado a ñ o de 
1904 por cr ías en nuestros potre-
ros, fueron de ganado vacuno, 
226,501 (118,661 machos y 107,840 
hembras) de ganado caballar, 
28,989 (14,276 machos y 14.717 
hembras) de ganado mular , 1,305 
(632 machos y 673 hembras) arro-
j a n d o u n aumento total sobre el 
a ñ o inmediato anterior de m á s 
de c incuenta y cuatro m i l cabe-
zas de ganado. 
E l desarrollo de nuestra rique-
za pecuaria es evidente, como lo 
comprueban las anteriores cifi ns, 
pero aun se advierte u n resultado 
m á s satisfactorio si comparamos 
los datos del a ñ o de 1904, á que 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE HOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
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nos v e n í a m o s refiriendo, con los 
de 1901. E n efecto, de uno á otro 
de los citados a ñ o s el aumento de 
las existencias de ganado, e e g ú n 
las inscripciones en los Registros 
Pecuarios, arroja una diferencia á 
favor de 1904 de 1.013.716 cabe-
zas de ganado vacuno, 140,100 de 
caballar y 13,832 mular; en total, 
inc luyendo todas las especies, un 
m i l l ó n ciento sesenta y ocho m i l 
trescientas cabezas. 
A h o r a es cuando se aprecian 
los beneficiosos efectos del repar-
to de cinco m i l quinientas cabe-
zas de ganado hecho en 1901, y 
de la l e y — u n a de las primeras y 
m á s beneficiosas dictadas por el 
Congreso—rebajando los derechos 
sobre la i m p o r t a c i ó n del ganado 
en general y decretando la fran-
quic ia arance lar ia respecto al 
ganado vacuno hembra. E n las 
quinientas m i l c a b a l l e r í a s de tie-
rra que hay, aproximadamente , 
sin cultivo, pueden mantenerse 
cuatro mil lones de reses; y he-
mos de ver dentro de algunos 
a ñ o s , si la paz se mantiene—que 
sí se m a n t e n d r á — q u e no solo 
C u b a tiene bastante ganado para 
su consumo y para todas las de-
m á s necesides, sino a d e m á s qne 
h a b r á un sobrante de p r o d u c c i ó n 
susceptible de ser exportado. 
P a r a que se llegue lo m á s ve-
lozmente á esa s i t m e i ó n ventajo-
sa c o n v e n d r á en primer t é r m i n o 
que la ley de 1902 y las reglas 
dictadas para su a p l i c a c i ó n se 
c u m p l a n debidamente, cu idando 
al efecto los Alca ldes de que no 
realice n i n g u n a crasgres ión en 
materia tan importante y se sa-
crifiquen para el consumo solo 
aquellas reses que se encuentren 
en condiciones legales, es decir, 
las que resulten impropias para 
la r e p r o d u c c i ó n y las que h a y a n 
estado en los potreros el tiempo 
s e ñ a l a d o para su ceba; porque de 
no hacerse así , es grave y evi-
dente el d a ñ o que se o c a s i o n a r á 
á una de nuestras m á s importan-
tes fuentes de riqueza. Y conven-
dría , a d e m á s , que la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a se dedicase á pro-
pagar, por medio de folletos pro-
fusamente repartidos ó por me-
dio do los p e r i ó d i c o s , los m é t o -
dos racionales y m á s , p r á c t i c o s 
para la mejora de la cr ianza de 
reses y para acrecentar la fecun-
didad del ganado. 
Debemos procurar no solo te-
ner mucho ganado, sino que és te 
sea de excelente cal idad; porque 
cuando C u b a e s t é en condiciones 
de exportar reses vacunas , las 
buenas condiciones de és tas cons-
t i t u i r á n una ventaja que v e n d r á 
á agregarse á la de la baratura 
de los fletes m a r í t i m o s de C u b a 
á los Estados Unidos compara-
dos con el costo del transporte 
por ferrocarri l desde los centros 
productores á los lugares de con-
sumo en la vec ina R e p ú b l i c a . 
Antes de concluir , nos permi-
timos recomendar que se publi-
que con menos retraso que desde 
hace a l g ú n tiempo los trabajos 
e s t a d í s t i c o s , pues por m u y im-
portantes que é s tos sean, pierden 
una buena parte de su oportuni-
dad, resultando por tanto menos 
eficaces nara la m i s m a admini s -
t r a c i ó n y para los particulares, 
cuando no son recientes. 
"LONGINES LONSINES," 
reloi plano elegantísimo 7 ño-
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados eu el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
L A SECCIÓN D E H I G I E N E 
Por serle gravosa al listado, la per-
manencia de ia Sección de Higiene en 
el local que hoy ocupa, so acordó tras-
ladarla ai Cuartel de Compostela, repa-
rando á su costo el edificio la referida 
Sección. 
DESPACIIANDO 
E l reato del tiempo lo invirtieron los 
señores Secretarios en el despacho de 
asuntos concernientes ásus respectivas 
Secretarías. 
" E L CONGRESO 
Las Cámaras continúan sin poder ce-
lebrar sesión por falta de quorum. 
L A P R E N S A - -
Y a sabemos el objeto de la reu-
n i ó n secreta convocada por el 
Pres idente del c o m i t é mixto par-
lamentar io moderado. 
E r a para tratar de la m o c i ó n 
del Sr. D . F lorenc io V i l l u e n d a s , 
re lat iva á los sucesos de Cienfue-
gos que han de debatirse en la 
C á m a r a . 
L o s representantes de aquel 
partido acordaron concurr ir a l 
debate, sin prestar su concurso 
á la a d o p c i ó n de r e s o l u c i ó n algu-
na, segiln c o n s i g n ó el Sr. A l fredo 
Betancourt cuando se i n i c i ó aquel 
asunto en la C á m a r a de represen-
tantes, en v i r t u d de no consentir 
la C o n s t i t u c i ó n que i n v a d a n las 
C á m a r a s ia esfera del poder j u d i -
c ia l . C o n esa salvedad por de-
lante, los debates d e b e r á n efec-
tuarse en s e s i ó n extraordinar ia 
para tratar solamente en las ordi-
narias aquellos asuntos que son 
de la competencia del legislativo. 
Con tales acuerdos, y asegura-
da la asistencia á las discusiones 
de estos elementos, h a b r á s e s i ó n 
porque h a b r á quorum, y m á s si , 
como asegura E l Mundo, se tele-
grafió á los representantes ausen-
tes y asisten los independientes 
de las V i l l a s y los s e ñ o r e s C r u z 
y Torrado. 
Pero ¿entrarán los liberales por 
l a condic ional que imponen los 
moderados de no adoptar resolu-
c i ó n a lguna. 
E s a es la c u e s t i ó n , acerca de la 
cua l nada nos dice el ó r g a n o de 
los l iberales en la prensa. 
E n cambio, E l Liberal diserta 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
1C1 m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ .. ^ A S I D C f t U f t S Í T C fJ 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, etc. [SflMllfi u6 OfO liwf<l r M M U n i l C 
Parece y dura como oro puro. Uses» yw viv (Lavable) 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente tt 
como laporcelajia. Do blauco y bonitos colores. Puede lavarse C í j m j j H f t ^ T í l R " 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo, fcwillwllw V I H i t 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están bechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente mis apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga lu prueoa 
y se convencerá de ello. GBRSTESDORPER BROS. • NUEVA YORK, E . U. de A. 
( " S A P O L I 
- E X I J A -
i 
o 
9 o « L A L E G I T I M A o c 
COLONIA SABRÁ *: 
o Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
piel y el cutis. « 
Tan barato como AIJOIIOI. « 
No use Alcohol común e 
- - - deja mal olor. 9 
• U S E L E G I T I M A , 
i COLONIA SABRA 
J Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S 
J DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
« HABANA Compórtela 
e 
larga y sustanciosamente acerca 
de 91 el Sr. G a r c í a C a ñ i z a r e s , 
Presidente de la C á m a r a , debe 
d i m i t i r ó esperar á que lo susti-
tuyan, y aspira á dar u n a l e c c i ó n 
de derecho const i tucional á sus 
adversarios, rechanzando Ja cues-
t i ó n de confianza, por ilegal, i n -
moral y an ti reglamentaria. 
D i scurre así , y es curioso, por 
cierto, el discurso: 
E l Sr. García Cañizares fué elegido 
por sus correligionarios y afines, pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, por un período que el Reglamento 
señala, al misino tiempo, y dei mismo 
modo, que fueron elegidas las diez y 
seis Comisiones permanentes que el 
Reglamento establece; y tanto la pre-
sidencia como las Comisiones no pue-
den, ni deben ser renovadas sino cuan-
do el Reglamento determina, es decir 
cuando por haberse renovado los miem-
bros de la Cámara, sea necesario tener 
en cuenta sus opiniones, ó sus compro-
misos. 
Esto es lo que el Reglamento dice, lo 
que la razón aconseja, lo que la moral 
indica, y la propia conveniencia del 
funcionamiento de ese Cuerpo colegis-
lador exige. Lo contrario, seria ir con-
tra el Reglamento, atropellar el senti-
do común y las conveniencias legislati-
vas; sería alenter inmoralidades y sen-
tar precedentes muy funestos para la 
vida constitucional de nuestra patria. 
Por otra parte, ¿quién le ha dicho á 
los llamados moderados, ó estradistas, 
ó adoradores del becerro de oro, que 
tedos estos nombres les cuadran con 
igual propiedad, que en el Congreso de 
una República representativa, como la 
nuestra, eu que el Poder Legislativo, 
es independiente, con arreglo á la 
Constitución, de los demás poderes del 
Estado, caben "las cuestiones de con-
fiauza'7, cada vez (pie el Ejecutivo, por 
soborno, ó de otra mauera cualquiera, 
adquiere algún nuevo partidario en el 
Congreso! 
Las cuestiones de (•• • \ se plan-
tean sólo en los (Viu^i países de 
régimen pailamí'iUan»'. .c, ia pre-
sidencia de los Cuerpos ( oiegisladores, 
son hechura de los gobiernos, indica-
ciones del Ministerio; cuya opinión y 
cuyos intereses, tiene forzosamente que 
representar, como la representa la ma-
yoría parlamentaria, hasta el extremo 
de que, cuando esta mayoría es hostil 
al gobierno, el Ministerio dimite, ó 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
£ 0 Jamás ofrecido basta ahora. 
"SS Reenviaremos este bonito 
» - reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-
tes, con tapas, remontoir, 
1 Con máquina montada sobre 
líos mejores rubíes por $3.98 
!oro americano p.l contado. 
' Garantizado por 20años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca 
la hora mejor que ninguno do 
los relojes Jamág ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de $40.00 v algunos 
traficantes lo venden hasta JIO.OO, Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio de 
Giro Postal. GRATIS.—Un relej si Vd. compra 
ó vende seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora ó caballero. 
ATLAS JEWELKV C0., Dept. 160.Chicaí«,IlIs.,E.U.deA. 
disuelve el Congreso, y convoca á 
vas elecciones. 
c2159 lí>-24 




Preparada íc^ún fórmula del 
U n a iii&t¿QCCÍóh que la 
a c o m p a ñ a expl ica d. niQ-
ao de usántt., 
So e^t'no'iiTtíl 
en todas las i íol t a - y i>ro-
¿¿ftérfas;. 
30 N 
Pero entre nosotros, en que «1 r 
greso no vive del favor oficial 
arreglo á la Conatituoión, auuque' f011 
graciadamente, el próximo Conrr. 
será hechura del Kjecutivo, que n l'0 
nombrado, la presidencia de las Cám 
ras nada tiene que ver con las con* 
niencias del Ejecutivo, ni con BQ 
luutad, ni con sus simpatías; y no 
be renovarse sino de acuerdo'con i 
Beglamento de cada Cuerpo CoWi 
lador. °s" 
Por consiguiente, el Sr. García Ca 
ñuares, velando por la pureza del r¿ 
gimen representativo, y por la in(i' 
pendencia del Poder Legislativo, no d i 
be renunciar la presidencia de hi Cá 
mará de Pepresentantes. Debe c 11 m 
plir sus deberes y ejercitar sus facaf 
tades, como presidente, hasta el mo 
mentó en que reglamentariamente deba 
cesarj que eu este caso, cesará tamb;éQ 
como Represen Un te, porqu^ no figan. 
en el grupo de los adoradores dd be-
cerro de oro. 
Aguarden un poco lo* estradistas 
más ó menos moderados. Tengan algul 
na paciencia etc., etc. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n del dere-
cho estricto, q u i z á haya que dar-
le la razón á E l Liberal y, con 
poco esfuerzo de compulsa, no 
ser ía d i f í c i l aceptar que, en efec-
to, no ha lugar á la c u e s t i ó n de 
confianza. 
Pero lo hay, indudablemente, 
á l a c u e s t i ó n de descontianza. 
S. J . m v & n u i i 
C 1 U U J A NT O-Q U I R O P E l i I S T A 
- FACULTATIVO. 
O'Reiüy 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y uñas exjtraido sin dolor. 
Horas de consijltA: du 7 ó 9, y de 10-30 a. m. 
á 5-30 p. ra. E n las demás horas á domicilio. 
V a p o r e s d e t r a v e s i a c 
C O M P A Ñ I A 
II 
(HafflMri AMicaii Lino 
E l nnevo y espléndido vaoor corroo a lemán 
A L B I Ñ C G A 
ssldrA directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 18 de D I C I E M B R E de 1901. 
PJKECIOS 1>E P A S A J E 
l i 
Para Veracruz $ 36 f U 
Para Tampico $46 f 18 
( E n oro esDaño)) 
Viaje a Yeraeruz eu 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
d)í-posicion de los señores pasajeros, para co 1-
ducirlos junto con su equipaje, libre ce gasto], 
delmuelle de la M A C H I N A al vapor trasat 
Idntico. 
De mfis pormenores informarán loa Consig-
c atarlos 
HEILBÜT & RASCA. 




Coapapiü fiéiiérale Transatlanlione 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
lijo (Mlnto ^cttil coa ti Gobierno imm, 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A CHAMPAGNE, 
C a p i t á n V I C U L Y N D E 




sobre el 15 de D I C I E M B R E á las cuatro de la 
tarde. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamentepara c i 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los dlaa 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus censiena-
tarios • 
B r i ü a t , M o n d a o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
5-10 
VAPORES CORREOS 
k la C i i p i 
A N T E S D E 
AHTOnO LOPEZ Y Ca 
MONTSERRAT 
Capitán L A V i N 
Fslcré para Veracruz sobre el 17 de Diciembre 
llevando la conesponoeucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las die? derdiade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O R 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 2C de D I C I E M B R E , á Jas cuatro de la tar-
de, llevando Ja correspouaencia pública. 
Admite pasajerca y carga general, inclusot«« 
taco para dichos tuertos. 
Becibe azúcar, calfe y cacao en partidas á fle-
te corrid o y con conocimiento directo para V i -
go. Gbcn , c i lbaoy San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedidoe 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes ce correrlas sin cayo requisito 
terén nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo te admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
Todos los bultos de eqnipaje Ilevarftn etique 
ta adherida en ia cual constará el n-'mero del 
billete ce masaje y el punto en donde éste fué 
ejp< dido y no senm recibos á bordo ios bultoy 
os cuales tallare esa etiaueca. 
Ljí-mamoB la a tenc ión de loe seCore» pasa]e 
tes hác ia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sa.crosy cel orden y rég imen interior de loa 
vapores ce esta Compañía , el cual dice asi: 
"Les pasajeros deberán escribir sobre tedoe 
les bultos de su equipaje,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
F c n d é n d o s e en esta diposslc ión la Corapefila 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado clnomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 28. 




F l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
« a p i t á n S e r r u . 
Recibe carera en Barcelona basta el 20 de 
Diciembre que saldrá pRra 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
Cariarlas, 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
A» B l a n d í y Cp. 
C2241 ! 11 8D 
r£tafts?wtes de g a ¡ l í l ( ¡ 
por el vapor alemán 
A - I S T 2 3 E S s 
D E L A A N D E S S. 8. Co. 
E l vapor A N D E S es de ráp do andar y p í o -
veto de buenos corrales é inmejorahía veLti 
lac ión, lo que lo nace muy apropoaito para e 
Transporte de ganado 
en las mejores oondioiones. E n t a) concepto ae 
recomienda á loa señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba 
Su capacidad es de 9ñ0 cabezas grande?. 
Para más informes dirigirse á I03 consigna-
tarios 
HEILBÜT Y E A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C PUS l d 
V A P O R E S CORREOS 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
<Hamourg American JLinei 
Para SANTANDER (Esm). HAYEE (Francia) 
yHAMBURSO ( A l e m a ) 
DOVER (Materra) 
Unica comunicac ión directa entre la H A B A N A é INGLATERRA. 
Faldré tobre el 19 de D I C I E M B R E el nuevo y eapláadido vaour corres a lamáa 
PBINZ AUBUST W M E I l 
Admilecarga á fletes médicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado, j 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se a á m i t e para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia , España y E u -
ropa en ereneral y para Sur Amér ica , Africa, Australia y Asia, cou trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á e l ecc ión de la Eaipresa. 
Pasaie en f para Ssiitamlsr. 529-35 oro E s t ó l , i i i c t o i w t a ns teinto 
Ciran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
i-ura cumplir el K. D. oel Oebierno ae España , lecha 22 de Agosto ae 19U3, no se a omitirá 
en ci vapor mas eouipaje cue el ceciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 




S E R V I C I O B l - S E M A N A L . . 
L a Kuta más corta y más rápida. 
Este servicio ba pido aumentado con ia adi-
c iép del nuevo y rápido vapor " P R I N C E A R -
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mi*recles y de la Habana todos los sábados. 
tie ezpioen pasa,es para tedas las ciudada-
des del Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
como también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
r.ia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
e ans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2163 19 nv 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Corroo: Apartado 7 3 9 . 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Cable I I E I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A . 
m n m de m m i 
DE 
«OBEINOB DS E E S S S R S 
8. en C. 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de Diciembre 
de 1905. 
Vapor NÜEVITAS. 
D í a 15, á las o de la tarde 
Para Nnevitas, Puerto Padre. O i -
bara, Mayarí, Baracoa, Cluantáuamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A , 
D í a 20. á las 5 de ia tarde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Ss i -
gua de Tuuamo, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor M A R I A " H E R R E R A ' 
D í a 26. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáaamo 
(solo á la ida; y ¡Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAtt 
D i a 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Santiago de Cuba, 
C A R G A D E C A i l O T A J E . 
Serauioe ;».-jt» Jai i re i i a barda (Ui di i 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
l o s vapores de los dias 5, 15 y 23, >ttr%cará,a al 
muelle de Caimanera, y los tíe loa dias S y 20 
al de Boquerón. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los m \ i m á las (loc3 del lía. 
T A K I F A S E N ORO AMKK1CANO 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pacaje en l í j 7-00 
Id . en 3? f í-iü 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién v v i c e v e r s a 
Pasaje en lí „ fl0-3t> 
I<L en 3» | .̂ -au 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana» 25 
centavos tercio. 
£ 1 carburo paca como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Gftlbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera, fcah Pedro n. 6. 
Sobriuos de Herrera (S. eu C.) 
c 1862 78-1': oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán M O N T B S Utt OCA 
Saldrá de Batabanó , los LUiSjaay J U E V E S 
(con e x c e p o i ó n del ú l t imo jueves de cada mes) 
a la llegada dei tren de pasajeros qne sale de 
de la es tac ión de Villanueva a las 2y 40 d é l a 
tarde, para 
C o l o m a . 
Punta de Cartas. 
Batlén y 
Cortés. 
«aliendo de este ú l t imo puntolols M l E R U O L , B S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado ú l t imo 
de cada mes) ? las 8 de la mañana , p ra llegar 
á Batabanó loa dias siguientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diarlamerua en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
Z L L Ü B T A lO (bajos i 
C1865 78 oc-1 
J . B A L G B L L S Y 0 0 I P . 
(S. eu C.) 
Hacen pagos por el c o . - y fi • i - i . so ¡ i 
ta y larga v ü t a s o o r a , NeTV-íor'x, ü e a i t 
ris y sobre todas lavüipi!ij,i-3í v pdobioj 
paña e islas Baleares y CiUifui ; . 
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B A N Q U B K O S . 
M E K C A DI'JKUS . i d . - . H A B A V I . 
Teléfono núm. 70. Cib l s i : " K a m o n i r í u 
Depósi tos y Coencn Jorr i ea i s í . —Da j j j i to -
de Valores, haoiéndoss cargo del Cobro / ds» 
misión de divicleados a intarmes.—Pr j i ü n >i 
y Pignoración de vaiorei y frutoj. —Co n o r i / 
venta de Talores públicos á indasbrialej.— 
Compra y venta de letras de ca nbioi. — J j jro 
de letras, cuoone-i, etc. por caaat i a?3u».— 
Giros sobi e las p r i a c i p i l e ¿ plaz n y t i n i i á i 
sobre los pueblos de 'jspaña, 1*1 w B a l e i r a w 
Canarias.—Pagos oor Caole y Cirfcas Ai Orí 
dito. C1S7S ISBmíl-Oc 
Banaueros.—Mercaderes '¿'¿. 
Casa oriarinaiiaente esi¿ibie<'i.i;i en 
Giran ledras á la v}8ta sonre todoi lusj iiancoJ 
Nacionales de los Estados buidos y dan ^S9' 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L ^ A B L E , 
c_18fil 78-l_oc___ 
8, Ü ' K E I L L Y . í. 
E S Q U I N A A M K K G A U Jt:lí 
Eaoen pagos por .el cable. F a j i h u i carta 
de créito. v -
Giran letras sobre Londres, Kew York, i>«w 
Orleans, Milán, Tarín, Üotna, Veneuoia, w 
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, N » " ^ ' 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon , México, verj 
cruz, San Juarj de Puerto iiieo, e:o., et,i. 
sobre todas las capitales v puerto» sobre P*" 
made Mallorca. Ibiaa, Mahony áaata Craza» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Renl'jdic£'.^i?! 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, ÍJ1"",* 
Cienfuegos, rtancü típiritus, á a o t i a < o d e b u 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar do iuo» R 
baro, Puerto Principa y Nuevitas. 
^ j . 1860 1SAJO 
N . G E L A T S T Y l S o n i P . 
J O * , A g u i a r , J O S , e s q u i n é 
Hacen pago» por ei cat»le. taciuca" 
carta* de crédito y griraa letrirf 
a corta r larira vista. 
Pobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Ver*crp4 
M é l i c o , San Juan de huerto Rico. Loodres, 
rís, Burdeos, Lyon , Bayona, Hamburgo ^ 
Nápoles , Milán, Géuova, Marsella, wf7r, ' 3l 
lia, Nantes, Saint Quinti», pieppe, íoai ^ 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, ecu^ ^ 
como sobre toda las capitales y pro^aoi 
E s p a ü i i c I s l a * C a i u i r i ^ . 
1541 
J . A . B Á N C E S Y C 9 M B 
O B I S P O l » Y 21. 19 
Hace pagos por el caj>le, faplli>i j¡?5r jo*^ 
crédito y eiraletras á c o r t a y lar?a fi** ^ i3 
ta spr inc ipau» plazts de es.a ,*0y¿*t*io* 
Francia íag laterra , Alenuma, ^-"^v . JUi-
Unido-j. México , .Vr,'ent,inv, P^roo *ic ' ^ 
na, Japón y soore todas lasciadadai X w 
de España, Islas Balearas, Omariai J Q 
o 1956 
CUBA 76 
Hacen pagos por el cabla, ? i ra" ' /d i t? sobf9 
ta y larga vista y dan cartas da arsa' a ¡ffia 
New York, Filaaeltia, New Orleans, 3 ^ d, 
ci^o , Londres, París, i ladrid. ^ ¿ f d e V 
más capitales y ciudades important«-> coaj3 
Estados Unidos, México y Europa, ' p¡tal/ 
sobie todos los pueolos de España y 
uertos de México . _ „ B ilol»1^ 
E n combinac ión con los senor.e , na} pftf»1* 
& Co., de Nueva York, reciben ordena ^ ^ j » -
compra ó venia do valores 0 a v:;o:i- ^ ^ j j -
bles en la « o U i de.dicua •aá*d. 
ciones se reciben por cable di aria ra 
c 1859 
D I ARTO D E L A M A R I N A.—Edición de la mañana. -Diciembre 14 de 1905. 
Los moderados d e s c o n f í a n del 
señor Garc ía C a ñ i z a r e s en la Pre-
sidencia de la C á m a r a y cuando 
esa c u e s t i ó n se plantea, s ó l o re-
nunciando se resuelve. 
Con lo cual n i se falta á l a ley, 
ni se hace otra cosa que adelan-
tarse á los acontecimientos. 
y evitar una s i t u a c i ó n seme-
jante á la de aquellos guerreros 
que a ñ o s d e s p u é s del combate, 
d i s c u t í a n hasta venirse á las ma-
nos, si l a batal la de L é r i d a d e b i ó 
ganarse ó perderse. 
& ¿ 
E s verdad que e l r é g i m e n v i -
gente es representativo, pero esto 
nada m á s que por fuera. 
Por dentro es tan parlamenta-
rio, que todo se resuelve con dis-
cursos y hasta s in ellos, que es 
lo m á s notable, y s in representa-
c ión. 
Y que por dentro e l r é g i m e n 
es m u y distinto de lo que por 
fuera, lo demuestra el que las 
C á m a r a s tienen su c o m i t é mixto 
"parlamentario", y qu ien admi-
te el t é r m i n o no rechaza la idea. 
Pero, a d e m á s , a h í e s tá L a Opi-
nión Nacional que l l a m a "dipu-
tado" al representante s e ñ o r G a r -
cía Cañizares . 
Y este ú l t i m o argumento es 
decisiyo. 
E l Mundo cree m u y probable 
el funcionamiento regular de las 
C á m a r a s desde hoy porque, como 
los representantes moderados son 
25 y 5 los nacionales, si todos 
ellos concurren á las sesiones ha-
brá quorum, "sin que los l ibera-
les pudieran evitarlo." 
E s a s cuentas nos h a n fallado 
muchas veces. 
Y aunque l a s i t u a c i ó n h a cam-
biado bastante, tanto h a arraigado 
en las costumbres representativas 
la falta de quomm que le v a á 
SAPOSANA: delicioso jabón de tocodor, 
triunfo del j a b ó s . Las señoras , los niños y to-
da persona efe filio frusto, no usan otro. L A N 
MAN & K E M P , N E W Y O R K , propietarios y 
únicos fabricantes. 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
Guerra Guerra Guerra 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos & los niños á matarlos. Los 
mosquitos no selo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolón-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres 6 cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN J O S E del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR D E B R E A DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberao contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
T E JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
niento. Y se vende tambiéu la 
FASTEDRINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fragante y 
ista hasta para besar. 
¡Viva la Paz y Guerra 
á los mosquitos y mal humor 
B o t i c a S A N J O S E 
Habana número 112. Habana 
Cta. 2263 De. 7 
pasar lo que le p a s ó u n d í a á L a 
Iberia, d ir ig ida por C a l v o Asen-
sio, en l a é p o c a de la p e r s e c u c i ó n 
moderada. 
Y es que, con la imprenta ce-
rrada y presos ó fugitivos los re-
dactores, a p a r e c i ó al p ú b l i c o 
aquel p e r i ó d i c o "sin que nadie 
lo hubiese escrito n i impreso". 
D e igual modo puede resultar 
la falta de quorum. 
S i n buscarla . 
T a m b i é n es de E l Mundo esta 
noticia: 
Se susurraba en los pasillos que la 
cuestión de confianza se planteará en 
primera oportunidad, caso de que no 
lo resuelvan de plano el actual presi-
dente de la Cámara, el vicepresidente 
primero y el secretario de correspon-
dencia, renunciando sus respectivos 
cargos. 
De una ú otra soerte, el cambio del 
personal de la mesa se efectuará en 
breve. 
Se indica como segura la elección del 
sefior José Manuel Gevín para la pri-
mera vicepresidencia de la Cámara. 
Pues si esa e l e c c i ó n se l l eva á 
cabo, t e n d r á que mandar carame-
los el s e ñ o r G o v í n á l o s chicos de 
la prensa, ya que no puede con-
vidarles á un arroz con pollo por 
falta de la pr imera materia. 
A falta de pan . buenas son 
tortas. 
E l Popular, de C á r d e n a s , to-
mando o c a s i ó n del programa pu-
blicado por varios colegas para 
combatir los mosquitos, escribe: 
Con un ejército de dos mil hombres, 
dirigidos por médicos—que no nega-
rían su concurso—la Habana quedaría 
libre de mosquitos y desinfectada to-
talmente en poco tiempo." 
Esto se pide para la Habana, donde 
el mosquito vive constantemente sólo 
en determinadas zonas y se produce 
en el centro de la ciudad por causas 
accidentales y no frecuentes. 
¿Qué no se solicitaría para Cárde-
nas, inmenso criadero de ese insecto 
endemoniado y peligroso, víctima cons-
tante de esa horrible plaga del mos-
quito, maldición de los forasteros y 
desesperación de los vecinos de esta 
ciudad, de la que por eso emigran 
muchos en cuanto hacen dinero! 
E l mosquito í a m i l i a r de C á r d e -
nas no debe de ser el propagador 
de l a fiebre a m a r i l l a ; que si lo 
fuera, y a no q u e d a r í a a l l í un s ó l o 
habitante. 
C o n todo, como unos y otros 
pudieran emparentar, bueno se-
ría ex terminar los de C á r d e n a s , 
juntamente con los de la H a b a -
na y Matanzas, y para ello no es 
mal arbitrio el del colega sino 
resultase u n poco t a r d í o y costo-
so. Pero las obras necesarias a l -
guna vez se h a n de empezar. 
& 'Je 
H e a q u í el recurso que propo-
ne E l Popular: 
Es necesario acabar con el mosquito, 
v para esto lo primero es privarlo de 
los medios de vida. Esto es elemental, 
y, sin embargo, nada importante se 
hace por la Administración local ni 
por el Estado para librar á Cárdenas 
de los inmensos y numerosísimos focos 
en que nace y prospera el maldito in-
secto. 
Se hacen nuevos parques, se embe 
Uecen los existentes, se llevan a cabo 
en la composición de calles obras de 
ejecución costosa, y no se pone en prác-
tica algo que valga la pena, sujeto á 
un plan bien estudiado, para rellenar 
tanto solar vacío y para desecar y te-
rraplenar esos manglares que á un lade 
y otro de la población existen. 
Es obra larga, sí: como todas las 
obras importantes, que no se han he-
cho, ni se hacen en ninguna parte de 
improviso. E l famoso puente de Broo-
klyn, que costó 16 millones de pesos, 
tardó más de diez años en concluirse; 
las magnificas obras que convertirán 
al puerto de Bilbao en uno de los me-
jores del mundo—ya figura hace tiem-
po entre los primeros—llevan veinte 
años de duración. 
Si desde ha 25 ó 30 años hubiese ve-
nido figurando en los presopuestos mu-
nicipales sólo 5,000 pesos anuales con 
ese objeto, tendríamos hoy con le que 
el Estado ha invertido en trabajos de 
saneamiento, al pie de 200,000 pesos 
invertidos en convertir esos manglares 
en terrenos para parques públicos, al 
rededor de los cuales habría casas y 
calles; urbanización, en una palabra. 
Y si por desgracia en esta situación 
de abandono lamentable hacia lo que 
constituye la preocupación constante 
de los cardenenses, hiciese aquí su 
aparición la fiebre amarilla, en la im-
posibilidad de acabar rápidamente con 
el mosquito, sufriría el comercie las 
consecuencias de semejante estado de 
cosas, y posible fuera que hasta llega-
se á ser tan peligrosa la comunicación 
con nosotros, que los azúcares en pla-
za encontrarían obstáculos para su ven-
ta y las importaciones directas se h i -
ciesen difíciles y caras. 
No nos acordamos de Santa Bárbara 
mientras no truena. Cuando en este 
asunto truene para nosotros, se verá 
cuanta es la culpa que merecemos por 
la negligencia con que es mirado un 
particular que tantísimo afecta á la 
higiene y hasta á la misma comodidad 
en la vida social cardenense. 
Conformes. 
Y si el A y u n t a m i e n t o de Cár-
denas lo está t a m b i é n con la opi-
n i ó n del colega, debe hacer figu-
rar en el presupuesto u n a buena 
partida dest inada ai exterminio 
de aquel la plaga. 
S e g u é la prensa p i n a r e ñ a ocu-
p á n d o s e del estado en que deja-
ron las vegas y sembrados de 
tabaco los ú l t i m o s temporales. 
L a Fraternidad, que ayer nos 
daba noticias m u y pesimistas, 
hoy en vista de nuevos datos 
hace l a siguiente rec t i f i cac ión con 
la cual se demuestra que las pér-
didas no fueron tan grandes co-
mo en un pr inc ipio se creía . 
Nuestra nota pesimista—dice—refe-
rente á la cosecha de tabaco, con meti-
vo del temporal de aguas, hay que 
modificarla en mucho, pues si bienes 
verdad que los daños causados han 
sido grandes, no llega ni con mucho á 
la extensión qne en un principio nos 
habíamos figurado. Vale más así. 
Noticias que vamos recibiendo de 
distintos puntos de la provincia, nos 
autorizan para ir modificando nuestra 
opinión, y así que ya tengamos recopi-
ladas las más posibles, daremos cuenta 
con ellas, lo mismo que el estado de la 
cosecha y lo que de ella se puede es-
perar. 
Mucho daño ha hecho el temporal 
de aguas, mucho, no sólo por los per-
juicios materiales ocasionados, sino 
tambiéu por el juicio que han de for-
marse los mercaderes, ya con motivo, 
ya con pretexto, para adquirir más 
barata la rama; pues si otros años sin 
esos pretextos se han inventado, en 
este año tendremos los unos y los otros, 
y con mayor motivo, tela por donde 
cortar. 
Por eso conviene que para ir varian-
do esos pretextos demos campo abierto 
en lo que á la cosecha se refiera, para 
así hacer luz con tiempo y matar al 
negocio la pretensión de qne pueda ve-
nir revestido. Cumpliremos con esta 
misión. 
* • 
E l Eco Español, de la m i s m a 
local idad, escribe: 
E n algunos puntos la cosecha puede 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome el L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. L a firma de E . 
W. G R O V E . se halla en cada cauta. 
A D O R N O S 
p a r a sa las , s a l e t a s y comedo-
res . G r a n sur t ido de J a r r o n e s , 
c o l i i m n a s , f iguras, p latos , c u a -
dros y e s t á tu as de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t erraco ta . 
J . BORBOLLA, GOMPOSTELA 56. 
C-2312 1 d 
darse por totalmente perdida; en otros 
la calidad del tabaco ha de desmerecer 
seguramente y en términos generales, 
ha causado dañino efecto en todo el 
veguerío estos inoportunos y continua-
dos aguaceros. 
Sin embargo, los tenaces agriculto-
res de Vuelta Abajo no se resignan á ( 
darse por vencidos y contra la perni-< 
ciosa influencia de los elementos, elloj 
oponen SE tesón y su actividad sin lí -
mites con la esperanza de renovar hks 
siembras donde sea necesario. 
A s í se debe proceder, porq-ae 
la t ierra es como algunas m u j e -
res, que no s o n r í e n si no las i m -
portunan. 
•— — ^ — 
Para no gastar el dinero 'en 
medicinas se debe gastarlo e n 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
ns en cúralo todo. 
L a S a n i d a d ! 
F I E B R E A M A R I L L A . E N L A HABANA. 
Existencia anterior 1S 
Altas O-
Defunciones (el de Eeal Cam-
piña) , 1 
Nuevos casos 0 
Existencia actual 17 
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por míe-
dio de una operación quirárgica; pera 
en la gran mayoría de los casos se debe 
á alguna enfermedad de los ovarios, ma-; 
triz, vagina, etc. Entonces es que c®u» 
viene tomar el gran tónico uterino »11?A-
mado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras soiitñ-
tar las Grantillas en farmacias y pedir 
el libro número 12 á la casaDr. Gr^nt's 
Laboratories 55 Worth Street, Iftieva 
York. 
L a misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grantillas Pídase. 
r m I R I L U N T E n 
¿EN QUE CONOCE C S T E D SI ÜN 
U n » , j o v e n h e r m o s a , c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l J a b ó n 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
ficar el cutis malo. E l 
uso diario d e l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
£1 Jabón de R.euter 
es un purificador 
curativo del cutis 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se vo lverá atractivamente 
puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
C 
L a ú n i c a que cura el salpullido, 
12241 alt 104Ag:-24 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ir» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ HIJO 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
2306 1 d 
.TABOADELá 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boc:i. 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58, ESQ.* A NEPTDNO 
17457 26-30 nb 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m u v reduc idos . 
Otero y Coló minas, fotógrafos.-San 
Rafael número 3íí . 
R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ta i lotos llgfai b i la s t o i r i l i m i i 
c u e r v o y S o b r i n o s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Bsta, e e s » , ofrair« a i p f tb l i co en g e n e r a l aa g r a a 
értTtiá» d e torillaatos SUOUKIS d e todos t a a i a A o s , c a á -
d a d o » d e b r f l l a a t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e « . e l p a r , « o l i t a r i a * p a r a c a b a l l e r o , 
d e s d e 1(2 £ 6 ki iaf tes , s o r t i j a s , b r ü l a a t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , o s p e c l a l M e a & ; f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s al c e a t r o » 
r u b í e s o r i e a t a l e s , e s m e r a l d a s , safíras ó t u r q u e s a s « 
c n a n t o e n J o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
- i m W L M 
L A M I N E N C I A 
A E M I N E N C I A " , favor i ta de l p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á en tre s u s con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a el lo de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s q u e es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos de recibir unas Pastales Mác/icis . en las que por un procedi-
miento sencillísirno y rápido se obtiene uu éxito sarprendeate. Nada más 
nuevo que estas postales I I K V E L A.l>0ll.VS, que se incluirán t a m b i é n entra 
los premios extraordinarios. A U L T I M A O R A 
F o x s L i E J T i i a r i » 
E l B I T DE PARIS 
POR 
J O R G E O H N E T 
^"ta novela, publicada por la casa de París 
*e Cn. Rouret, se halla de venta en " L a Mo-
•erna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTIKÜA) 
Allí se respira el veneno del vi-
<510) y se recogen las inmundicias del 
^nguaje; es la corrupción completa, 
<ine corre á torrentes. Los gestos, sin 
«mbargo, sen decentes y los semblantes 
nobles, y el aspecto general de estos 
J&nndos todavía conserva un ligero 
aruiz ^ distinción. Pero ese grupo 
Jólo lo íorman los fantásticos vestigios 
s nna aristocracia derribada por el 
palto brusco y triunfal del mundo de 
^s intereses que ha instituido, sobre 
s ruinas de una sociedad agonizante 
^destruida, el reino innoble del dine-
Aquel día, á eso de las seis de latar-
, cuando una larga hilera de coches 
ünci jiaba 60 la caI,e de París' con-
terraH al hotel caantos parisinos des-
Hién ^ había en Deauville, Joan 
^ s o e n r l i A S0Q 8U maleta eQ l a m a ^ 
b a h í a * 6 an modesto vehículo que 
8 1)0018(10 en la estación, y entró en 
la portería. E l portero que estaba 
muy ocupado recibiendo los coches que 
entraban continuamente en el patio, 
acogió al viajero con poca cortesía y 
viendo que depositaba su equipaje so-
bre la mesa, le preguntó con aire arro-
gante: 
—¿Qué quiere usted? 
—Hablar con la señora duquesa de 
Diernstein,—respondió Hiénard son-
riendo. 
—No podía usted haber venido en 
hora más intempestiva: hoy precisa-
mente tiene que recibir á muchísimas 
visitas, para una función benéfica. Pue-
de usted volver... ¿Pero que hay en esa 
maleta? ¿Qué llera usted ahí dentro? 
Si son muestras, le advierto á usted 
que el único encargado de comprar es 
Víctor, el mayordomo. 
Hiénard, á quien divertía el mal ro-
oibimiento que le dispensaban, respon-
dió dulcemente: 
—No, quiero entenderme con M. 
Víctor; pero si está Fermín aquí, há-
game el favor de llamarle. 
—¿El señor Feanaín? ;Pero usted es-
tá loco!... ¡Molestar al señor Fermín! 
— Dígale usted que ha venido el se-
ñorito Juan... Eso basta. 
E l portero miró á Hiénard de arriba 
á bajo, y añadió con más amabilidad. 
—Señorito Juan... ¿Usted es de casa? 
•Por qué no lo dice usted? Y a sabe 
uno los miramientos que deben guar,; 
darse entre personas de la misma con-
dición. 
Cogió un tubo acústico y silbó; des-
pués, preguntó: 
—¿Está el señor Fermín en la ante-
cámara? Sí. Bueno. Aquí hay, en la 
portería, un joven que desea hablar con 
él. ¿Su nombre? E l señorito Juan... 
Hubo un momento de silencio, luego 
el semblante del portero reveló una 
gran sorpresa, y miró á Hiénard con 
tal inquietud, que éste no pudo menos 
de preguntarle: 
—¿Qué le han dicho á usted? 
—Nada, señor; me han llamado sen-
cillamente, "imbécil". 
En el mismo instante un anciano, 
vestido con una librea negra, entró pre-
cipitadamente en la portería y al ver 
al visitante levantó los brazos al cielo 
exclamando: 
—¡Estaba seguro de ello! 
Después, volviéndose hacia el portero 
estupefacto: 
—¡ Desgrnciado, y se atreve usted á 
estar cubierto! Una silla, vuestro si-
llón... Este señor es vuestro amo, ¿en-
tiende usted idiota? vuestro amo... 
Luego se inclinó y con los ojos arra-
sados en lágrimas: 
—-¡Ah, señor duque!... ¿Cómo voy á 
disculparme?... Y a ve usted que nadie 
sabe servir; estas gentes han perdido 
la noción del respeto... No pueden re-
conocer, con una simple ojeada, á las 
personas á quienes deben obediencia. 
Como si, á simple vista, na hubiese 
adivinado á quieu hablaba... 
—No, mi buen Fermín; no había 
motivos para que lo adivinase... Me 
ha tomado por un comisionista de ar-
tículos de perfumería, y realmente, eso 
parezco... 
—¿Oh, señor duque!... Si el señor 
duque quiere tomarse la molestia de 
subir á sus habitaciones... Voy á pre-
venir á la señora duquesa. ¡Cuánto se 
alegrará! ¡Ah, el señor duque no nos 
molesta!... Hace más de seis meses que 
no veíamos al señor duque... 
—¿Quiere usted hacerme un favor, 
Fermín? No me llama usted el señor 
duque; me molesta... Llámeme usted, 
señorito Juan, como en ©tro tiempe 
—Sí , señor duque... Sí, señorito 
Juan... ¡ Ah! el señor es tan bondadoso 
que ann recuerda que yo le servía cuan-
do era chiquito. ¡Ah, señor!... cuánto 
me alegro de verle á usted... 
Volvióse hacia el portero y mostrán-
dele la maleta que estaba sobre la mesa: 
—Diga usted que la lleven á las ha-
bitaciones del señor duque... 
Luego añadió, apartándose para dejar 
paso a su joven amo: 
—Subiremos por la escalera inte-
rior, si el señorito Juan lo permite; 
y así nadie nos molestará... 
—Sí, parece que mi madre celebra 
hoy una fiesta. 
—De beneficencia, señorito Juan. Se 
trata de la obra de Santa María del 
Mar, de la cual es presidenta la señora 
duquesa... Todas esas señoras son de 
allí. . . y esos caballeros tambiéu... E l 
Casino, sefior; ¡diríase que está uno en 
el Casino! 
—Hay que hacer eso para llamar al 
dinero, mi buen Fermín... 
—¡Ah, la llamada será bnena! Cada 
entrada vale uu luis. ¿Y quién deja de 
venir en un día como el de hoy á casa 
de la señora duquesa?... Sería preciso 
no tener los veinte francos en el bolsillo. 
Ahí están también los preneipes, seño-
rito Juan... 
—Qué príncipes? ¿Los príncipes de 
Orleans? 
—¡Oh, no!... Esos no tienen nada de 
interesantes... Los príncipes rusos, los 
grandesdnques... Acaban de llegar... 
pero, dispense usted, no hago más que 
hablar, en vez de guiarle... 
Subió por la escalera precediendo á 
Hiénard. abriendo las puertas y deján-
dole pasar respetuosamente delante de 
él, y caminando á su lado con el aire 
solícito de un servidor atento. Así lle-
garon al primer piso, á una galería de 
techo abovedado, desde la cual se divi-
saba el jardín del hotel y algo de la 
azotea y del mar. Hasta allí llegaban 
oleadas confusas de armonías musicales 
que salían por las ventanas abiertas, y 
el murmullo de uua multitud alegre 
que iba y venía alrededor de los cua' 
drados cubiertos de hierba espesa y 
menuda, bajo los setos de carpinos, su-
biendo y bajando por las escaleras de 
mármol, charlando, murmurando, rien-
do, coqueteando, en medio de una con-
fusión de colores, un lujo de vestidos y 
una animación brillante y ligera que 
era la nota característica y sobresa-
liente de aquella reunión mundana. 
Un cosaco vestido de encarnado y 
oro, aparecía de pie en uu extremo de 
la azotea, llamando la atención de un 
grupo de muchachas ante-las cuales el 
criado permanecía impasible; y, sobre 
un vaso de mármol, encima de la go-
rra de astrakán del Kalmouck, dos tór-
tolas sonrosadas se arrullaban amoro-
sámente entre las flores. Aquel espec-
táculo divirtió las miradas de Juan. 
Era una Kermesse moderna, que mere-
cía atraer la atención de cualquier pin-
tor con la maravillosa, suntuosidad de 
su decorado y su natural magnificen-
cia. E l hotel, el jardín y la azotea, ser-
vían de marco á aquella multitud vo-
cinglera que se movía eu plena luz, 
bajo la claridad del cielo, frente al azul 
espléndido del mar. 
— E s bonito,—dijo el escultor—pero 
de lejos solamente. 
—¿Entonces el señorito Juan no pien-
sa bajar? 
( Continuará) 
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Habana^ 13 de Diciembre de 190o. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
E l t f A . 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: 
l ie tenido ocasión de leer eu el DIA-
RIO de ayer día 12 nua carta liacieudo 
ciertas atinadas observaciones sobre la 
invención de Mr. León Xaudet para la 
extracción del jngo dé la caña de azú-
car. 
Yo, también, si usted me lo permite, 
deseo decir algo sobre este procedi-
miento que muchos todavía descono-
cen y como todos los inventos cuando 
aún no han recibido los zarpazos de la 
experiencia parece que esté destinado 
á causar una revolución asombrosa en 
la fabricación del azúcar de caña. 
Siento mucho no creer lo mismo á 
pesar de haber leido cuidadosamente 
los ensayos á que el DIARIO se reüere, 
hechos en Puerto Rico, Trinidad y Ma-
dera, como también la descripción del 
procedimiento y planos de los aparatos 
publicados en el ''International Sugar 
Journal" en Julio y Agosto de este 
año. He hallado el procedimiento per-
fectamente bueno, ingenioso y elegante; 
pero no muy sencillo como ha dicho 
en el DIARIO el Sr. í í . Si se llama 
sencillo á un procedimiento de extrac-
ción de guarapo que necesita una des-
fibradora, dos trapiches, una completa 
batería de difusión con 7 llaves en ca-
da difusor y un aparato de circulación 
compuesto de tres tanques con dobles 
llaves, bomba, coladores y calentadores, 
desearía yo saber á qué se podrá llamar 
complicado en este mundo. 
Más sencillo es el solo procedimiento 
de difusión qne ha fracasado en Java. 
Hawai y Cuba en donde apenas hay 
ingenio que lo use. Y no ha fracasa-
do, aunque lo digan personas compe-
tentes, porque las condiciones de la 
remolacha y de If̂  caña sean muy dis-
tintas, sino porque la difusión tiene en 
esos países varios inconvenientes, dos 
de los cuales han bastado para su fra-
caso y que no creo estén evitados en el 
procedimiento de Mr. Naudet. Estos 
dos tropezos son: 1? E l necesitar más 
personal y mucho más inteligente; que 
digan los duefios de ingenio si en cada 
zafra tienen el personal que quieren ó 
el que pueden. 29 Que á pesar del 
trapiche que se usa para esprimir el 
agua en exceso que empapa el bagazo 
de difusión, no se obtiene sino un mal 
cembastible que ocasiona serios gastos 
de combustible suplementario. 
Esto último que constituye la parte 
flaca de la difusión me parece que tam-
bién aqueja al procedimiento ííaudet á 
juzgar por los datos publicados en el 
periódico de referencia en el número de 
Julio de este afio. 
En efecto, en el ingenio ^Caroni" 
de Trinidad, la extracción de guarapo 
fué más baja de lo que se esperaba, la 
dilución más elevada y por lo tanto hu-
bo que gastar en combustible extra: 
todo ello á consecuencia, según dicen 
los qne escriben el articulo, de que no 
había desfibradora antes delj trapiche 
y el bagazo no iba bien preparado para 
la difusión. 
En el ingenio ^Fortuna" de Puerto 
Ríe©, donde sí había desfibradora, tu-
vieron buena extracción; pero tampoco 
anduvo bien la caestión combustible, 
porque la batería de calderas, según 
dicen, era defectuosa. Resultado: que 
una vez por h y otra por r subió la 
cuenta de la leña ó del carbón. Yo 
recuerdo haber visto que cuando á un 
maestro de adúcar le pasa algo malo, 
nunca es porque su manera de trabajar 
sea defectuosa: siempre tiene la culpa 
algún descastado aparato que se empe-
ña en no trabajar como es su deber. 
Dícese en la página 377 del mismo pe-
riódico citado, enumerando las venta-
jas del procedimiento, que "teniendo 
una batería de buenas calderas, horno* 
bien preparados j/ nna distribución de va-
por en buenas condiciones para usarlo con 
economía, se necesitará muy poco ó nin-
gún conibustible además del bagazo-3'' 
Aquí de las condiciones del baturro 
que decía: ',(Jon tal que la muchacha 
sea joven y guapa, sea ouena y me 
quiera y la den uu buen dote, no ten-
go inconveniente encasarme." 
Cosa que me llama la atención en el 
citado trabajo del ingenio "Fortuna" 
es qne el coeüciente de pureza del gua-
rapo crudo era 84'2 y el del guarapo 
pnnficado en la difusión y filtración 
Xaudet S l ' l : ¡valiente puriücación! 
Una ventaja del procedimiento Nau-
det es el extraer alrededor de 97 por 
100 del guarapo contenido en la ca-
ña; lo cual es grande comparado con 
nuestros molinos que extraen cuando 
más el 77 por 100, pero no es asombro-
so si se considera que la difusión tam-
bién extrae el 97 y qne en Hawai, con 
tres trapiches y doble imbibición sacan 
algo más del 93. 
Otra gran ventaja del referido proce-
dimiento, es el suprimir las defecadoras, 
cachaceras y filtros-prensas, aunque á 
cambio de la adquisición de una batería 
de difusión con unos cuantos apéndices. 
He oído hablar de un tonto que desea-
ba cambia, una chiva por una vaca. 
¿Cuál es aquí la chiva y cuál la vaca? 
Tal vez esta zafra, en el ingenio "Ha-
tuey" del señor Gastón Rabel, nos lo 
diga y yo lo espero con mucho inte-
rés. 
E n los informes publicados no he 
visto que se consigne lo que ha costado 
en tres ingenios el fabricar una tonela-
da de azúcar, comparándolo con lo que 
costaba fabricar esa misma tonelada 
por el procedimiento que antes usaran; 
siendo raro este olvido, puesto que es 
la piedra de toque de todo sistema in-
dustrial. Hay que recordar, eu efecto, 
que nadie fabrica azúcar por amor al 
arte, sino para hacer dinero: de mane-
ra que el mejor y más ciéutífico proce-
dimiento, si resalta, caro, no vale una 
higa para ningún fabricante de azúcar 
ó de cualquier otro producto indus-
trial. 
Antes de fiscalizar, deseo hacer cons-
tar que yo no combato las máquinas de 
Mn Xaudet que encuentro muy bue-
nas, consideradas en sí mismas, y que 
seré el primero que se alegre de poder 
dar la enhorabuena al ilustrado inge-
niero, como también al dueño de uu 
ingenio que ha tenido valentía bastan-
te para instalar una nueva maquinaria 
que debe ser costosa; pero sí pienso qne 
pueden existir circunstancias locales, 
como, existieron en el caso de la difu-
sión, que aminoren mucho las venta-
jas de este sistema si se tiene en cuen-
ta la extracción que obtienen los inge-
nios en donde se trabaja bien, aunque 
sea con trapiches. 
Por lo tanto, creo que debemos elo-
giar el sistema Xaudet, pero no entu-
siasmarnos con sus resultados hasta 
que los veamos en forma de monedas 
de cinco duros. 
Dándole muchas gracias por la pu-
blicidad de estas letras eu el diario de 
su digua dirección, queda de usted 
almo s. s. q. b. s. m. 
FRANCISCO HERNÁNDEZ. 
Doctor en Ciencias Físico-Químicas, 
Profesor de Fabricación de Azúcar y 
Química Industrial en la Uuiversidad 
de la Habana. 
Calle J . esquina á 19. Vedado. 
L A E P I L E P S I A 
Las P A S T I L L A S del DR. O C H O A , san dft 
resaltados I N F A L I B L E S ; las única» hasta el 
dia que C U R A N radicalmente laa C O N V U L -
íSIOXKS, E P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S N E R -
VIOSOS; aún en los casos de 20 y 30 afios de 
padecimiento. 
Los enfermos han de sujetarse con todo R I -
G O R al tratamiento que señala su A U T O R , 
aumentando la DOnlSnas ta que CEDAN por 
completo los A T A Q U E S y C O N V U L S I O N L S y 
no dejando el P L A N , hasta que la enrac ión 
esté completamente A S E G U R A D A . 
Se venden y remiten por Correo y Exprés & 
todas partes de la Revública, por Larrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería "SAN J U L I A N . " 
Riela 99, Habana. Unicos A G E N T E S de estas 
P A S T I L L A S . 
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DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
LA PATRONA DE CÁRDENAS 
De E l Popular, de Cárdenas, corres-
pondiente al lunes último, tomamos lo 
que sigue: 
"Ejemplo admirable de sus senti-
mientos religiosos nos ha ofrecido esta 
católica ciudad durante las suntuosas 
fiestas celebradas eu honor de su ex-
celsa Patrona la Purísima Cencepción, 
pues á pesar de lo desapacible del 
tiempo, nuestro templo se ha visto 
siempre lleno de fieles, ávidos de oír 
la autorizada palabra del P. Rendo, 
de la C. de J . que posee una ilustra-
ción y una elocuencia poco comunes. 
L a víspera de la fiesta se cantaron la 
salve y letanías. 
A las siete de la mañana del día S 
se celebró la misa de Comunión gene-
ral, en la cual terminaban sos ejercicios 
espirituales las Hijas de María. 
Dió principio á las ocho y media la 
misa mayor en la que ofició de Preste el 
R. Folchs asistido de ministros por los 
P. P. Massuet y Tomás y se cantó la 
misa de Gímeuo por escogidas voces 
acompañando con el violíu los señores 
Manjarrés y Lamí. 
E l Sermón á cargo del P. Rendo fué 
hermosísimo. 
E l altar mayor, que lucía sus más 
preciosas galas, fué adornado con deli-
cado gusto. 
Ayer por la tarde y amenizada por 
la bauda que dirige el señor Juan Ba 
lazquez, salió la procesión, en cuyo 
trayecto recorrido se quemaron precio-
sas luces de bengala que daban mayor 
lucimiento al acto. 
A l entrar en la iglesia se cantó una 
salve y predicó el P. Rendo. 
Satisfechos pueden sentirse los que 
tomaron la iniciativa de tan explendi-
das fiestas y particularmente nuestro 
activo Vicario Padre Folchs y la Pre-
sidenta y Secretaria de la Congrega-
ción de Hijas de María, las virtuosas 
señoritas Ana Smith y Mercedes de la 
Arena. 
r 
1 < & w 
SI FAH 
^ e í v e eí S u e ñ o Restaurado! 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y 
AOULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola» 
'«ente el genuino. 
Preparado únicametite por 
> B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Pittsbursh, Pa. E . U. de A. $ 
Creyones y óleos lieclios con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim* 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York. U. S. A, 
P E r ^ ' ^ C I O N : — E l Jabón Sulfaroso da 
Gienn (el único "originar ) es IncomparaMl 
íMnaravllioao en SUB efectoBcurativo . Noto 
IHfeiUagíiD otre. Véudeseen las dr 
ALMORRANAS 
Aplica el moderno ctcatrfzantc 
a n t i s é p t i c o á toda la supercie Infla-
mada, f 
El mal que conocemos con el nomore de 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-
fermedad del intestino recto y se manifiesta en 
forma de una intensa picazón y de dolorosas 
llagas. La dificultad de aplicar el remedio á 
toda la superficie irritada la hace difícil de 
aliviar y de curar. E L LAPIZ PREVENTIVO 
es de tamaño y forma que permite su introduc-
ción y alcance i las partes inflamadas y consiste 
de potentes ingredientes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian y curan instantáneamente. 
No es ÜNGUENTO ni SUPOSITORIO sino 
un vehículo para el medicamento, aprobado por 
eminentes facultativos, y que proporciona la 
curación positiva v permanente: Pida Vd al 
boticario el LAPIZ PREVENTIVO para iat 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C O . , 
v No. 9 Cornhi l l , Bos ton , M a s » . ~ 
De venta: Sarrá, Johnson, y principales farma-
cias de Cuba. 
SANTA C L A B A 
D E B K M KDI OS 
Diciembre 12. 
Hoy se h«n retirado para la Habana 
los señores Pedro Fernández Inspector 
íreneral del "Crédito Agrícola'', y el 
Contador del mismo Salvador Feliú. 
Han venido eu comisión del "Crédi-
to Agrícola de Cuba'-, para dar á 
coHOcer por esta comarca los fines de 
esa Sociedad. 
Pasaron ayer al poblado de Zulueta 
y asistieron á una sesión que celebraba 
allí el Gremio de Colonos. 
Expusieron que los fines á que se de-
dica esa Compañía son: "Asegurar 
por el sistema mutuo, en !a República 
de Cuba, los campos de caña de azúcar 
contra incendios. Ampliar sus ope-
raciones de seguro (x otros bienes y 
propiedades agrícolas, creando seccio-
nes para la defensa de la Agricultura, 
y hacer préstamos á los agricultores 
cubanos, con la garantía de sus cose-
chas." 
Todi s los colonos allí presentes se 
suscribieron en el acto. Así como lo 
h a n hecho muchos de los ingenios 
Adela, San Agustín, Be forma y San 
José. 
Se obtuvo un resultado de unos diez 
millones de arrobas de caña aseguradas 
y otros diez probables. • 
Faltan por suscribirse otros muchos 
ingenios de esta comarca y muchos co-
lonos. 
Esta Sociedad del "Crédito Agríco-
la" es muy importante, no s ó l o por sí, 
siuo que tras de su importancia aquí, 
vendrá la de un Banco Agrícola, que 
salve á nuestros agricultores de la usu-
ra y de la sórdida especulación. 
Ha sido muy bien recibida por los 
dueños de centrales y por los colonos 
de esta jurisdicción. 
E l Delegado en Remedios del "Cré-
dito Agrícola" lo es el señor don Pedro 
Rojas Orsa; y el subdelegado el señor 
Juan Messino Rojas. 
En otra correspondencia seguiremos 
ocupándonos de este tan importante 
asunto. 
Facundo liamos. 
L O S B O M B E E O S 
En la junta general celebrada el do-
mingo por el Cuerpo de Bomberos de 
Santa Clara, se acordó la disolución del 
mismo por falta de mangueras y mate-
rial con que acudir á los siniestros. 
L A F I E S T A D E L A MANZANA 
Por la Junta de Educación del dis-
trito urbano de Santa Clara se hacen 
grandes preparativos con objeto de ce-
lebrar este año la Fiesta de la Manza-
na, que se suprimió, no sabemos por 
qué causa, durante los dos años ante-
riores. 
Este año se repartirán, además de 
ropa y zapatos, pequeños lotes que se 
sortearán entre los niños pobres de las 
escuelas. 
E l Consejo Provincial ha contribui-
do con la cantidad de 100 pesos mone-
da americana para la Fiesta de la Man-
zana. 
M A G N I F I C O R E T E ATO 
Ha sido colocado en el salón de lec-
tura del Casino Español de Cien fuegos, 
el retrato al óleo del que fué sieritísimo 
primer Setretario general de la Colonia 
Española de aquella ciudad, nuestro 
querido é ilustrado amigo ilustrísimo 
Sr. D. Trino Martínez y González. 
Es una obra pictórica de primera ca-
lidad, en la que ningún detalle falta, 
desde el parecido más exacto al colori-
do más acertado. 
Este retrato fué adquirido en Barce-
lona. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
SESION M I M C 1 P A L 
D E A Y E K 1 3 
Presidió el 2? Teniente de Alcalde, 
doctor Luzuriaga. 
Se acordó devolver al señor don Ma-
riano Eouachea Palmero la cantidad 
que abonó indebidamente por el servi-
cio de pluma de agua de la casa Paseo 
de Martí uúm. 17. 
También se acordó exigirle al exre-
caudador del Ayuntamiento, don Al-
berto G. Costales, que reintegre á las 
cajas municipales la cantidad de $1,113 
que aparece de menos en la liquidación 
que hizo de su cuenta al abandonar el 
cargo que desempeñaba. 
A l Alcalde pasó una denuncia for-
mulada por el señor Valladares, res-
pecto á que los dueños del taller de ma-
deras de Balbi, establecido en la calle 
de Marqués González, tienen obstruida 
la vía pública con gran cantidad de 
maderas. 
A informe del Negociado del Perso-
nal pasó una instancia de la señorita 
María Teresa Torres, solicitando trein-
ta días de licencia por enferma. 
A petición del señor Valladares se 
acordó que en la sesión de mañana se 
dé cuenta de una instancia que tienen 
presentada varios dueños y dependien-
tes de bodegas, solicitando que se les 
permita tener abiertos sus estableci-
mientos hasta las once de la noche. 
Se acordó que la Comisión de Poli-
cía Urbana, asesorada del Arquitecto, 
estudie los artículos 110, 111, 467, y 
468 de las Ordenanzas de Construcción 
y proponga las modificaciones que crea 
necesarias realizar en los mismos ó la 
manera eu que deben ser interpretados. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia, terminando la se-
sión á la hora reglamentaria. 
Eran las cinco de la tarde. 
VAPOR CORREO 
E l vanor correo español Monserrat h» 
salido de Nueva York con dirección á 
este puerto á las diez de la mañana de 
hoy miércoles. 
m m Timos, 
A LOS A G B I C U L T O E E S 
L a Secretaría de Agricultura tiene 
semillas selectas de leguminosas comes-
tibles, que repartirá gratis á los agri-
cultores que las soliciten por medio de 
carta, expresando el nombre y la sitúa 
ción de la finca en que las cultivarán. 
P Á M A C E A ^ S W A I M 
r 
EN 
i ^ S Ü h A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
1 
Y E L D E S U F A M I L I A 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
. proporciona 
ü n a Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con m á s Prontitud 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Paramas informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO JO M JD ^ 
V . M . J U 1 / B E > R . E , P R J B S C N T A N T E . G E N E . R A I , 
APARTADO 54-7 A G U I A R . l O O , H A B A N A TEL¿FOVO ra» 
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L o s m o m e n t o s son prop ic ios p a r a recordar a l p u b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a " S Q I j " es l a m á s s a n a y conveniente . E l L a b o -
ratorio N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a dec larado a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
T í m e o s i m p o r t a d o r e s ^ ¿ J d i b á n Ó í O o * 
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C U R A CL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A » 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , CTO. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A . 
L L A G A S » 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
C L G R A N P U R I F 1 C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES EN PHILADCLPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
D« irenta, en l a H a b a n a , D r . J o b n a o n , Obispo 53, 
S a r r á , T e n i e n t e R e y , 4 1 . 
IMMPi 
INALTERABLE 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIB1LI0SA 
REFRESCANTE 
Ea t»¿is b Fantaciu 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUEN* 
Inconvenienciau del \ S A R RÁ 
calor. - \ Ttf. y 
Trastornos «ligestlvos. \ f nnip**̂ » 
30 años de éxito cada \ 
vez más creciente. - -
P R O T E C C f O N 
DEL HOGAR 
!W»m: íTitf m ta 
HM l,i Kccfai fatal de 
los Kirmenex cent*. 
ífi"Vn \ su priiiiibíi 
trí.miítnr «I SOS 
•<,• I'nplrtrnracu, 
•"••id'-r.n, iaed.ro», 
MfUfllliTM. * d Fg. 
««•UK.m SiRRi. 
Zitis. tintfl|,icraiiii«. 
en toda, las Farma-
cia! 
E L * A 
E X I T O . % \ 
S A N I D A D % 
en " ?a 
: cuba . . í j 
<I'<1 rft an (¡,Mnffc. ^ f t 
FENO-CRESOL SflRfil ^ 
i .napau(|•8,,• 
riHadoí. ¿ t S ^ J r 
********** 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UIOTARIAS 
de E D U A H D O P A L V , I A R J I A C E I T J C O de P A R I S 
Numerosos y distingaidos raéduos de esta capital empleaa enta i-repa-
raoióu con éxito en el tratunuarito de ''ATA Hilos Dbl LA VEJIGA, ios COLICOS NEFRITICOS, la HE.MATARLA ó derram s de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el barajé á los rifloaeá de ias arenillas 
ó de los cálenlos. Cuta la RETENCIOX DE ORiNA y la INFLAMACION I>K LA VEJIGA y finalmente, win ser una Panacea, deoe pro jarse en la 
generalidad de ios casos ea que haya que combatir un escalo patoló^icode 
órganos genfto-urinarios. 
Dósis: cuatro cacherafíitas de crrft al dia, es decir, una cada tre i horas, en 
inedia coulfa de agua. 
Venta: i í >ti<-u r r a i u - e s u . S a u 11 i íat '1 e s q u i n a á C a m p a u a r i o v en 
todas l a s c i e t u k » farmacias y d r a g - u e r í a » . l - d 
EMULSIONDECASTELLS 
Premiaau con meaalla de oro en la blttmu i^zpotucióa de París. 
C u r a l a ü e b i l i c l a c L e u u e i a l , ebc-rotuia y r a t i u a i s m u «la lo* u i ü o i . 
PARAD ERO DE CARRUAJES 
Accediendo á la solicirado , 
propietarios y vecinos de Crespo ent? 
Animas y Berna!, con esta fecha he t 
nido á bien disponer sea suprirni^o el 
paradero de coches establecido en d-
cha calle, quedando subsistente el TV! 
radero de Animas entre las de A n K 
tad y Crespo. 
Lo que se anuncia para general co 
nociinieuto. 
Habana Diciembre 12 de 1905.— 
Alcalde Municipal, Eligió Bonachea. 
B EGRESO 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle, regresó ayer tarde de su viaje á 
los Estados Unidos, acompañado de so 
distinguida esposa, el señor don Pran, 
cisco V. Buz, conocido corredor de ê ta 
pia/,a. 
Sean bienvenidos. 
D J S l ' K N S A E I O T I A YO 
Durante el mes de Noviembre último 
se inscribieron en el Dispensario Tama-
yo, situado en el Arsenal, 637 enfermos 
pobres, habiéMidose dado 1,860 consul-
tas, ascendiendo á 1.895 las fórmulas 
despachadas. 
KKí'RESENT ACION' 
Al entierro del señor Aguirre (don 
José María), director de la revista de 
"Insirueción Primaria", quetuvoefec-
to ayer tarde, coucurrió el capitán se-
ñor Cárdenas, en representación del se-
ñor Presidente de la República. 
S O C I E D A D H U i l A N I T A R I l CUBANA. 
Habana 13 de Diciemhre de 1905 
Sr Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy señor mió: 
E l Presidente de esta Sociedad, en 
uso de las facultades que el Reglamen-
to le concede y de acuerdo con la mesa, 
ha retirado con esta fecha al señor Ben-
jamín de la Vega, el nombramiento de 
Inspector honorario de esta Sociedadá 
la que ha dejado de pertenecer y le rue-
go publique en su popular DIARIO este 
acuerdo, para general conocimiento. 






Todos los j neves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Ctba 84 ( A . ) 
mazokra 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido eu el Hospital de 
dementes de Cuba (JJXazorra) durante 
el mes de Noviembre de 1905 próximo 
Existencia eu 19 de Noviembre de 
1905. —Hombres, 8S6; mujeres, 731; ni-
ños 35—Total: ](;52. 
Entrados en el mes—Hombres. 31; 
mujeres, 29; niños. 0—Total: 60. 
Salidos en el mes—Hombres, 26; me-
jeres, 14; niños, 0—Total: 40. 
Fallecidos eu el mes—Hombre^ 7; 
mujeres, 7; Niños 2—Total: 16. 
Quedan el día último.—Hombres, 
884; mujeres, 739; niños. 33—Total: 
1656. 
Mazorra, 19 Diciembre de 1905. 
Dr. Lucas Aharez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
T K N K D L A C A B E Z A 
D E S C L B I K K T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los Górmeíies de la Caspa 
Hay muchoi hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen na 
grorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
brea llega á iiií"csta.rse con los gérmenes de la 
caspa, estos nara.mos se maltiplican r%plQa-
rafente por falta de aire en la cabeza, trarov 
do la calvicie. Para cotos ca.sos la utilidad del 
Hcrpioide Nevvbro .está patente, puesto qu» 
mata los gérmenes y estimula el cabello r r * -
sano. Kl Herpicide es una loc ión ugradaoia 
para al cabello, al igual que una cura p¡a#a la 
ciispa. No contiene ni an átomo do substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Vcndese en las principales farmacias. 
quiere usar un producto de abso luta 
garantía para limpia" y conservar sU 
dentadura 
POLVO DENTIFRICO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
D R . T A B O A O E L A , 
aprobados por Ccutroi Científicos ü 
toda competencia. 
C ajas y frascos de varios ^ ^ ' ^ V 
E n todas las VerUimeriasyBotic 
17457 26-30Db-
BS. G i L M GÜILLEI ^ 
I m p o t e n c i a . - " P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t ^ 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonanltas dfl 11 a 1 v de » « V 
4 » UAl iAÍÍA 4» 
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LO OOE IMPOPiTi 
Rotas de anoche. 
XJna gran fiesta. 
Como uo se lia celebrado otra, en su 
clase así, tan lucida, tau brillante, en 
todo lo que lleva d« existencia el Ate-
neo y (ftrculo de la Habana. 
Aquella sala, con todo de ser tan 
anip^rt' resultaba insnficiente anoche. 
]£! lleno era completo. 
Agólpase en un instante á mi memo-
ria un centenar de nombres que ha-
rían, si fuera mi intento señalarlos to-
dos interminable esta nota. 
Kennncio á toda reseña reservándola 
para las Eabtmerm fo la tarde. 
Solo rae ¡imitaré ahora á levantar 
acta del esplendor que ha revestido la 
fiesta y felicitar por ello á su principal 
organizador, el señor Pichardo, mi 
amigo queridísimo, alma y vida del 
Jteneo en esta su nueva etapa de b r i -
llo, auge y florecimiento. 
Colocado hoy á la cabeza de los p r i -




Empecemos por A l b i s u , en que se 
ofrecía la mayor novedad de la noche 
con la nueva representación de la do 
nosa revista Cí tadros disolventes, que 
hace algunos años no se ponía en esce-
na y en la que tomaron parte todas las 
tiples de la Compafíía. 
Cuadros disolventes es una de las me-
jorcitas obras en su género, y la inter-
pretación de sus diversos personajes 
faé7 como acontece siempre en aquel 
teatro, donde no se atropellau las obras 
despiadadamente, buena, así como el 
lujo de los trajes y la propiedad en las 
decoraciones. 
El cuadro de las !más famosas obras 
del género chico, desde L o s cuatro 
sacristanes hasta B e M a d r i d á P a r í s , 
haciendo escala en L a g r a n v i a , tuvo 
que repetirse en medio de aplausos 
atronadores. 
Concha Martínez hizo unaehula ma-
drileña que no la pintar ía con mayor 
donaire el mismísimo Goya, y fué muy 
bien acompañada por Garrido. Luisa 
Arregui, Carmen Fernández de Lara, 
Clotilde Eovira, Carmen Dnatto, 
Tapias, Piqner, Escribá, Socias; todos, 
en una palabra, contribuyeron al me-
jor desempeño de la obra. 
Que siendo vieja, ha resultado nue-
va para el público y es de las que v i -
virán en el cartel algunas semanas. 
Dejamos la palabra, para hablar del 
Bocnccio en Martí, á nnesi/^ compañe-
ro Moutecristo; 
La opereta Boccaccio , por la Pastor, 
luí sido la novedad de Martí anoche. 
Una concurrencia numerosa acudió á 
ver á la gentil Esperanza, que fué sa-
ludada con cariñosos aplausos. 
El dúo con Fiametta (Cecilia Delga-
do ) salió bonito y sentimental. Es-
taba mny graciosa la Felip en el oa-
pel de Leoncio y la Carolina Fernán-
dez en el de príncipe. 
El conjunto de la obra salió regular, 
y sobre todo bien vestida. Los trajes de 
Boccaccio y de los jóvenes estudiantes 
son Injoaos y apropiados. 
Las coplas de los tres maridos muy 
divertidas, teniendo que repetirlas va-
rias veces. 
Digamos, en fin, que la opereta B o c -
caccio ha salido bien y que el maestro 
Campos hizo lucir la orquesta. 
(JC[(JJ«!UEGO 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
se declaró fuego en la antigua casa-quinta 
del Marqués de O 'Beilly, calle de Ale-
jandro Bamírez número 17, hoy propie-
dad de la A s o c i a c i ó n de Dependientes de 
la Habana, habiendo sido destruidas por 
las llamas laá habitaciones que servían 
de cocina y caballerizas, las cuales eran 
de madera y estaban en muy mal estado. 
El resto del edificio estaba desocupado, 
salvo la parte alta del frente, que la ocu-
pan varios empleados de la casa de salud 
L a P u r í s i m a C a n c e p e i ó n . 
A los pocos momentos de darse la se-
ñal de alarma se presentó allí la bomba 
L u i s a IVood, la que situándose en la to-
ma de agua de la calle de Alejandro Ba-
mírez esquina á San Frrancisco, operó 
con una manguera hasta la coinpletaex-
tiución del fuego. 
Debido al oportuno auxilio de los bom-
beros y al bien combinado ataque empren-
dido contra ol voraz elemento, que diri-
gió el Jefe de la Sección del Cerro, señor 
Oriol Sala, el edificio no fué pasto de las 
llamas. 
E l señor Aedo, celoso administrador 
de la Casa de Salud ' 'La Purísima Con-
cepción", fué uno de los primeros que acu-
dieron al lugar del siniestro, y en unión 
de varios empleados, estuvo trabajando 
en la extinción del fuego hasta la lle-
írada de los bomberos. 
El Juez de guardia que lo era anoche 
el de Primera Instancia del distrito Sur, 
señor Elcid, se personó en el lugar del 
fuego, haciéndose cargo del atestado le-
vantado por el teniente de policía señor 
Jiménez. 
A pesar de las investigaciones hechas 
por la policía, no pudo inquirirse cuál 
fuera el origen del fuego. 
La señal de retirada se dió media hora 
después de la de alarma. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 14 DE DICIEMBBE DE 1905. 
Este raes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en San Nicolás. 
Santos Nicasio, obispo, Pompeyo, Jus-
to y Arsenio, mártires; Agueiio, confe-
sor, y santa Entropía, virgen y mártir . 
San Nicasio, obispo y mártir . Floreció 
en los infelices tiempos que varios ene-
migos de la religión de Jesucristo arrasa-
ban Á sangre y fuego los más antiguos y 
cuantioso» pueblos de las provincias del 
Occidente. En esta desgraciadísima épo-
ca, colocado en la cátedra de Beims San 
Nicasio brillaba como luminosa antorcha, 
por el ardor de su celo y por los muchos 
milagros con que Dios recomendaba su 
santidad. Expuesto á todos los peligros 
este santo Obispo, no cesó de predicar la 
penitencia y la perfecta sumisión á las 
disposiciones de Dios, exhortando á todos 
á sufrir sin alteración ni impaciencia los 
efectos de la adorable Providencia que los 
tenía reducidos á aquella penosa situa-
ción, aprovechándose de las penalidades 
que padecían para la expiación de sus 
tulpas; y en fin á preferir generosamente 
la muerte á una vida que no podía con-
servarse sin detriment© de la Beligión 
Cristiana que profesaban. 
Como los infieles no tenían ideas de hu 
manidad, ni respetaban el carácter de las 
personas más santas, se apoderaron del 
venerable prelado y después de una mur-
titud de ultrajes, le martizaron, y po 
último le degollaron, por los años de ICO 
Las sagradas reliquias de San Nicasio se 
conservan en Beims, dende se le tribu 
tan el culto y veneración correspondiente 
Dios hizo conocer la santidad y la gloria 
del santo Obispo por medio de los mu-
chos milagros que obró por su interce-
sión. 
D^Mm el inmortal autor del Quijote: 
" f iy Ayunos que se cansan en saber y 
S Í . O R a a s que, después de sabidas 
y ^- -̂ 1>»T̂ ' v^ñs, no importan un ardite ni 
al adimiento ni á la memoria." Y 
esos áquieues fustiga Cervantes, husmea-
dores de la insignificancia, no se cuidan 
en saber lo que á todo el mundo importa: 
cuál es el mejor de los chocolates. Si lo 
inquiriesen, podrían decir á boca llena 
el mejor chocolate es el de LA ESTRELLA, 
que fabrican Vilaplana Guerrero y Cora-
pañía. 
L & N O T A D E L D I A 
Estoy igual que el Angola, 
encallado y sin salida, 
con escollos por abajo 
y bonanza por arriba 
vamos, sin tener asunto 
para fx i nota del día. 
Después de las elecciones 
y de la Paz consabida 
rueda tan plácidamente 
el mundo de la política 
que no hay un pino que mueva 
su rama verde y sombría 
para saludar al paso 
apoteosis tan digna 
de ser cantada en romance... 
por musas como la rala. 
Todo va bien, todo tiene 
cara de Pascua en la Isla: 
se largaron los mosquitos 
y quedaron las mosquitas 
para probar á los médicos 
que entra la fiebre amarilla 
y su trompa no hay un á p i c e 
de inoculación maligna. 
El aseo de las calles 
ha vuelto á la edad antigua, 
de la ominosa, y los bronquios 
y los pulmones se indignan 
contra el polvo que los trata 
peor que la stegomyta. 
Los barriles de los restos... 
pebeteros de inmundicias, 
desde las diez de la noche 
el ambiente aromatizan 
hasta la una, esparciendo 
la salud y la alegría. 
Por otra parte, ya el quorum 
vuelve á su cauce y opina 
que las leyes de las Cámaras 
hasta Abri l no corren prisa... 
cobrando el de los trescientos 
que todos los meses firma. 
Los millones del Estado 
aumentan conftvs 'Jarifas , 
y todo canta y florece 
en la venturosa Isla. 
C. 
FIESTAS E L V I E B X E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta en San Agustín. 
M . I . Areh icof rad ía del San t í s imo 
Sacramento erigida eu la parroquia 
de Griiadalnpe. 
El domingo 17 del corriente mes á las ocho 
y tres cuartos de la mañana y en la parroquia 
de Guadalupe celebrará esta Arehicofradía la 
festividad reglamentaria de Domingo tercero 
con misa de Alinistros y sermón por el distin 
guido y elocuente orador Pbro. Sr. Santiago 
Garrote y Amigó, Capellán del Monasterio de 
Ursulinas. A la terminación de la misa se ve 
ricicará la procesión del Santísimo por las na 
ves del templo. Se avisa por este medio á los 
hermanos y demás fieles para su asistencia á 
dicho acto, encargando á los primeros llven el 
distintivo de la Corporación. 
Se recuerda que todos los jueves á las ocho 
de la mañana se celebra la misa do renova-
ción, que preceptúa el articulo 2; del capítulo 
once de loe vigentes I£statutos. 
Habana 14 de Diciembre de 1905.—El Mayor 
domo, José Casanora y Armenteros.—El Rec-
tor. Andrés Segura y Llópaz. 
17688 4-14 
Iglesia de S. Lázaro . 
Gran fiesta á Nuestro Padre San Lázaro. 
El sábado 16 al toque de oraciones, rosario 
letanías y salve. 
El domingo S7, á las ocho y media de la ma-
ñana, misa solemne con orquesta y escogidas 
voces, estando á cargo de un elocuente orador 
sagrado, el panegírico del santo. 
Nota: No se ha antorizado á ninguna perso-
na para recoger dinero para esta fiesta lo que 
hago saber para que no se dejen sorprender 
El Capellán, Antonio Abín. 
c 232Í 5-12 
Y. 0. Tercera t San Francisco. 
El jocves dia 14 de Diciembre, á las ocho de 
la mañana, se celebrará la misa mensual can-
tada y con comunión, á Nt ra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesüs. Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su camarera, Inés Martí. 
17517 tl-11 m3-12 
Pr inn t iva , Real y muy I lus t re Areh icof rad ía de M a r i a Santisima 
de los Desamparados 
353. 3 P . X > . 
Cduardo ¡Planté J*. uial 
mEPRESIDENTE DE ESTÁ AECHICOFEADIA 
FALLECIÓ EX VALENCIA (ESPAÑA) EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1905. 
HABIENDO EECIBIDO LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DK B. 6. 
La Junta Directiva de esta Corporación, que lamenta tan triste suceso, 
ruega, oicarecidamente á los Sres. Hermanos encomienden á Dios en sus ora-
ciones el alma del finado y concurran á los sufragios que ha acordado se ce-
lebren en la Parroquia de Monserratey en el Altar Privilegiado de MA RLA 
s ^ y ' U ^ I M A D E LOS DESAMPARADOS, el viernes 15 del corrierüe, 
á l a s y , S y 8 % de la mañana, demostrando con ello los Srcs. Hermanos t u 
testimonio de condolencia por tan sensible pérdida. 
Habana 14. de Diciembre de 1905. 
E l Secretario, 
SEBASTIAN SOTO. 
C 2331 
E l Presidente, 
RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO. 
1 d 
Consejo Provincial 
Ayer no pudo celebrarse sesión por 
falta de quorum, pues á la hora de pasar 
lista el presidente, doctor Hoyos, sólo 
estaban presentes naeve consejeros. 
NOTICIAS J O S I C l A i l 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AÜDIRNCJIA 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Fructuoso del 
Valle contra don Felipe Ibern y otro, en 
cobro de pesos.—Ponente, sefior Morales; 
Lí-trados, Ldos. Piñeiro y Fernández 
Criado.—Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por don Miguel M . Zo-
racha contra don Froilán Herrera, en co-
bro de pesos.— Ponente, sefíor Edelman; 
Letrado, Ldo. Laguardia. — Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro, ¿ i • i 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1*: 
Contra Juan B. Acosta, por estafa.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Betancourt. — 
Juzgado, del Este. 
Contra Estrella Menéndez, por hurto. 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, se-
ñor COspedes; Defensor, Ldo. Menéndez 
Benítez.—Juzgado, del Este. 
Contra Vicente Campo y otro, por 
atentado. — Ponente, señor Presidente; 
Fiscal, señor Gálvez; Defensor, Ldo. Ro-
dríguez Cadavid.—Juzgado, del Este, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Eusebia Díaz y otros, por in-
cendio. — Ponente, sefior Monteverde; 
Fiscal, eoñor Aróstegui; Defensores, L i -
cenciados Pessino, Rosainz y Bueno.— 
juzgado, de Isla de Pinos. 
Secretario. Ldo. Pino. 
L A X I X A 
HA FALLECIDO 
Y estando dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde de hoy, 
sus padres suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calle 17, entre 
J. y K , Vedado, para desde allí con-
ducir el cadáver al Cementerio Ge-
neral, favor al que vivirán agra-
decidos. 
Habana, 14 de Diciembre de 1905. 
D r . ,fu<in F r a n c i s c o A l b e ñ r — s u s 
t í o s E a f i i e l A l b e a r y S a i n t - , T u s t - E n -
rique A l b e a r y Sa in t -Just—Dr. A n -
tonio B a j o y S o j o — D r . B l í a s de 
Z ú ñ i g a . 
1-14 
1 J ^ T H A S ^ A f £ E T ' * 
P a r a e l B a ñ o 
Pone el aPTia suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. « , n 
Carea el a^ua coa energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
norciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
oriani^mo y produciendo belleza, salud y placer.-Con una caía hay, de 
sobra para 25 baños. 17350 alt^ 16-7 D 
BAtC H t-Llitf'.-MF'CR.l COtfFANY. 343 HH0At>WAY.•NEW >OC?K" 
C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiea de las enfermedades ve-
Déreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
16937 
De 12 á 2 . — G a b i n e t e d e l D r . L a g e . - A g n i a r 122 
alt 13m-29 13t-30 S 
vnimfliwiifWMiKtwiiiiiiiiüiiiinir.ii 
EL VERANO 
trastorna la digestión 
f dá lugar Ajaquecas, 
Mareos, BUiosidad, 3 
Malestar general, etc. s 
Una cucharada todas las mañsnas | 
evita todas esas lucoavenlencías 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
1 A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERfA SARRÁ 8b1¡Jm 
| Tulnt* Bey y CMnpMtela. Habana FtrafcfUi i 
^"'"'"•"^"^l^l'tlHf""1"""""1""1"-'1""""17 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Xarhas pirsoui* se gritan leatlitir i «¿ra 
iMts ÍMU> Mi«p««lr»s y urartiM's ilaiit 
lihit. per umnra Mía feertf ilIjllECl. Si 
Mtimaga e*U 4«a«̂ uilUnUfi par au fMa 
ia.vtiva y par el talar. FnkU *n nUmai* y 
«Vitará tas Jaqietiu, Rami. «U. • • • • 
Una cucharada todas las mafianas. 
durante loa calore» de _ 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es al más seguro preservativo de los 
trastornos g&atricea. 
OFOSUERÍA SARRA fN "̂ oei•» «•*» 
Tt». Rfy y CoapattMa. Rakasa rA«MACi»8 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE O A S PUBLICAS.— 
Subasta para suministrar carbón Camberland. 
—Habana catorce de Diciembre de mil nove 
cientos CÍIKO.—Jefatura del servicio de faros, 
calzada del Cerro 440, B.—Hasta las dos de la 
tarde del día veinte y ocho de Diciembre de 
mil novecientoe cinco, se recibirán en esta ofl-
c na proposiciones en pliegos cerrados para 
suministrar carbón Cumberland al vapor '*Ra-
fael Morales", en el puerto de la Habana.—Se 
facilitarán impresos en blanco y so darán in-
formes á quien los solicite.—E, J. Balbín, In-
geniero jefe del eervicio de Faros. 
c 2330 alt 6-14 
O ecretaría de Obran Públicas—Subasta para 
suministrar efectos de Ferretería.—Habana 
13 de Diciembre de 1905—Jefatura del Servicio 
de Faros, Calzada del Cerro n. 440, B.—Hasta 
las dos de la tarde del dfa 26 oe Diciembre de 
1905, se recibirán en asta t licina proposiciones 
en pliegos cerrados para suministrar eíecton 
de Ferretería al vapor •'Rafael Morales", en 
el puerto de la Habana—Se facilitarán impre-
sos en blanco y se darán informe» á quien lo 
solicite—E. J. Balbín—Ingeniero Jefe del Ser-
v i ^ deJParos:____^C^2327_alt.__6-13 
ANUNCIO.-SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—LIUITACION Dará la construcción 
de desagües en la calle de Independencia en 
Cienfuegos.—Jefatura d^l Distrito de Santa 
Clara.—Santa Clara, 28 de Noviembre de 1905. 
Hasta las dos de la tarde del dia 28 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia nümero 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la coas-
trucción de de3aeües en la Calle de Indepen-
dencia en Cienfuegos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente 4 la bora 
y fechas mencionadas.—En ê ta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—J. Agrámente.--Ingeniero Jefe, 
c 2196 alt 6-30 
ANUNCIO--SEC RETARIA DE OBRAS PU-
BLICAb.—JEFATURA de! DISTRITO DE Pi; 
NAR DEL RK'.—LfCIT - CION para la adqui-
sición de un cilindro compreaar de vapor, un 
Roturador de Macadam, y una trituradora de 
piedra.—Pinar del Rio 24 de Noviembre de 
1905.—Hasta las tres de !a tarde del dia 15 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na (antiguo Cuartel de Infantería) proposicio-
nes en pliegos cerrado» para el suministro de 
un cilindro compresor de vapor, un roturador 
de Macadam y una trituradora de piedra.— 
Las proposiciones serin abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecba mencionadas.— 
En esta Oficina y en la Dirección General de 
Ooras Públicas. Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos Informes fueren necesa-
rios.—Luis G. Estefani.—Ingeniero Jefe. 
C 2160 alt 6-21 
PIANOS ELECTRICOS 
Q V E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son u n a ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No h a y nada que se le iguale, 
n i en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car u n s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA C O M P O S T E l i 58. 
C2312 I d 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y refromienda 
el CSQ de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
QUIEN USA EL 
FERRO-QUINA BISLER! 
COME CON APETITO. U 
SUMINISTRO DE RAJONES DE PIEDRA 
CALIZA.—Habana. 16 de Noviembre de 1905. 
—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Hasta las dos de la tarde del dia 15 
de Diciembre de 1905, se recibirán en la Di-
rección General, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de rajones de piedra caliza ¿ la Jefatu-
ra de Obras Públicas de la Ciudad de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presiden-
te, del Inefeniero Jefe da la Ciudad y del Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
j Públicas como Vocales.—Fungirá como Se-
i cretario un empleado que designe la Dirección 
i General,—Concurrirá también al acto un 
i Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. El 
i Director General podrá adjudicar provisional-
menU' la subasta á reserva de la adjudicación 
; definitiva que corresponde al señor Secreta-
rio de Obra;? Públicas.—En la Jefatura de la 
i Ciudad de la Habana se facilitarán á los que 
j lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, HQO-
¡ délos en blanco de proposión y cuantos in-
formes fueren nyoesarios.—Juan M. Portuon-
I do.—Director General. 
C 212« alt. 6-16 
ios t ü K k mnm 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega & la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c 22rn 26-l-d 
EL ESTREÑIMIENTO 
M (' RA m V M LAS 
mm mm mu 
de .Bosque 
las que ejercen u ̂  acción especialísl-
sima ¿obre ol intesc r̂» comunicandoto-
nicidas a.->üH • anas mubculares. U ; gran 
níim^ro nic í-ínt mías como neuralifias, 
jaquecas, i ntartilidnd de carácter, he-
morro.des, barros, biliosirad, afeccio-
ms de la piei y cuya caus v se ignora 
so'i dftbido-i íi uo estado de escri ñimii-n-
to habitual que desaparece toman io to-
das las r>oc"nos nna de 1 s PILDORAS 
C ATAIITICA.S ESPECÍALES ifctó BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden ñ 65 ct-t. el irasco en lodas 
las Boticas de la lsl«. 
SUMINISTRO DE CEMENTO.-Secretaría 
de Obras PúLdicas—Dirección General.—Ha-
bana, 17 de Noviembre de iy05.—Hasta las dos 
de la tarde del dia Iti de Diciembre de 1905, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, prop sicio-
nes en pliegos cerrados para el suininisiro á 
la Secretaría de obras Públicas del cemento 
que necesite hasta el 30 de Junio de 1906.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicameuts á la hora y (echas mencionad i , 
ante la Junta de la Subasta oue estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el ingeniero Jefe de la 
Oñcina en que se haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado consultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un notario que dará fé de todo lo ocurri-
do,—El Director General popr* adjudicar pro-
visionalmente la subasta, s'endo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.—En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en bla co y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do.-Director Genera.l 
c 2141 alt 6-17 
c 2023 26-26 N 
NO DEBE FALTAR 




Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E",^" _ las TtnieiiU fct; y OmposUU. Habaot Fanaacu* 
ANUNCIO.—í-ecretarla de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camagiiey.—Cama-
güey 11 de Diciembre de 1905.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 2s de Diciembre do 1905, se 
recibirán en esta Oficina. República n. 92, pro-
posiciones en pliegos cerrador para la compra 
a esta Jefatura de tres (3) caballos y tr4B (3] 
mulos declarados inútiles para el servicio de 
la misma.—Se facilitaran impresos en blanco 
y se darán informes á quien lo solicito.—Pom-
peyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c2S21 alt 6-11 
BTaCS REPEESENTÁRTES BSGWOS | 
pan los Anuncios Fpancesss sen los 
L . M A Y E N C E i C ' l 
í 1S. rué de la Grange-Bafeüére, PARÍS J 
U l U J C H l 
(los Forin») 
Cur&ción r á p i d a , y segur* 
z m m MONTEGNIEf 
». roüRis. S. Tl& mitMtn, PARTI 
feSDALCA DE ORO, P A M I S 1 8 8 9 
tí* Vstxtc en tes vriucwai'* Pw'̂ tacio ,̂ 
A G U A 
C H A R B Q N N I E R 
T i n t a r a V e g e t a l " S T 
Devuelve i los C A B E L L O S y i la BARBA 
su color primitivo, «UnáoJes abundanci». fiexibilidid y brillo 
RECOiMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis. 
SOCIÉTK EÜROPIÍENKE, 87, Boulevurd Magenta. PARIS. 
De vecta en LA HABANA : Vinca de JOSE SARRA é Hijo; - MANUEL JOERSOH. 
s e c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n í a 
M I X T U R A M I H D U B É T I C A M A R T I N 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s los t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a de v a r i o s 
a ñ o s , p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e e s e r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y t a n 
c o n o c i d o de t o d o s . E n efecto , el e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s ó n ó 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a p e t i t o . 
E l p r i n c i p a l m é r i t o de es te m é t o d o y l a r a z ó n de s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
se d i r i g e á 1? c a u s a y n o á los e f e c t « . E n v e z de a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r 
l a M i X T U R A A N T I D I A B E T I C A M A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e m o d o , d e v u e l v e a l 
o r g a n i s m o los e l e m e n t o s de q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , los n u m e r o s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d 
s e les v e a t e n u a r s e de s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , luego l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
D e p ó s i t o y I P r e p e i r s i c i ó r i : 
G . M A R T I N , Farmacéutico de Primera Clase, 97, Rué Laíayette — P A R I S . 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafíana.- Diciembre 14 de 1905. 
La Tos y el Estómago 
L a mavor parte de los remedios qne 
al ivian la to?í lo hacen á costa del 68-
tóma^o. L a PZmulsión de Angier posi-
tivamente hace bien a l e s t ó m a g o y á 
todo el sistema, y nunca deja de curar 
la tos más caprichosa. L a resomenda-
ción de más de cien mil m é d i c o s es una 
BMfflra garant ía por so eficacia y un 
for í í s imo argumento para inducirle á 
usted á usarla. 
FÜONTON j l l - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 14, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azul es. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quinieki á 6 tantos. 
Qne se j u g a r á á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L wc esta fecha queda abierto el 
cnar abono de la actual temporada. 
A lo. señores abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta el viernes 15 
á las 4 p. m. 
Habana, Diciembre 12 de 1905.—El 
Administrador. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maratríZíosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
mievos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con irascos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S i A l PUBLICO 
qne los úmcos cepooitarlos y agentes genera 
]es doÁ aíar,'ado Renovador A. Gómez son L a -
irazabal Hnus. —Droguería y Farmacia 
« ' S A X J U L I A Í S " 
R I C L A S X ' M E U - O 0 9 , H A B A N A . 
Con depós'.to en las droguerías de Sarrá, 
Jor.mon y Tuqucchél y vema en todas las Far-
macias. 
c. ¿810 1-d 
CALES! üH i S ' ^ V<>vf 
B t l l l 
di l i h vi 
E f ; W . M a r t i n e s A v a l e s 
Matcja 2 o ;>lí(>s, esquina á Angfeles. 
Conxi i l í ?s íi<> Í 2 á 2- T e l é f o n o I X I S . 
17S22 26-7 D 
P a v a D e n t a d u r a s Post izas s erv i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
te61, altos, fronte al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puecte rijo, los movibles á gusto. 
_1Í5S6 26-13 D 
G u a d a l u p e G . de P a s t o r i n o 
PROFESORA EN PARTOS 
C O N S U L T A S D E 1 á 2 
San Lázaro 163 
17563 8-12 
DR- F E A M S O O F . LEDON 
Coi í su l to i io M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Cccsultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 fi 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C21;Ü6 26-2 d 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Fnfermedaoes del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Ccasuhas do 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALER0 14, Teléfono 459. 
C22á7 1 d 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. ie635 26-22n 
IistMo Ab MmM física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Pinsen, etc.—Parálisis Deriférioa», debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medudes de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. £ x a a e n por loa 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12'̂  A 4. 
O'Re i l l y 4 3 . T e l é f o s o 3154. 
• 16600 78-21 N 
ANALISIS ^ ORINES 
Laboratorio Uroiósico del })r. Vüdóaoia 
(FUNDADO EN 1889» 
, 2.JÍ5áliSÍ80OIKPleto> microícópioo y aními-
co'DOS pesos. M 
Com postola »7, entra Muralla y Teniente Roy 
| . P_2238 2&-7_do 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA 
OBISPO, 30, ALTOS 
i L">;:~ W-SD 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dsntista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n ^ ' a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 21V2 26-26 N 
39Kl)i( O-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enférmodádes der pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 & i . 
C a f s a n o n ú m . 5 8 . 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - L>euti8ta 
Salud 42 esquina t Leaitad. 
C 2138 26-15 N 
Dr. J . Santos Fe rnández 
OCOLIBTA 
Consaltas en Prado 106.—Costado de Vllla-
auava. O 2177 2&-26 N 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 "á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jeeás María 33. De 12 á 3. 0 225S 1 d 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43 
SAN IGNACI014. C22Ú9 1 d 
Dr. R. Ühomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des Teaéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 2260 1 d 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 




D r . C . E . F í n l a v 
Espec ia l i s ta en enlermedada* do lot 
ojos y de los o í d o s . 
OonsaltaB de 12 á 3. Teléí: 1787. Rema núm. 123 
Para pobres:- Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 45. 
2262 1 d 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjia y Prótesis da la boea. 
Bemaza 3f i - le lé jono n . 3012 
C 2284 1 d 
DR.GUSTAVO 6. DÜPLÉSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2265 1 d 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 2266 26-1 d 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consolado 114. c 2267 1 d 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2268 26-1 d 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C227o ld_ 
Valdés 9?fartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D B 8 á 1 1 , 
16154 26-8 N 
6R. SÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 106)̂ , 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.dí» Benef icencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Águiar 109'̂ . Teléfono 824, 
c 219.S 26-30 N 
175i>7 
D E JOSE A MáLBERTi 
Encnrgado de la observación de presuntos 
enajeníuíoH en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca CE pcciMlmente á laa enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 19^. Consultas: 
martes jueves y sábado.?, de 1 á 3. 
15604 72-lí Nbre. 
D r . P a l a c i o 
Cingla en general.— Vías Ormanas.—Enfer-
medades de Señoras - -Coasaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 2174 26 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—l/lrujauo del Hospital n. 1. Cónsul, 
tas de 14 8. Amistad 57. o 2173 26 N 
D R . A N G E L P . P I K D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2175 28 N 
OPHCSfcON 
TlfSE CMISTfllICIH 
íMR* Bernia ta las 
HMAU. eU«« FlPJSáCIJIS 
Y f»« ••í»tr» ri ttfww» ta «»«jw-
WITtSi e*» sr«áa« f mSt aiA 9*mlat* 
D r . M a n u e l De l t in . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
CeBBnltas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 12S2. O 
DR. CLAUDIO FORTUN ' 
Cirujla, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramasculares al Cinamato 
! de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
_17160 26-5 D 
P I E L . —SÍFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sibtemas moderní-
simos. JSSÚÉJ MARIA 91.—De 12 á 8. 
c 2224 2<i-6 D 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobrea). 17460 4-10 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
elasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 lOdc _ 
X > ^ L - I R . - O - T T X I F L ^ J C - , 
OCULISTA 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ejos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono*1334. 
C 2137 26-18 N 
G A B I N E T E O E N T A J L E L E C T R I C O 
DR. BARTOLOME MARICHAL 
Cirujano Dentista do las Universidades de 
Colombia, Costa -Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á 8V2—De día de 7 á 5 p. m —Prado 
n. 94. 26 -2 N 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensn en las Coi tes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nv. 25 
H r S i l l o M ú ú u ñ 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C2139 26-18 N 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
e 2254 9 de 
DR. F E L I P E GARCIA GAÑIZAREZ 
Médico del Hoepital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 0 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34J¿ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA Ni 38K, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11991 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15D 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael Hospital n'.'l. 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. lQ4-lSfc 
TOMAS S A L A Y A 
G A B E I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 3 
Teléfono 3098. 
C—2245 7 de 
Dr. Justo Verdugo 
ESPECIALISTA fle PARIS 
en las enfei medades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 28-17 n 
Dr. Juan Pablo Garda 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece fi 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c2130 39-16 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nfimero 125. c 2237 52-7 d 
DR. JACINTO 6. DE B Ü S T A M M T E 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17320 26-7d 
DR. ADOLFO 6. DE B U S T A M A N T E 
Ei-Iutcrno det Hópital IriterBational de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de ¡a SANGRE. 
Consultas de 11^ á l>á RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 16388 26-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
ALBERTO S. DE BUSTiMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d*» la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono 535. 
17010 156m nvlá 
D r . M . S á n c h e z Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
•us clientes y amigos en su consulta, Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de ;i á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallwio 79.—Habana Do i l * t. 
e 2376 36.26 N 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A X A 5 5 . 
c 2112 16 nv 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO- DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 («1 
tos) de 8 a 10 y_de 12 » 4. c2114 17 n v 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o o a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
de 1 á4>á P- m.—Domicilio L'jyano SS, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 2S-5 D 
A n á l i s i s de O r inas . 
Laboratorio Bacteriolégico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
leche, vinos, etc. 
P K A L > 0 JÍÜM. 1 0 5 
C 2271 . 1 d 
PAULINA CASAÑAS. 
Profesora c u b a n » de S o l í e o y P iano . 
Concluyó su carrera en el Conservatorio Mu-
nicipal d? Barcelona. Se ofrece á las familias 
cubanas ven general, para dar clases á domi-
cilio y en su casa.—Plaza del Vapor 40. Tienda 
de ropas La Feria de Tacón, por Dragones y 
Galiano. 17691 4-14 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenas se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
«eñoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cuDre-corset, pantalones, 
etc., basta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
cas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
d" volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, casas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilia de recien nacidop, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para hombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta cjuedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gristro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E A L T A D 40 , HABANA. „ 
17710 alt 30-14 D 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S 
y estenogralía en 4 idiomas, traducciones. 
Precios módicos. Obispo 50. informarán 
175 13-alt-12 
E N G L 1 S H T H R O U G H 
C O N V E E S A T I O N 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obisoo núm. 56, Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17625 15-13 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Gaiiano 118 Teléfono 146S 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—^Iecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
T H O S . H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas 
Inglés y francés. Se ofrece al público para 
la enseñanza de dichos idiomas. Ordenes, Dra-
gones 50. Galería Artística. 17523 8-12 
P a r a d a r clases de 1- y 2i E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exímenos. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obiepo SO, tienda, da ropas £1 Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
Profesor. U n o de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
que tiene algunas horas idesocupadas, desea 
emplearlas en dar clases á domicilio ó bien en 
colegios de niñas ó niños: puede presentar to-
da cíase de referencias. Zanja número 86 in-
formarán. 17575 4-12 
C a s a y comida 
en cambio de lecciones ó un cuarto en punto 
céntrico deseado por una profesora inglesa 
que tiene clases á domicilio y enseña con buen 
éxito instrucción, música y á hablar idiomas 
en poco tiempo. Dejar las señas en Escobar 47. 
17479 4-10 
U N A P R O F E S O R A 
recién llegada del extranjero, que sabe in-
glés, francés, castellano, música y dibujo, se 
ofrece como institutruz,no tiene inconveniente 
en ir al campo. Inmejerables referencias. Com-
postela 36, altos ó Aguiar,^ 
17480 4-10 
JLa escuela noc turna (gratuita) p a r a 
niñas que estaba establecida en Dragones 43' 
ha sido trasladada al Cerro número 551. Ho-
ras de las clases de siete a nueve de la noche. 
17342 8-7 
M R . C . G R E C O « 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada "Én-
glisn Con versation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
y no lo hac^ por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctrico de la calle del Prado 94; el único que 
trabaja de noche, con perteoción y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas laa noches de 
7a»J¿. 17135 alt 13-2 
La casa número 16 de la' calle de 1» R " 
ú barrio del Corro, cerca de la línea « * ' eJ» 
del Parque de Tulipán. Tiene 7 cuartof * 
más de la sala, salera, comedor, norr»! ' a<ie-
iardín en el que hay una casa para corL7 
ha. La llave en el número 7 de la ftnii« 
é informarán en Amargura número'93 Calla 
Acaba de llegar de Europa y fe halla esta-
blecida en esta ciudad, Salud 2, Mi )DAS D E I 
MERCEDES INGLES y se ofrece A las señoras : 
que les guste vestir bien y con economía. Es-
pecialidad en traies de novia, de recepciónyi 
abrigos de última moda. Se hacen vestidos 
bordados y con rosas sobrepuestas. Se confec-
cionan vestidos de niño y de niña. 
17643 8 13 
4-13 
T i e n e n ustedes goteras, 
yo respondo sacarla», 6 reparaciones menores, 
1 echadas, pinturas. Informan. Suspiro n. 1 en-
tre Aguila y Monte 17492 4-12 
Por el nw M e s 
SE HAN RECIBIDO: 
T a q u i m e t r o s , T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Pilaríiieím. Lámparas. Balanzas. Balones. 
LA CASA Je LOS ESPEJUELOS. 
El Almendares, Obispo 54. 
C2314 D 2 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. En Agua-
cate 35. 17236 15-6 D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo^ acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16103 26-7 N 
JLeoni B u e n o , M a s a j i s t a 
cura la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresueles. 
17033 13-30 n 
l e l e s ? FoMas. 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de ,Dur4n. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
podiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17631 4-13 
Oampro u n a casa 
En lugar céntrico de esta ciudad, se desea 
comprar una casa que esté en buenas condi-
cioaes y que su valor sea de seis a siete mil pe-
sos. Virtudes n. 15 176Y5 4-14 
SE D E S E A C O M P R A R 
una botica en esta ciudad. Dirigirge por es-
crito al Ldo Federico Fernández, "Diario de 
la Marina". 17526 4-12 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores , se 
desea comprar una casa de 1,000 á 5,000 pesos, 
prefiriéndola en el barrio del Angel ó en el 
del Cristo. Informan en Empedrado 37. 
17377 10-8 
S E C O M P R A 
una incubadora. Dirigirse por escrito á S., Re. 
dacción del "Diario de la Marina". 
17310 8-7 
A L Q U I L E R E S 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 330, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
R i r rem, Profesor i r a t i l , 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio 3' en la Academia Consulado 84. 
16586 26-21 Nb. 
L I B R O S É IMPRESOS 
Agrenllas de Bufe te para lí)0<>. L i b r o 
apropósito para llevar _ordenadamente las 
cuernas durante todo el año con la lista de los 
vecinos de la Habana calle por calle, casa por 
casa. De venta a 80 centavos en Obispo 86, li-
brería. 17602 4-13 
M e m o r á n d u m de l a cuenta d i a r i a . L i -
bro de apuntaciones para 1905, con una hoja 
en blanco para cada dia, la lista de todos los 
Santos y Agenda para apuntarla ropa que se 
da a lavar. De venta a f 1 en Obispo 86, librería. 
17603 4-13 
T A R J E T A S de f e l i c i t a c i ó n p a r a pas-
cuas y año nuevo: las hay de todas clases en 
Obispo 86. librería. 17604 4-13 
Almannque B a i l l y - B a i l l i e r i p a r a l í > 0 6 
Pequeña Enciclopedia popular de la vida prác-
tica. Con muchos regalos y bonificaciones. Se 
envía á cualquier punto al que mande 90 cen-
tavos oro americano a M. Ricoy, Obispo 86. 
Habana. 17601 4-13 
E N 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O C O R Z O 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Morar-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata españolo, en la Habana y un peso mo-
neda americana, en provincias. En este último 
precio va incluido el porte bajo paquete ceni-
fleado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18, 
altos, Habana. G 26-8D 
A R T E S Y OFICIOS. 
" L i P A R I S I E N " 
Acaba do recibir las últimas novedades de 
SOMBREROS para señoras y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla. 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O 
Compostela 114 B, entre .Vcosta y Jesús María 
Se reforman sombreros. 
17672 8-14 
H a g a la ropa en casa de 
Teniente Rey 39 A, al lado de la Droguería de 
Sarrá. 17106 4-13 
Se a lqui lan 
cuatro her mosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea, en Empedrado 
núm. 33. inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios 17661 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y 12, com-
puesta de jardín, portal, sala, antesala, ocho 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio 16 
centenes. Informan en la misma ó en Aguiar 
n. 71, altos. 17666 8-14 
ReTillasrigedo 2 0 
Se alquilan tres habitaciones con su come-
dor, cocina y demás servicio independiente, á 
matrimonio sin niños! 17664 4-14 
S E A L Q U I L A N 
San Ignacio 44, en el principal, hermosos salo-
nes para oficinas ó escritorios, en módico pre-
cio. En la misma informan. 
17685 4-14 
S E A L Q U I L A 
á personas decentes y de moralidad, una her-
mosísima sala con piso de marmol y balcón á 
la calle: se dá barata. Oficios 10 altos. 
176¿ 4-14 
E n las calles inmediatas á Obispo 
desean alquilarse dos buenas habitaciones pa-
ra un caballero de todo respeto. Ha de ser una 
familia decente, y que no haya más inquilinos 
en la caaa. Razón Empedrado 25. 176iH 4-14 
E n c a s a de f a m i l i a 
se alquilan doi habitaciones juntas á matrimo-
nio sin hijos ú hombres sólos. Referencias 
Aguacate 80. 17868 4-14 
H e r m o s a b a b i t a c i ó n 
Se alquila, en casa decente, á señoras solas ó 
matrimonios sin niños. Compostela n. 114 B, 
bajos 17673 4-14 
V e d a d o — E n l a L i n e a cont ígruas a l 
n. 129 ae alquilan dos casas propias pora ma-
trimonios y personas de gusto, están acabadas 
de fabricar y son de azotea y de estilo moder-
no. Informes en el n. 129. 
17640 4-13 
S E A L Q U I L \ X 
los bAjos de Neptuno n. 2181,, varias posesio-
nes, pisos finos, sala, recibidor y saleta, patio 
y traspatio, pasan los tranvías. Informan A-
guila 102. 17580 8-13 
Se a lqui lan .juntas «los h e r m ^ T - r - -
bitaciones altas en tres luises para cah i i " 
solos ó matrimonio sin niños; en casa H Veros 
lia de estricta moralidad. Se exi^^, -ir aiai' 





altas y bajas muy cómodas y con buena • 
tenc¡a de criados inteligentes, se alonn„ ls* 
Galiano 42 ^quilaa, 
17574 en 
Se alquilan hermosas habitaciones on* x 
mu f bles. 17565 S^r*3* 
O R A N C A S A — — 
se alquila Dragones 43, espacioso 2a„n. 
gran recibidor, 8sla. con tres ventanas al 
t.e, á la derecha, cinco grandes cuartos™^' 
dos, y á la izquierda tres, al fondo h e r m " 
saleta de comer, cocos sus pisos de már8* 
y mosaicos finos, patio, con dos arreatar0! 
centro, y en el traspatio tres cuartos ^ a' 
criados y un salón alto, caballerizas eio f/* 
Informarán de 11 á 12 del día y de 7 á ft ̂  , ' 
noche, en Gervasio 176. * » oe ^ 
17523 4-12 
S i : A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y buena con hpi 
cón á la calle con ó sin asiptencia á caballer 
solos, y una pequeña muy barata, es casad 
familia deoent'e, donde se cambian referpn .i 
Reina 83, altos. clKU» 
__ili>*ó 4-12 
Se alqui lan 2 habitaciones juntas 
ó separada propias para matrimonio, con to-
das las comodidades. Casa de excelente mô  
ralidad, no hay niños que molesten ni se ad-
miten animales en la hermosa casa de kanS 
cate número 136. 17562 8-12 
E n Neptuno esquina á Amistad se 
alquilan dos habitaciones muy hermosas coa 
entrada independiente y vista á la calle & 
matrimonio sin niños 6 señoras, ¿au de ser 
personas de moralidad y dar buenas referen-
cias, no es casa de más inquilinato, infor-
marán en la bodega. 
17554 4^2 
P a r a una indus tr ia ó almacenes 
de tabaco ú otra mercancía, se alquila un local 
espléndido y bien situado. La llave é informes 
en Monte n. 234, de 8 a 12 17494 8-12 
Se a lqui la en c inco centenes la casa 
Hospital 50, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, espaciosa cocina y baño; patio y 
traspatio. La llave é informes en Espada 43 
entre Valle y Zanja 174ft9 4-12 
Se a lqui la u n a hermosa casa en la 
calzada de Jesús del Monte n. 440, Vivera, 
compuesta de un espacioso balcón, sala, come-
dor, 9 habitaciones, cocina, patio, traspatio, 
ducha é inodoro. Informan en el 509 de la saxt. 
ma calzada 17449 4-10 
S e a l q u i l a n 
Dos espaciosas casas en Monte y Casti. 
lio, unos altos por Monte y unos bajos 
por Castillo. Informan Sabatés y Boado 
Universidad número 20. 
17465 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 131, entre Salud y Reina 
de alto y bajo con pisos de marmol y mosaico 
espléndidas habitaciones, patio, traspatio, ca-
balleriza y demás comodidades, apropósito pa-
ra una familia de gusto. La llave en frente nú-
mero 158,, informan San Pedro 6. Sobrinos d« 
Herrerra, 
17469 8-10 
Se a lqui lan 
los espléndidos altos de la casa Belascoain S, 
apropósito para una familia de gusto; la Haya 
en los bajos de ia misma. Informan San Pedro 
6, Sobrinos de Herrera. 
17470 8-10 
E n el Vedado 
en la casa calle 6? núm. 32. se alquila una casit» 
propia para corta familia. En Ta tienda de la 
esquina informan del precio y condiciones; 
tambiéu se necesita una criada que sena cocí' 
nar y tensra buenas referencias. Dirigirse 41» 
tienda 3f núm. 32 17478 8-10 
N E P T U N O 32 
Se alquila esta espaciosa casa acabada ds 
pintar. Informan en Concordia 9, y la llave eo 
el establecimiento del lado. 
17464 4-10 
P E A D O 7 
Espléndidas habitaciones con cuantas como-
didades deseen; casa de familia respetable. 
También se alquila un salón para depositar 
lo que gusten. 
17471 4-10 
Xeptuno n ú m e r o .'38 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de 
esta casa, situada a una cuadra del Parque 
Central. En la misma informan. 
17628 4-15 
Marianao. Se a lqui la la ca<ia P l u m a 2 , 
propia para extensa familia y con todas las co-
modidades apetecibles. Tiene baño, inodoros, 
caballerizas y agua de Vento. La llave San An-
drés 21. Razón en Aguila 65. 
17593 4-13 
Campanar io 126, altos. Se a lqui la u n 
departamento compuesto de un cuarto, un co-
medor y cocina con servicio de agua é inodoro. 
No se admiten niños, plantas n: animales. In-
forman en la misma de 9 a 12 de la mañana. 
17606 4-13 
Se a lqui lan 
tres habitaciones altas é independientes a ca-
ballero solo, señora, ó matrimonio sin niños. 
En Amargura n. 33 17626 4-13 
Se a lqui lan 
habitaciones para familias sin niños. Escri to-
rios ó Médicos. Amistad número 98. 
17624 4-13 
EN AGUIAR 12 A. 
casa de familia decente, so alquila una bonita 
habitación á caballero ó señoras. 
4-7 
E N M A R I A N A O 
Se alquila la casa número 38 de la calle de Sa-
ma, acabada de reedificar. Informan en el nú-
mero 35. 17524 4.12 
G U A N A B A C O A 
se alquila la esquina de San Joaquín y Gloria 
n. 53, para establecimiento y los altos con en-
trada independiente. La llave en Gloria 50Jj. 
17481 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos elegantes habitaciones, juntas ó separadas 
en Habana 60. 17442 _±12_-. 
Se alquilan á s e ñ o r a s solas ó matri- . 
monios sin niños dos hermosas habitaciones 
altas en Reina 120 con agua, servicio saoita-
rio, independiente, alumbrado eléctrico, bal-
cón á la calle y una hermosa, azotea. So <jaD*" 
bian referencias. Puede verse de 12 á 2 de la 
tarde, Reina 120. -
I n ú m e r o 9 , entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una casa con portál S 
la calle y además 3 habitaciones interiores con 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en Mef , 
ced 48. 17421 8-9 -
S e a l q u i l a 
el piso bajo, San Miguel 89, la llave en el í l t* 
Informes en Virtudes 111. . „ 
17360 
S E A L Q U I L A 
en Reina U esq. á Galiano habitaciones ce» 
muebles y servicio, la entrada á t0^M, Ĵ fL 
Se desea que los que se presenten sean de m 
ralidad, por ser una casa de orden. 
17S97 ^ -
A L M A C E X 
en Teniente Rey 4 junto á la Aduanase a-
quila. Informal: en. Cuba 91 de 8 á 11 a® 
mañana. 1.7297 -S^—" 
Vedado , F , n ú m e r o Í50 
entre 15 y 17, á media cuadra del carrit° g« 
versidad, Aduíina, hermosa casa. 6 cuari-os, * 
la saleta, comedor, despensa, dcw inodoro/ 
baño, ote. Informes y llaves, telefono 
Zanja 152. 17212 
R e i n a 37 . 
En eftos limpios y ordenados altos se 
lan hbaitaciones y un depariamonto con * 
á la calle é interiores, una espiéndida c ^ o i0 
t en el zaguán si desean una ¡udu;-t1ri:1. "jt—onáí 
¡ desmeriie. baño y se da llavin. solo a pi i»7 
de moralidad^ 1̂316 
Se alquila la espaciosa casa calle oa. ' 
45, esquina á D, tiene un buen jard » 
huerta, caballeriza, etc., etc. luforra 
Palais Koyal , Obispo 68 y t0. 
17217 i ^ i i ^ 
S E A L Q U I L A N ^ 
los altos de Sol n. 68. en 24 c & n t e ^ ™ % » f r 
eos y con comodidades para una. nun"Hondo i»' 
milla, independientes de los bajes, "g,^^^ 
forman. 17211 "^"^ 
B u el Vedado ^ 
calle J. entre 19 y 21 se alquila u ^ f ^ S n o 0 * 
moda cas.ta, propia como para '^^for ia»0 ^ 
ó una corta Wf l ia . En la misma I1Í1\^Q 
en Cuba 71 y 73. 1^26 ; 
S e a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas, con balcón a 
ó sin el. Prado 86, altos. 
17246 ntíul-
Aguacate 1*2. C a s a de ^ ' t h m ^ 
Habitaciones altas y bijas i".'.0'̂ 1" u-aiénic2* 
bladas. con excelentes condiciones 
Las hay sin mueble .̂ '„,ndft 0*2r 
Se adquila una magnífica y com 26-29^ 
en su planta baja. 16987_ 
Sis A L Q U I L A ( 
para^otel el Palacio de Carneado, 
tro pisos, en el mejor punió üel VC.̂ ¡_¿3N 
16fc27 
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O A C B T I I . I . A 
FAUSTO—Repítese esta noche Fausto. 
Cautariín la hermosa ópera de Gou 
nod la st'fiora Oavalieri, el tenor Delry, 
el barítono Maggi y el primer bajo de 
la Compañía , señor P e r e l l ó de Segu 
rola. 
Brillante cuarteto. 
Para mañana anúnc iase Lucia como 
función de gracia de la s i m p á t i c a Ju l ia 
Albeu. 
Cantará la beneficiada en uno de los 
entreactos las bellas variaciones del 
Carnaval de Venecia. 
y el sábado Mignon por la Fass iui . 
E i ^ ARTE DE VIVIR.—La clave de la 
felicidad humana se encierra en el arte 
de vivir. Gastar el dinero en las cosas 
úti les es la prueba más evidente de 
qae se sabe v iv ir . Y dan pruebas de 
ese conocimiento, de esa cordura, de 
esa omuiscieucia loa que encaminan 
sus pasos á la callo de Compostela, nú-
mero 50, y entran á adquirir muebles, 
alfombras, l á m p a r a s de cristal, euadros 
al óleo. Joyas, relojes, espejuelos, etc., 
etc , allí londe todo es super ios í s imo . 
Los qi oso hacen, demuestran ser 
maestros onsnmados en el arte de Ip 
vida. 
EN AMJIST. F u n c i ó n por tandas. 
L a dirección art í s t i ca del popular 
coliseo las ha combinado de esta suerte: 
A las ocho: Cuadros disolventes. 
A las nueve: La reja ds la Dolores. 
A las diez: Cambios Naturales. 
Obras las tres para que se luzcan las 
principales tiples de nuestro teatro de 
]a zarzuela. 
Mañana , una comedia de V i t a l Aza , 
titulada Francfort y que es el colmo de 
la gracia. 
Y el lunes el beneficio de l a Fernán-
dez de L a r a . 
E L GANCHO.—Se dice de una mujer 
que tiene gancho, cuando con una son 
risa, con un gesto, con una mirada, 
encanta y cautiva. Y un comerciante 
tiene gancho, cuando atrae á su casa al 
públ ico , que va diligente á adquirir lo 
que en ella se le ofrece. 
¿Quién no sabe que ios d u e ñ o s de la 
papular tienda de ropas de Neptuno y 
San Nico lás , que lleva el nombre de 
La Filosofía, tienen ese don de gentes 
que se llama gancbo! 
Como que no contentos con tener las 
más ricas telas de invierno y los m á s 
elegantes abrigos, dan un bono de dos 
lontavos per cada 50 centavos que se 
compran en su casa; bono que es dine-
ro para la compra de otras mercaucías . 
E ) e es el verdadero gancho comer-
cial. 
EN EL KACIOXAL.—NO hay m a t i n é e 
hoy. 
Para esta noche anuncia la empresa 
de la notable Compañía Ecuestre y 'de 
Variedades, que dirige el popular P n -
billones, una extraordinaria función 
llena de grandes atractivos. 
Maílana, ¡unción de moda y debut 
de la notüblo familia San Leon's, 
la cual viene precedida «legran renom-
bre, adquirido en ios grandes cir-
cos de Nueva York. 
Y el domingo, en la mat inée , una 
sorpresa. 
E s ósta una gran corrida de toros 
en la qne se lidiará, por la famosa cua-
drilla del conocido * "primer espada" 
señor Pito, un bravo toro procedente 
de una acreditada ganader ía inglesa. ... 
E x MAKTI.—Superior es el progra-
ma combinado para esta noche por la 
empresa del favorecido teatro Martí . 
Empieza la función con la preciosa 
zarzuela LAI (ilegría de la huerta., obra 
donde se lufe la g e n t i l í s i m a Pastorcito. 
L a segunda tanda se cubre con 7.« 
trapera, otra zarzuela para que sea 
aclamada 1 señori ta Pastor. 
Como ñi de fiesta, ó .s< i á las djez, 
irá Las Estrellas, por Carolina Fernán-
dez. 
Mañana , una novedad. 
Estreno de La Dinamita, zarzuela de 
Salvador María Granés . 
Protagonista: la salerosa Esperanza 
Pastor. 
Y el sábado. El Juramento. 
LA NOTA FI.VAL. — 
D i á l o g o entre un enfermo y el méd i -
co que le asiste: 
Ei doctor.—Amigo, lo que usted tie-
ne es una dispepsia. 
E l enfermo'' —¿Dispeps ia l ¿Dispepsia? 
Esto debe venir del griego. 
E l doctor. — No, señor; proviene de 
algún atracón que se ha dado usted. 
í- n joven peuiusular , de 14 a ñ o s , con 
-ueaa contabilidad, dése» encontrar trabajo 
en carpeta ó cosa análoga. Tiene quien lo re-
comiende. Iniormes, Cerrada del Pa^eo 5. 
17674 i - l i 
D e « e a colocarse una s e ñ o r a a s t u r i a n a 
«le cocinera, de mediana edad, eá muy l icma 
y sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
respooda por ella, Corralea 46. 17695 4-ll 
U n a joven pcnlusn lar 
recien llegad», desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano, tiene quien la recomien-
de. Informan eu Factoría 31, Habana. 
17679 4̂ 4 
soneita u n a buena coc inera , qne 
sea limpia y de mediana edad, con buenas re-
rerenciaa, y si no que no se presente, en Za-
lueta 73, altos. 17693 4-4 
C R I A D O D E M A X O 
se eolicita. que sepa bien su obligación y pue-
da dar buenas reíereurias, Aguiar número 98 
17¿S9 4^4 
¡ O J O ! 
S E D E S E A U H S O C I O 
de capital Para explotar una industria que ren-
ta un setenta y cinco por ciento.—Plaza del 
Vapor 10, principáis; puerta por Dragones y 
Galiano, altos de la tienda de ropa '-La Perla 
de Taoón. 17680 4-14 
U n a s e ñ o r a de meit iana edad desea 
colocarse de criada de mano; sabe coser 
y cumplir con su obligación. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informes Villegas 101. 
176S7 4-14 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. BORBOLLA ( M P O i T E L A 56 
c 2312 1 d 
s i : SOLICITAN 
costureras de chaquetas, la que no sepa qne no 
presente. Lamparilla núm. 50. 
. 17681 4-14 
í ^ s e a eolocTirst* u ñ a joven peninsular 
*putnatada en el país, para la limpieza de ha-
^taciones en casa de buena familia, sabe co-
.er algo; tiene bueuas recomendaciones. I n -
-2£^es Habana 127. 17654 4-14 
S E S O L I C I T A 
«na criada de mano ó manejadora, que sepa 
cumplir con su obligación. Aguila 23, altos. 
17d52 4-14 
'"a s e ñ o r a des<*a colocarse d e c o c i -
"e,̂ H. Prefiriendo establecimiento. Sabe cum-
tiñlr c r" Ku obligación V tiene quien la garan-
^ - . í ^ f o r m a n Zanja 61. l76fi2 _ J j ^ L _ 
~*yctaiic A g ü e r o Rodrisruez, desea 
los r-ê  Paradero de sr hermano Jerónimo de 
c j11113^» apellidos: estuve hace poco dedi-
Mr al cu1tivo del tabaco en Vuelta Abajo. 
nstrrate 87. Habana. 17663 _ 6-14 
^ n a joyeu r e c i é n Iletrada de l a P e n í n -
Uj^^acolocarse de criada de mano ó ma-
ca' cJra: es cariñosa con los niños y sabe 
xniPrTJ1" C(in su deber. Tiene quien 1» reco-
i-^Jnforma» Chavez núm. 4. 
IgpJIK» _ 4 - U 
d e ^ ^ V Peninsular desea oolocarse 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Aram-
buro 31. 
17676 4.14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey núm. 36, altos. 
176S3 6-14 
t ina joven peninsular desea ooloearse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Ha-
bana y O'Reil ly carbonería, 
17688 4-14 
Desea colocarse u n a buena cocinera 
y tiene buena recomendación. Aguacate Kkl, 
accesoria. 17619 4-13 
T e n e d o r de l ibros 
que tiene varias horas libres, se ofrece para 
llevarlos eu casa de comercio. Por escrito á F . 
Pascual, Apartado 227. 17637 8-13 
1 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora; sabe coser á mano y máquina y cum 
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Someruelos 44. 
1768i 4-14 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero que sea bueno, para tra-
bajar fijo en una buena casa; si no es bueno 
que no se presente. Impondrán Aguiar nüinero 
73, peletería, 
17666 , 4-14 
O B I S P O 9 8 
Se solicita una cocinera peninsular, sin mu-
chas pretensiones. 
17677 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Castillo 13 D, altos ; sueldo 10 
pesos plata. 
17657 4-14 
E n V i r t u d e s ;í<>, ba jo» 
se solicita una buena cocinera que «ea limpia 
y que tenga quien la recomiende, si no cubre 
estos requisitos que no se presente; sueldo 
flO.tO 17678 4̂ 14 
L'na peninsular desea co locarse de 
criada en casa de moralidad, no tiene preten 
siones, sabe cumplir con su oblgacién: en la 
misma también hay una criandera con la leche 
reconocida por los mejores médicos de esta 
capital: tienen quien las garantice. Monte 157. 
cuarto námero 2. 1769 5 4-14 
P a r a as is t ir á u n a s e ñ o r i t a p e r t u r b a -
da, se solicita una criada blaneadeSó a40año-, 
sin pretensiones y entendida para loque se re-
quiere. Se le dará buen sueldo. Estrella 125, de 
.iuave a doce de la mañana. 17616 4-lo 
Un Elecímla Ámericio 
que ha tenido práctica en varios ingenios de 
Cuba, desea empleo; tiene las mejores referen-
cias. Dirigirse a Apartado n. 70 (Jienfuegos. 
17699 4-14 
Se solieita 
una criada de manos y una cocinera que sepan 
f»u obligación durmiendo en la colocación. San 
José 23. •_ 14 D 
T u a buena cocinera, peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Sitios 6. 
g70f_ 4-14 
s i : S O L I C I T A 
un» señora blanca para ayudar á los queha-
ceres de una casa. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. Estrella 6^. 17711 4-14 
SE SOLICÍTA 
una cocinera para corta familia en Troca dero 
73 altos. lIZ03j 4-14 
DESEA C0L9 C 1 R S E 
una señora peninsular de dos meses de parid» 
á media leche. Su niña ae puede ver. Iniorman 
calle Vapor n. 24, cuarto n. 7, altos. 
17704 4-14 
Se sol ic ita u n a c r i a d a para todos I p 
quehaceres de una casa. Se desea que sea dó-
cil, friegue los pisos y sea joven. Para infor-
mes dirigirse á tnba 93, bajos, de 12 á 3 de la 
tarde. 17705 4-14 
SÍT S O L I C I T A 
una criada de color de 40 á óO años para servir 
á un matrimonio. Gervasio 85. 
17712 4-14 
P a r a un matr imonio solo se soliclui 
una buena criada de mano, blanca. Ha de 
traer bnenas referencias y no ha de dormir ei; 
ei acomodo. Obispo 123, altos. 
17701 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con su 
obligación, Sueldo: $10 plata española, casa 
comida y ropa limpia. Virtudes n. 44, bajos. 
17653 4-14 
He sol ic i ta 
una orlada de manos, peninsular, con algún 
tiemoo en ei país, y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 2 centenos y ropa limpia. 
CalLe 11 esquina a K, Vedado 17667 4-1. 
U n a c r i a n d e r a peuinsular , que llevjt 
dos años eH el país, «on buena y abundante le-
che y con au niño que se puede ver, desea co-
locarse a lecoe entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan. Estrella número 94. 
17¿£6 4-14 
U n a joven peninsular , que l l evados 
años en el puís, desea colocarse de criada dt 
manos. Sabe cumplir c«»n su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informes, Villegas 105. 
17659 4-14 
U n a c r i a n d e r a recien llejiada de la 
Península, de mes y medio de parida, conbue 
na y abundunte leche, desea colocarse a lech? 
entera. Tiene quien la garantice. Informan, 
Ha baña p. 119. 17660 8-14 
S E S O L I C I T A . 
un muchacho blanco para criado de manos 
Manrique n. 172, de siete á doce del día. 
17669 4-11 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclimatada en el país de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y es 
cariñosa con los niños, responden por ella. Dan 
razón Mercado de Colón, vidriera de tabacos 
y cigarros E l Santo Angel, Trocadero esquina 
á Zuluetu, 17636 4-13 
Se ofrece un criado blanco peninsu-
lar, conoce las costumbres del país y sabe 
cumplir con su obligacióu, acostumbra á ga-
nar de 4 á 5 centenes y ropa limpia. Informan 
Aguiar 109. 17586 4-13 
C R I A D A 
En Oñeioí 60 se ofrece una peninsular que 
sabe cumplir con su obligación bajo todos con-
ceptos. No es gallega ni rec en llegada. 
17612 4-13 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocaree en casa particular ó del comer-
cio, cabe cumplir con su obligación. Piene 
quien la recomiende. Informes Industria 73. 
cuarto n. 6. 17614 4-13 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, una sahe coser ú 
mano y máquina bordar y la otra entiende 
cocina. Tienen quien responda por ellas. In-
iorman Angeles 79. 176*6 4-13 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano que sepan coser alge; 
un cochero y un criado de mano. Para reft -
renciaa en Habana 184, de una i dos de la tar-
de 17511 [ 4-12 
S É S O L I C I T A 
una manejadora buena y limpia y una buena 
cocinera; sueldo 2 centenes cada una y ropa 
limpia. San Miguel 76, bajos 
17c43 4-12 
gaoión mano- Sabe cumplir con BU obh 
Oían T«í • 1.e,ne q"ien la recomiende. Infov-
n JnqiU6i<lor 6, altos. 
4-14 
A n t o -
ja su hermano An-
ciuco años salió de 
ana. En Campana 
tiem 
_J_7700 
l̂os Airee n 
230 1- -
P e n i n s u l a r «le 4 0 a ñ o s de edad. int< 
ligente y activo desea colocarse de criado < 
jardinero, lleva Tnuchos años en Cuba dedicado 
á estos oficios, sabiéndolos con perfección. Sa 
be leer, escribir y contabilidad y es útil pan 
todo, incinso cobrador. Tiene casas respetables 
de eomtrcio y particulares que garanticen si;' 
horadez y trabajo. Neptuno i l , joyería. 
17600 4-13 
Se sol ic ita en H a b a n a 156 . u n a bucf! 
criada de mano, tiene que pasarle frazada 
los suelos; sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
17590 4-13 
Se desea a r r e n d a r u n a tinca de dos :. 
tres caballorías, cercada y con aguada y qu. 
no esté á n.ati de cuatro kilómetros, en carr-
tera de la Habana. De 10 a 12. Progreso 2. Pu . 
sat. 17618 4-13 
Se sol icita una er i f íd i de mano, b lan-
ca 6 de color, para una corta familia, precio 
diez pesos plata y ropa limpia. Consulado 66. 
17121 4-13 
U n a buena c o c i n e r » peninsular «leve , 
colocarse en casa pnrlicular ó estabiccimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quic; 
la garantice. Informan Amistad 81*. 
17595 4-13 
Gustavo L ó p e z M u ñ i z 
toma en arrendamiento ctians (cludadelasl con 
U n a joven A l e m a n a 
busca colocación de manejadora ó de criada 
de mano. Dirigirse por escrito á Paseo n. 4, 
Vedado. 17648 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y 
en máquina. Ha de ser ñna y traer referencias, 
áueldo 2j;entene3 y ropa limpia. Las recien 
Ue^adas que no ae preseaten. Prado 123, altos 
17633 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
una Srita. sombrerera, entiende bien ei oficio 
on Compostela 6b accesoria, informan. 
17635 4-13 
Una.joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 195. 17839 4-13 
SE DESEA SABER 
de José María Diaz y Arce, que estuvo última-
mente en Camagüey (Minas,), para un asunto 
de familia. Tenerife 17, Habana. 
17643 4-13 
K X M A K I A N A O 
General Lee 25, se solicita una manejadora 
iuteiigente y cariñosa, v una costurera que 
duerma en la casa. 17588 4-13 
E n Mar ianao , G e n e r a l L e e 2 5 se so-
licita una señora, no una criada, para hacerse 
cargo de unos niños y dirigir la casa; debien-
do tener la cultura necesaria y suficiente edu-
cación para pesentarse en sociedad y recibir 
visitas. 17589 4-13 
Se desea colocar 
una criada de mano recien llegada y una 
criandera de dos meses de parida, responden 
de la leche. Aguacate 54. 
17533 4-13 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criandera á leche entera, cm buena leche 
y abundante"; Tiene quien la garantice. Infor-
marán. Carmen 48. 17533 4-13 
U n joven peninsular desea colocars* 
de cobrador ó sereno, y en la misma otro de 
camarero ó portero: arabos tienen quien ga-
rantice su honradez y decencia. Habana 13ij. 
17581 4-13 
Dos criadas de ruano 
desean colocarse. Tienen recomendación. Vi-
ves 157 A. 
17525 4-13 
Un Imen cocinero «le color desea 
colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
io garantice. Informan San José 72. 
17559 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Habana 154. 17609 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
on su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Compostela 71. 
17613 4-13 
UN ASIATICO GRAN COCINERO 
c ocina española y cubana, solicita colocación, 
iiesponden en Inquisidor 21, entre Luz y San-
ta Clara. 17671 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR 
recien llegada, desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Informan Carmen n. 4 
1T650 4-13 
P a r a Ingrenio ó escritorio. 
Hombre de 30 años, poseyendo idiomas, es-
pañol, portugués, italiano, y algo ae inglés, 
sabe contabilidad. Denea colocarse. Referen-
cias, P aza del Vapor núm. 13, librería. 
17582 6-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular, de dos me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante lecne, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman. San Nicolás n. 4 17627 4-13 
S U S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y tonga quien la re-
comiende; sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Consulado 66. 
17544 4-12 
Se desea colocar una joven 
peninsular de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Villegas oi aUos. 
17549 4-12 
U n a buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
o establecimiento. Sabe el oficio con perteción 
y tiene quien la srarantice. Informan Habana 
135, altos del café. 
17546 4-12 
DR. BENITO VIETá 
D K N T I S T A 
Calzada del Monte n. 3 9 1 , esquina 
á Sao J o a q u í n . 
Ultimos prooeaimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. NUÍ-
vo sistema da conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignifteante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiantlo al-
godones. En dentaduras posrizHs los últimos 
adelantos, garanticando se come oea ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, aejfuu sus calidade-?, 
16801 26-2.5 N 
s í e s e a colocarse n n a joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosn 
con los niñosy sabe cumplir con su obligación. 
;'.n la misma uua criandera de dos meses de 
parida con buena y abundante leche. Tiene su 
¡liña que ae puede ver. Informan, O'Reilly nú 
mero 79 17630 4-18 
T n a cocinera y repostera peninsular, 
desea colocarse en casa particular. Sabe coci-
nar a la española, a la inglesa y a la criolla * 
Tiene quien la garantice, duerme en ei 
acomodo ni se coloca por poco sueldo. Infor-
man, Concordia n. 181 17ti32 4-ir! 
U n a nmcharlif i a m e r i c a n a 
'•licita una colocación de manejadora; ense-
lará inglés á los niños; es de carácter amablf 
y tiene buenas referencias. Dirigirse por carta 
i K. R ' Diario de la Marina". 175B1 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
•olecarse en establecimimiento ó casa partiru-
'ar. Cocina a ta, española v criolla y tiene quien 
la garantice. Informan, Habana n. 53. 
176?7 4-18 
Se desea una ¡oven r e c i é n l leyada 
ie España para manejar una niña de meses 
en 'Jumpo.-tola, 79. 
17615 4-13 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
5'El Continental Exprés." 
de L u i s \ a lera , 
O F I C I O S N U M U K O a i , H A B A N A . 
de Ki,0^5erai? a"nciividuo Antonio, natu-| las garantías que tx jan. Habana 78, Notaría 
uenos Alre3. 176Ü5 8-14 1 de Lliteras. 17¿47 26-13 D -  \  liter s. ITW 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicir 
8̂ un matrimonio solo. Sueldo 2 centenes, ca-
• le 4 nüm. Ib Vedado. 
17543 S.12_ 
UUJ* peninsular desea colocarle para 
criar á leche entera. Tiene mes y medio 4? pa-
rida. Alcantarilla "20 darán razón. 
17481 4-12 
S K S O L I C I T A 
•¡na criad» de mano que sea muy formal; suel-
do 2 centenes y ropa limpia. San Rafael 14 al-
tos 17540 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, con buenas refe 
••encías, aneldo 15 pegos plata, calle 10 ndmero 
14 entre Linea y 11, Vedado 
n S B 6-12 
Se snlicita u n a c r i a d a 
para una señora sola y todos ios servicios de 
ta misma, San Nicolás 2, esquina a San Lázaro 
17500 4-12 
Desea colocarle u n a buena m a n e j a -
dora, la que s'.be bien su obligación y es cari 
aoaa con los niños, y una buena criada de ma 
ao que sauc bien su obl gación y son IAS dos dt 
coda confianza. Informan, Prado n. 60 café 
17534 4-12 
S K S O L I C I T A 
una criada de mano que aepa coser y tenca rc-
f.renoiaa, para servir á una señora sola en e 
•!»:npe; sueldo |15 plata y ropa limpia. Amis 
lad 94 17538 4-12 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano mu\ 
práctico por llevar mucho tiempo en el oficio 
nabe servir bien á la mesa y tieae muy buenas 
recomendaciones de las casas particnUre: 
donde ha servido. Informan Pradu 50 y calza 
da esquina á 10 Vedado 227 
17677 4-12 
Una cr iandera peninsular 
con dos meses de parida y con buena y abnn 
dante leche, desea colocarse. Tiene su niñ( 
que se puede ver y no tiene inconveniente ei 
ir fuera de la Habana. Informan en Morro nú 
mero 22 y calzada esquina 10 Vedado, teléfono 
núm. jjgg 1T576 4-12 
una cocinera en el Vedado, calle 18 námero 5, 
esquina á ia Calzada. 17568 4-12 
U n a buena cocinera repostera desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la española y criolla y sabe oumpii., 
con su obligación, tieae quien la garantice. 
Informan Marqués González núm. 25, entrekla 
iud y Jesús Peregrino. 17572 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sabe cumplir con un 
obligación y tiene refarencias. Campanario 2; 
17570 4-12 
U n » buena cocinera desea colocarse 
di establecímleate ó en casa particular, satu 
cumplir con su obligación: en la misma una 
maneja «ra, es cariñosa con los niños, las dos 
peBinaulares. Amistad 69.̂  17567 4-12 
P a r a u n a farmac ia que va á comprar 
el licenciado R. Hermoso, se solicita un de 
pendiente qne sea práctico v que tengas bae 
ñas referencias. Puede dirigirse a la lamia 
cía del doctor Bosque, Tejadillo 38. 
175 9 6-12 
C na s e ñ o r a desea colocarse á medin 
iftehe la que tiene buena y abundante y san i; 
tiene personas qne garanticen su horadez y 
formalidad, pregunten por Rosa Montalro eo 
Virtudes número 140, donde informarán. 
17571 4-12 
3>esea colocarse u n a Joven peuinsulai 
de criada de mano, aabe cumplir con so obli 
pación y tiene quien responda por au conduc 
ta. Gloria n. 1, café LasTres Coronas. 
17573 4-12 
Se sol ic ita 
una manejadora para manejar un niño d > me 
sss qne sepa coser á mana y á maquina. Cam 
oanario 32. 17475 4-12 
V i d r i e r a ó barati l lo , 
oon mercanc'as. que sea bar»ta, se arrendarí; 
6 compraría. Estrella número S2, altos. 
17446 4̂ 12 
Q u í m i c o F r a n c é s 
Mucüa experiencia, habla inglés, desea co 
ocacióu en Ingenio para la actual zafra. Dirl 
îrao Kelix Dtury. Concordia 20. 
17ÍJ5 6-12 
Desea eolocarse 
ninsuiar á leche ente 
de panda, tiene buer 
garantice. Informal 
17566 
una cr iandera pe 
ra, de tres mese» y medie 
as referencias y quien |a 
i Egido 9, á todas ñoras. 
4-12 
Dos peninsulares desean colocar.M 
de manejadoras ó criadas de mano (ton una 
corta, familia. Saben cumplir oon su obliga 
cíón y tienen qaion responda por eilaa. infor 
man Zalueta 6 y Jesúa Peregrino 59, barquilis 
ría. 17395 4-12 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes, be tramitan con rapidez salidas de T m -
enrnia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
la Campo. 16539 alt 15-21 N'b 
B A R B E R O 
Se solicita uno que sea bueno. Informan Cu-
oa 5, barbería.. 16057 4-13 
ü na Joven peninsular desea «íblocars*-
de manejadora ó criada de manos. Es cariñosa 
aon los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende. Informan, Apoda 
ca n. 17, altos 17620 _4-13 
i ii joven peninsular desea colocarse 
de criadu de manos, camarero ó cosa análoga. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quiei; 
: ¿ ponda por éL InfurtUAu, Muralla y Aguiar. 
peletería ^921 4-13 
Una buena cocinera peninsular de-
-»ra colocarse en casa particular ó esíablec: 
miento. Cocina á la española y irauce*a y tie 
ÜC quien la gerautice. lafonuan, Animas nú 
mero 123 17622 4-H 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
cearse, una de manejadora y la otra de criads 
;e manos. Saben cumplir con su obligación \ 
c enen auien responda por ellas. Informan, 
urmen n. 6 17033 4-13 
S U S O L I C I T A N ' 
(gentes para una asociación de gran atilidaü. 
Mi abona nia|níñca «xanislón que se garan 
tiza con nna cuota diaria. Informes en 
TejadiLo 45, de S de ja mañana á 5 de la tarde 
17537 30^-12^ 
Se solicita un socio qisc dispoutra d< 
mil ó mñs pesos pura dar impulso á una in-
dustria de seguros resultados. Para informes? 
en Escobar entre Reina y galud, tonelería. 
1760S 4-12 
U n a joven peninütular 
desea eclacares de cocinera ó de criada de 
inauo, sabe cumplir con su obligación y tien 
uersonas que la garanticen, informan Troca 
áero n. 2, esq. « Zulueta. 17579 4-12 
U n a buena cocinera peninsular 
c.esea colocaree en casa particular ó establecí-
iw<eHto. tiabe cumpiir con su obligación y t;e 
ne quien la garantice. Informan Bernazi55 
jampareria. 17578 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada d" mano, sabe cocinar á 
la criolla y á la española, tiene quien la ga-
rantice. San Pedro (i En loa altos de la íonda 
La Perla, cuarto núm. 20. 
17561 4-12 
U n a buena mesa de B i l l a r . Si- vende 
ó ae cambia por otra mis chica por ser chico 
el local. Dirigirse al chalet eu Casa Blanoa. 
17560 6-12 
Se ofrece un hombre e s p a ñ o l de 3 0 
ños, para criado de manos ó bien para porte-
ro eh casa particular ó de comercio, es honra-
do y trabajador. Tiene quien lo garantice y 
piien responda pur su conducta. Informan s 
rodas horas en la calle de Inquisidor n. 7. 
17603 4-32 
l>os j ó v e n e s se colocan de criadas de 
manos ella, y él de criado, portero ó en otro 
trabajo. También salen al campo. Están ins-
raidos y saben su obligación. Tienen quic i 
os garantice. Desean casas formales, fin Vi-
iegas núm. 110 informan á todas horas. 
17507 4-12 
«.c s íd i c i ta una buena lavandera de 
ropa de señoras y caballeros, ha ds traer in-
ormos de las casaos donde ha lavado, ai no sa 
'j-t bien au oficio que no se presente, es para 
ouena casa y dan buen sueldo. Luz ?1 infoj-
nan. 17547 5-12 
.''ara un injrenio . -Una S r a . de reco» 
locida moralidad, de mediana edad y mey 
>ractica en el ramo de cocina, tanto del paf-. 
•orno del Extranjero desearía man in a un 
- nio, tiene garantía* de respetable* caaa» 
or su comportamiento y formalidad. lafor-
nes Somerueios 37. 17518 4-151 
L n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el pais desea coiocarse de manejadora, criada 
le mano 6 cocinera. Sube cumpiir con su obli 
nación y tiene quien la recomieade. Informan 
>uipirol4. 17550 4-12 
;>csca c o l o c a n í e unajov^u peninsular 
e criada de manos: sabe cumpiir con su obli 
jación y tiene quien 1» recomiende de lasca-
aH quo ba servido. No tiene inconveniente en 
i; ai campo.—Inquisidor 29, Habana. 
17533 4.12 
Desea colocarse una in u i e i a d o r a y 
uno criada de manos, ambas tienen racomeii-
laciont-s de las casas donde han e.stHdo y pue-
úen ir juntas á una ca«». Iniorman .Monte 157, 
aodega. 17555 4-12 
L'na joven peninsular desea colocar-
e de criada de mano ó manejadora. E l cari-
oca son los nifios y sabe cumpiir con su de-
!)er. Tiene quien la recomiende. Informan 
-uirez núm. 21. 17536 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
orta familia, no tiene que ir á la plaza. Cal-
cada de Jesús del Moste lis. 
Se solicita 
Una buena costurera que corte y cosa bien á 
a mano. Tiene que dormir en 1» casa y teñe: 
>nuv buenas recomí ndaciones. Tulipán n. 16, 
Cerro 17&e4 4-12 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en case particular o estable-
v--imlento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quion la garantice. Informan, ran José 
122_ .V 17503 4-12 
o. departamente 
¡riada de mano que 
ación, para unm^-
ju niño. He prefiere 
ma cocinera de co-
412 
E n E n na 2 . 3do. j 
nfriVBO 4, se solicita ui 
epa cumplir con sa ol 
trimoBio y tener 6 rat 
sea de médiaua edad. 
k»r. 17514 
LXos peninsulare 
ma de manejadora 
cesa particular ó 
cumplir con su obl»gi 





U n a buena cocinera peninsular de>c;> 
jolocarse en casa particular ó establecimiouiu, 
•sabe el olicio con perfección y tiene bueuas 
recomendaciones. Informan Prado 117. 
17518 4-12 
Una d' do 
D E S E A C O L O C A K S E 
una costurera en casa particulur de 7 á 6. Cose 
ie niño y señora. Campanario 0o. 
1751» 5(4-12 
Un s e ñ o r peninsular de mediana eda*' 
mero oo. 17Ó2Ü 
U n » peni oso lar desea colocarse de 
criada de mano y entiende de cocina. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
11 recomiende. Informan San Ignacio 9.1i2. al 
ôs. 17521 4-12 
Se solicita que sepa leer y ofrezcagaraitiaa de 
: or:rade7.. Antigua casa de J . Vallts, San Ra 
lie i 14.1.12. 17522 4-12 
Unfe cr iandera peni m u l a r de ($ tnes"^ 
de parida, con buena y abnudante leche desea 
óolocjRrs^ á luebe entera. Tiene su niño que sf 
puede ver y tiene quien la garantice, lufor-
man Gervasio 132. 17613̂  4-12 
U n a NCAOFO, desea colocarse de cr ian 
(iera á leche entera, de tres meses de parida. 
Tiene buenas recomendaciones y puede vers" 
u niñH; Informarán San Ritael y Lucena, 
barbería^ 17515 4-1J 
'eninsular r e c i é n llegado se otVc; 
dn pretensiones para Cfcritorio, mostrado:-
ate. itstá muy práctico y bien recomendado 
Fo:- escrito á J N en la redacción del Diario. 
17532 4-12 
ie snl icUa un dependiente de botica 
cubano y soltero que presente referencias, sin 
estos requisitos que no contéstenoste anuncio, 
^irigirpe á C. K. Apartado de Correos número 
S^Habana» 17527 4-12 
Desea colocarse un criado de mano 
que sabe cumplir con su obnigao.ión y tiene 
buenas referencias, tían Ignacio 14, café, es-
quiuaá Empedrado. 1752S 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora ó cocinera para una cortt. 
familia. No tiene pretensiones; tiene buenas 
referencias, aclimatada en el país, de 40 años 
de edad. Suspiro 16 á todas horas. 
17529 8-12 
L'n joven peninsular p r á c t i c o en e 
oficio desea colocarse de portero ó criado de 
mano, es persona formal v tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Galiano y San José, 
aitoa de la ferretaria 17531 4-1'J 
IJN JOVEN" 
que habla inglés y español con perfección, sa 
t>e escribir en máquina en ambos idiomas v 
conoce el comercio, desea hallar colocación en 
ana casa de comeroio ó con comisionistas, no 
tiene inconveniente en ir al campo v tiene 
quien lo garantios. Dirigirse por escrito & C. 
Al. H. Departamento de anuncios de este pe-
riódico. 
17468 6-10 
Lí̂ PHOTEJEN A VO ^ 
L A L E V 
V LAS 
PÍLDORaS CHñGBES 
la Ley p«ttt\% la Marca UI 
legitimas Pítáorai Cb̂ re* por 
y eattipa á les fi*íificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES pro'.eiín i Vd. y le curan 
•i telndumo y toda cíes* de 
calenturâ . 
OROGUÍPU SíRRil' VMIU 
YO FUMO 
E L T U R C O 
C u peninsular, d e 3 3 a ñ o s , sol ic i ta 
empleo cualquiera, decente; es instruido y ti«-
uc quien lo garantice. Estrella n. 32, altos.̂  qaien 
17433 4-10 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, de3ea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan, Oquen-
do n. 2 174̂ 3 4- 10 
U n a joven pen insu lar 
aclimatada en el pais, desea colocarse de ma-
nejadora. Ls cariñosa con los niños y tiane 
quien la recomieucle. Informan Estrella 54. 
17431 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa de costura. Vedado 
calle 17 y K. Yi^a Luisa. 8-10 
Tíia buena c r i a n d e r a peninsular, de 
ao i meses de p irida, con buena y abundante 
leche. de<»ea colocare » leche entera. Tiene 
qvien la recomiende. Informan Prado 50 ó Co-
rrales óü. 17473 4-10 
U n a cr iandera peuiusular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera ó media 
icche. Tienequien la garantice. Informan Mu-
ralla fonda La Amírica, Manuel Alvarez. 
17476 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse, 
ur.a de criada de mano y la otra de criandera 
de poco tiempo de parida, á leche entera, quo 
ia tiene buena y abundante, y con su niño que 
se m ede ver. Tiene quien responda por ellas. 
Informan Corrales 4fi: 17474 4-10 
(J« tenedor de HUros que nene varias 
iioras dosoednadas, se ofrece para llevarlos un 
ilsr'.'.na casa de comercio po • módica retribu-
• ión. Informan en E l Corseo de Varis, Obispo 
3̂ , tienda de ropas. g 
C n a j o v e n desea colocarse de mane-
íadorá, es cariñosa con los niños y tiene quien 
ia recomiende, fiaoana 170, de nueve a doce y 
ríe das a cinco. 17428 4-10 
! ¡ia Joven peninsular desea coloc irse 
ie criada, de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
v Ik-va da-- anos pj el país. Tiene quien la ga-
•antiee. Informae Muatc 435. 
m s i 4-10 
se solicita una c r i a d a de mano penlu-
Hilar que sepa coser y leer, que no 8ea recién 
legada y que sea próetica en el ohnio. Las re-
comendaciones dn lus casas un que huya Bervi-
do ha de traerlas la primera vez que se presen-
te. Carlos III nfim. 16!, una cuadra de Belas-
coain, de 12 á t 17482 4-10 
una .joven pinaular de maneiador» 6 bien de 
criada de mano para un* corta familia. Infor-
man San Lázaro 162, bodega. 
17446 _ J 4-10 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 para 
aoompañar A una señora. Sabe c J ,rtr á mano y 
á mírmina. Escobar núm. 2.,2. boda 
17467 T*** 4^0 
Se s o i i H í a una manejaMora~<trtTt¡iafs 
de35 á 40 años,formal y aooítumOrada .1 mane-
jar niños. Dos centenes y ropa limpia. Tam-
bién una muchacha de 12 A K; años. ¡Sueldo ún 
centén y ropa limpii Inútil presentarse«B 
buenos informes. Gloria esquina á Aguila, al-
tos del café. 174S3 4-10 
ie. A lecno entera. Tiene q'. 
líormes. Vives n. 170 17-5 
rna peninsular, p r á c t k 
Bfiea colocarse de rinda ó d 
iraplidora de su ch bt r y tiei 






Se solicita uua uianejad iva 
c¡appepa cumplir con obliga-? m. S;i?!<lo 12 
pesos plata y rooa limpia. Vedado, Calle 11 n" 
entre 0 y 8. Viaje pago. | 4.̂ 0 
c.vcQux'r-
4-10 
Pen insu lar joven, c a l a l á n , 
ciante de Barcjlonn, 0011 conochn 
i-ita colocación. De convenir pot 
•leqaeño capital, tiene garantía. Ii 
altos 17439 
U n a cr iandera peninsular 
de poco tiempo de parida, con buena y nbun-
dante leche, desea colocarse á lecha entera 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 157, 17477 4"fo 
Un Gal iano 47, altog 
se solicita una buen* criada de manos que se-
pa cumplir bien, y de m-.diana edad ha de 
ser buena recomendación y que sea pt'ninau-
17J56 lar 4-10 
U n a s e ñ o r a de mediana c,[ad 
desea colocareje de criada de mano narann 
matrimonio ó una. corta famila. Safie cum-
ppr oou su obligación y tiene quien la reco-
miende. Tníormes Peña Pobre 5, 
S e s o l i c i t a 
nn San Ignacio '•2. altos, una muchacha blan-
ca ó de color que quisiera contratarse para 
aprender la cocina, 17448 4-10 
CONOOHDIA 35L1|3 
se necsita un criado de manos para pocos que-
•laceres. 17414 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada en Salud 73, ha de ser muy trabaja-
'. ra y tener buenas reterencias donde haya 
«st-ido, de no ser â í que no se presente. Suel-
do $12 plata. 17453 4-10 
S K S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oñcio pagándole 
buen sueldo. Calzada de Jesús del Moete 377. 
37452 5-10 
Una cr iandera peninsulur de iíí í aftos 
de edad aclimatada en ei pais de un mes de 
parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante lecho, reconocida por el 
doctor mejor comadrón de la Habana, desea 
eolocerse á media lecnc. Da informes do su 
conducta. Informan Inquisidor 7, altos á todas 
(¡ora i. 17455 4-10 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular, sabe cumplir con su obligación y 
'iene quien la garantice. Informan en San Pe-
d ro n. 6 ó fonda La Perla. 17486 4-10 
U n a joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano y entiende un poco de costura. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Maloja 163, bodega. 
17122 4-10 
Se desea saber el paradero tic D . M a -
nuel Sobrino y Ff rreiro, natural de Sinso A. 
Costa, várense, España, diríianse á su sobrino 
Amado Soto y Sobrino, Tenería de Remedios. 
c 2244 84| 
ü n competente taquisrafo y i n e c a n ó -
fo en español y poseedor del idioma inglés de-
sea colocarse en buena casa de oomercio. Di -
rigirse por escrito á i l . P. A á este diario. 
17428 8-9 
S E S O L I C I T A 
un joven que tenga buena letra para ayuJuJr\-
ve de vn eecntorio. Amargura núm. 76. 
17-03 5-9 
U n a j . iven peninsular 
solicüa una colocación de criada de mano ó 
manejadora. Tiene quien la recomiende. Clo-
na esq. á Aguila, altos del cafj. 
17490 4-10 
Se sol ic i ta una cos turera p a r a coser 
d e 7 á 6 . tiene que saber coser y cortsr con 
perfección y ser formal. Inútil se prese ite sin 
informes. También una muchacha de 1̂  ¡í 16 
años. Suelde un centén y ropa limpia. Infor-
man Gloria esq. á Aguila, altos del café. 
174S3 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada nara el servicio de una casa. Suel-
do 8 pesos, ropa limpia. Maloja 135, informa-
r án. 17485 4-10 
* 11.1 cr iada peninsular de dos meses 
de parida con buena y abundante leche y au 
niño que se puede ver, desea colocarse á liefibe 
entera, no tiene inconveniente en ir al aam-
po y tiene quien la garantice. Informes Mon-
te 14^ 17417 8-9 
i crea de la 2 í a b a n a se toma en a r r e n » 
daminto una finca pequeña de una ó más ca-
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito á Cipriano BicQ, Haba-
na 128. 17413 15-9 
AGENTES 
nara asociación Acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17111 26-9d 
Se r . c c s i t a un m e c a n ó y r a l o <^je h a 
tenido practica comercial. Sueldo U centenes. 
A ma rgura 7a 17401 5-9 
S i r v i e n t a - - E n D a m a s ninnero 4tt 
Se solicita una criada de mediana edad para 
la casa de vivienda de un Ingenio en la pro-
vincia do ia Uahai.a, para servir .1 dos caba-
lleros cine cepa repasary coser á mano y á már 
quina. Sueldo: ü centenesy ropa limpia. 
17371 b-8 
Se desea a r r e n d a r 
una estancia de dos á tres caballerías de tie-
rra, con casa de vivienda, palomar y aguada, 
próxima á esta capital. Dirigirse al señor Al -
berto Morill, Habana núm. Oi, Notaría. 
17370 S-8 
Uri l iante , neg-oeio 
Un caballero yucateco experto en el cultivo 
do Henequén, iíb'-a que proporciona mayores 
y más fáciles utilidades que el av.ócar, desea 
ponerse al habla con persona que pueda em-
prender esa industria lucrativa por cuenta 
propia ó en sociedad. Dirijirse al señor Rome-
rol." Koarding * La Casa Blanca, calle Baños, 15 
Vedada. Carreo. Apartado SOL 
173» _ * 8-8 
IVIecanó2"rafo-Taquígrafo y T e n e d o r 
de librofp. Hablando perfectamente el francés 
y español y un poco el inglés, busca coloca-
ción. Etcribir á esta administración con laJ 
letras P. C. 17302 10-7 
i X E C T I U C I S T A 
solicita hacerd j car^o de un Central. Para ln-
f.jirnes diri^irác ñor escrito al ''Diario" á 
J. R. C. 17281 8-7 
1 
L a v a n d e r a 
er. Damas 4G se (felicita una lavandera parae " 
campo, en la miŝ ua provincia, quo sepa la» 
var y planchar roni do señoras y caballerosa 
ti; no está dispuesta á trabajar es inútil que S-
presante. te desean las mejores recomenda. 
cioiies. Sueldo un coman á la semana, avío 
yjnameniQH. 17279 8-7 
« o a a e a s a H s n a a B B s v a v a a a a a 
S - - N O A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S 5 
K muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender & su empleo 0 
ÍUS ocupacionss. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las m«- • 
ñañas una cucharada de 0 
MAGNESIA SARRA 
REFUESCANTE Y EFERVESCENTE' 
y conservar* a! estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
ÜR06ÜERÍA SARRA En todas las 
Tlf. RM y OsiuposUla. Ihhan» Fawr>cias. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
d e i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
" R . C o r s & K a l l m a n n " 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo ademá^, 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pa^ar por mensualidades desae dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en eralmucén de música de su único receptor 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Diciembre 14 de 1905. 
Kn la Vibora.—Vendo nn solar situa-
do en la ealle Laguerela entre Jas de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale f l.OOC oro america-
no. Sin gravamen. Cifcnfuegos 6, José Gaicia . 
17240 8-6 
c 2277 
JOSE G i R A I T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
alt 26-1 d 
Se toma en arrendamiento una finca 
pequeña , cerca de la Habana, sobre carretera, 
con su correspondiente casa. Dirigirse por es-
cribo á S. redacción de " L a Marina". 
17309 8-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad. 
Tiene quien responda por ella. Amargura 94 
informarán. 17237 8-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, de color 6 ca-
talana, se piden y dan informes. Sueldo dos 
centenes al mes. Salud 53, altos. 
17239 < 8-6 
BE. J. LYON 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSÜLALíO 48-50. 
17091 26-2 D 
A g e n c i a d e colocaciones L a l í de A -
guiar, O'Reilly 13, teiéf. 450. E l públ ico encon-
trará en esta casa cuanto servicio domést i co 
necesite con buenas recomendaciones, depen-
dencia al comercio y trabajadares para el 
campo. J . Alonso y Vülavorde. 
16997 1S-30 n 
Dr. Benito Víeta y Mftré 
Cirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de loe primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
17145 52-28 O 
Sastre Cortador, 
y camisero con bastante práctica en el oficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantías . I n -
forman San Hafael 69. 17204 15-5D 
S E V E N D E N 
en precio módico dos solares, números 11 y 12, 
bien situados, manzana 10, "Reparto de V i -
vanco", alturas de la Habana en la Víbora.— 
Impondrán en San Miguel 112, altos, de siete á 
una 17668 5-14 
Gran negocio. Solar en el Vedado 
se vende nn solar habitable con 9 cuartos y se 
da muy barato, calle 12, Vedado. Informes pla-
za de Vapor 23 y 24. L a Gran Bretaña. 
17592 4-13 
Se vende en 18.000 pesos la cuarta 
parte de la Hacienda Santo Domingo, término 
municipal de Santo Domingo, provincia de 
Santa Clara, lindado con las Haciendas Urar 
nionee, San Marcos y San Juan, compuesta de 
cuatro y media leguas. San José n. 30. 
17611 4-13 
Se rende un-solar en el Vedado con 
9 cuartos de madera en la calle 12, entre 5 y ?, 
en $2.000, rebajando $560 de una á otra casa en 
la calle 21, frente á Reina Mercedes. Sala, co-
medor, dos cuartos y jardín, de manipostería; 
y tejas y terreno para fabricar m i s , en f2.400 
otra casita en Gloria en flOOO. Razón, Monte 
64—Menéndez 17641 4-13 
Se rende 
una Casa de Huéspedes , con hermosas habita-
ciones amuebladas y todas alquiladas. Infor-
man en O'Reilly 5, bajo. Trato directo. 
17623 15-12 
Venta de casas 
Gervasio núm. 137 $13.500, Aguacate n ú m e r o 
71 fll.000, Neptune una de $12.000 y otra de 
S9.500, Reina $11.000, San Jnsé $5.250, Suarez 
$4.700, para más informes Manuel A g ü e r o , 
Aguiar 43 de 12|á 5 17385 8-12 
E n 1.500 pesos oro español 
se vende una casa en la calle de Alambique á 
media cuadra de la calzada de Vives, sin gra-
vamen y con servicio sanitario completo. In-
formes, T e j a d i l l o ^ 17501 8-12 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
D E 
C A S A S Y S O L A R E S 
que deseen vender 6 hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrezco 
D I N E R O 
en todas cantidades. También sobre casasen 
construcción, censos, pagarés, alquileres, etc., 
etc., y 
fincas rusticas 
Ademan me hago cargo de toda clase de ne-
gocios meicantilea y cobro de rentas. 
E . 31. Bellido, 
Corredor-Ivotario Comercial. 
E i P e W o 30. Teléfono 654. 
17495 
erro m , Teléfono 6040. 
8-12 
D i n e r o para hipoteca. 
Hasta 5100.000 en distintas cantidades al 8 
por ICO sobre fincas urbanas en esta ciudad y 
ei la garantía es bastante, al 7 por 100. Infor-
man, García y Blanco, O'Reille 38, de 2 a 5 
17450 8-10 
S e presta dinero 
sobre a l q ' ü l c c - y rentas a los tipos más bajos 
sin escritura pública ni juicio acordado, Cuba 
n. 66, de 8 a 11, a.m,, y de 1 a 5, p.m. 
1744S S-10 
Al <> y 7 por l O O 
se presta dinero en primera hipoteca sobre ca-
sas en la BMbana y Vedado, respectivamente, 
Cuba de ocho a once y de una a cinco. 
17 . , 8-10 
D I « e ? o b a r a t o en hipoteca 
A i 7 y i>i « n ? desdé $o00 hasta la más alta 
OftPtldád o i sitios céntricos: en barrios y Ve-
dado, nonvei^clonal. Ss «omoran casas de 2,000 
pesos hasta ^12.(^9. J , Espeib, Aguiar 75, letra 
C. relojcrí:-. ?. a 1 17383 8-8 
por un rico cornercirinte para imponer en ca-
sas é hipotecas dft 70 á SO m i l pesos, prefirien-
do fincas urbanas, aviso por est-ts medio á las 
personas f;ne desec-.n vender ó hipotecar. De-
j a r avis S o m b r e r e r í a el Pasaje, Manzana de 
Gómez, f r ep í t al SÍ16G ÍI de 6 á S a. m, y 12 á 
8 p. m,—L. Buiz. J7229 8-B 
5>IXEItO 
pe da con p.Tgarós , aiquileres y otras garan-
tías que ptestén .s.Tjruridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso níira, 20, Teléfono 3065 
16675 26-22 Nb 
C e vende por tener que ausentarse su d u e ñ o 
^ u n a fonda con café, en buen punto, sol» en 
osquina, muy acreditada, y con buena mar-
chanter ía de contado, el alquiler m ó d i c o , y se 
da muy barata. D e m á s pormenores de S á 9, 
Teniente Rey 49, barbería y ds 3 á 4, Amargu-
ra 29. Vicente García 17505 8-12 
G A N G A 
sin in tervenc ión de corredor y en $4,000 oro 
español libres para el vendedor, se vende la 
casa calzada de Jesús del Monte número 139, 
de madera y teja y en buen estado; es de por-
tal, con 1» l ínea de frente de Ja sala de mam-
postería y situada entre la esquina de Tejas y 
el puente de Agua Dulce; ocupa una super-
ficie de terreno de 8 varas de frente por 48 
varas de fondo. Su renta es de $47-70 oro 
mensuales, de los que deduciendo lo que paga 
por concepto de contr ibución Urbana y plu-
ma de agua, quedan $42-40 oro que equivalen 
á un rédito de más de un 10 p g mensual. Pa-
ra informes, dirigirse á la misma calzada nú-
mero 159. 17558 4-12 
Para triplicar el dinero 
Se venden varios solares en las calzadas de 
Concha y Luyanó y en esquina. Talabarter ía 
E l Hipódromo, Habana 85. 
17564 8-12 
Vendo en $1.200 oro la casa de alto 
y bajo Lagunas núm. 2 esquila á Qaliano, pi-
sos de marmol y mosaico, techos loza portable, 
gana 18 centenes. Informan café "La Lonja" 
17472 4-10 
Vendo dos casas de esquinas, otra de 
$25.000 nueva, en San Nicolás , dando una ren-
ta de 8 por 100 anual, otra de $22,000 nueva en 
la calle de la Habana, y además $14,000 para 
colocarlos en hipotecas sobre fincas rústicas. 
Tacón 2, de 12 á 4, J , M. V. B, 
17454 6-10 
Gran neprocib.-Por no poderlo aten-
der su dueño y por razones que se le d irán al 
comprador se vende un gran puesto de frutas 
en el mejor radio de esta ciudad; se da en bue-
nas proposiciones para el comprador. Darán 
razón Jesús del Monte 557 á todas harás, 
17378 8-8 
P E R S E V E R A N C I A N. 61 
E s t a casa, compuesta de sala, saleta corrida, 
tres buenos cuartos, cocina, baBo, inodoro, 
servicio de gas, agua, desagüe y con pisos de 
mosaicos, S E V E N D E , — T r a t o directo con su 
dueña en Amistad 30, altos, quien informará 
de su precio v demás condiciones. N A D A CON 
C O R R E D Q R l B S . 17301 8-7 
E n «Tesüs del Monte 
se vende un solar y medio situado en la es-
quina de las calles de Fomento y Arango, con 
1 accesorias fabricadas de madera y teja. I n -
formarán Municipio 33 17.T2(¡ 8-7 
E n Jesús del Monte 
Varios solares de venta, situados en los alre-
dedores de la Quinta '"La Benéf ica" y calzada 
de Concha. Informarán Municio 33 17327 8-7 
M g S l i l l C i i 
Viíkix d e m o d a s 
Por ícr .er que ausentarse»suB d u e ñ o s se ven-
de la áoredífada casa de modas " L a Niña", la 
única c < giro en Matanzas, Informan en 
la misma, Co::bt!tuci6u n ú m e r o C0. 
i ; , « 4-14 
•sulc en ^2.600 
nna bonita casa r n la calle de la Gloria. Infor-
mes Reina .S5. Teléf. 1073, en la misma se a l -
quila en Regia una esquina con 5 puertas para 
esiablecimiento, 17702 4-14 
A m e d i a m i l l a <iel ferrocarril 
v próx imas á Santo Domingo, provincia de 
Santa Clara, se venden 10 cab.allerías de tierra 
pertenecientes al antiguo ingenio " L a Juani-
ta", I ] , (Jonzalez, Concepción d é l a Valla 5 ó 
'Havana Tobacco Co, 
17662 4 14 
Se vende un taller de sastrería muy 
barato, con todos los utensilios necesarios, por 
tener que ausentarse su dueño. Darán razón, 
Habana 102A, bodega 17655 5-14 
Gran oportunidad 
para establecerse con poco dinero. Se traspa-
sa gratis la acc ión á un local de esquina re -
cién construido, propio para botica, locería, 
sombrerería, tienda de ropas, pe le ter ía , mue-
blería, casa de préstamos , bazar ú otro es-
tablecimiento análogo , 9e subarrienda en 6 
centenes con armatostes, vidrieras, mostra-
dor, muebles etc. Todo está preparado para 
abrir en el acto. Concordia 157 cerca- del Ja i 
Alai v de los carros eléctricos. 
17285 8-7 
A los barberos.-Se vende nn salón, 
montado á la moderna, en uno de los mejores 
puntos de la Habana. Se dará un :nes de prue-
ba. Informan O'Reilly 36. 
17247 8-6 
Se vende por ausencia de su duciio 
una gran casa de huéspedes, de un crecido n ú -
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n, 129. 16988 26-29 N 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y qemisería. sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dueño que retirarse á la Pe-
nínsula, Hace una venta de $1,500 al mes, su 
d u e ñ o garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Cerugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 28-15 n 
ELIXIR PECTORAL 
D E 
G u i r a C i m a r r o n a y C o d e i n a 
Sel Dr. J. García Cafilzares. 
Eñcaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S . TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M, R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C, Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
Se traspasa 
E l gran local de la Estrel la de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco ó cual-
quier otra Sociedad Mercantil, 
E n la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
QE C A R R I M S 
S E V E N D E 
nn milord francés de forma moderna y de po-
co uso, y una limonera. Puede verse de 9 de la 
m a ñ a n a á 4 de la tarde en Salud 26, altos. 
17585 4-13 
Un familiar, estilo nuevo, 
gomas gruesas y muy só l ido , garantizado por 
ser de lo mejor, te da en proporción. Aguila 
núm. 73 17642 4-13 
Se vende 
un mirlort en buen estado y una yegua de siete 
cuartas de alzada, en Salud número 36 
17493 4-12 
Se vende un carruaje familiar ameri-
cano cosa de mucho gusto, ligero y muy fuer-
te propio para paseo. También se vende una 
yegua de 7 cuartas 2 dedos, maestra de tiro, 
gorda, sana y sin resabios, se vende junta con 
el familiar 6 separada. Puede verse de 1 á 2 
en Reina 120. 4-10 
S E V E X D E 
un t í lbury y una jardinera, ambos en buen es-
tado. De 12 a 3 informarán Reina núm. 115, 
17414 8-9 
Aviso á los particulares 
Se admiten coches á piso y so alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
un faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
126^ 17249 15Dbre6 
Se venden: un elegante y magnífico 
milord que está en ñ a m a n t e estado y también 
dos milores propios para el campo. Se dan 
muy baratos. Pueden verse en Monserrate 2 
A, frente á la calle de Empedrado. 
C2226 7-6 
¡GANGA: 
Se vende una Duquesa de alquiler de caja 
redonda, sola ó con caballos. Limonera ó tron-
co como para el campo, en la calle Real n. 98, 
Marianao, puede verse á todas horas. 
17215 8-6 
E Ü M Í 
Se vende 
una espléndida pareja americana mora, un 
caballo criollo y un carro con cuatro ruedas 
americano. Gervasio 126 
17680 4-14 
S E V E N D E N 
dos hermosos caballos criollos de monta y 
marchadores, se dan en proporc ión , se pueden 
ver á todas horas en Acosta n, 19 17692 ?-14 
ANTIGUOS 
CCRIOSIDADES Y FANTASIA S 
Restauración do muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábi les artistas. 
£1 barnizado á muñeca , ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en expos ic ión y venta muebles de 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
Caión & Hemaiio. NEFTOlíO 168. 
E 
Magnítica gan^a, por no necesitarlos 
su dueño, se venden los muebles nuevos: un 
vestí dor, un lavabo, una docena de sillas y dos 
sillones, un par columnas álamo, un espejo de 
sala, una consola, una mesa francesa de noche 
todo nuevo sin uso en Aguila 142, de once a do-
ce 17670 8-14 
S E V E N D E 
en proporción una hermosa y espaciosa neve-
ra, propia para un refrigerador. Informan en 
San Pedro 6. 17706 4-14 
C A J A S P A R A C A U D A L E S 
E n Obispo 7, se venden dos cajas de hierro, 
nuevas, para caudales contra incendio, robo y 
humedad, que llegaron de muestra. Precios 
muy reducidos. Aprovéchese , 17645 4-13 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1ÜS4 
17596 26-11 D 
M U E B L E S E X G A N G r A 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio, L a 
casa que más barato vendo, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á ¥10 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á |8, aparadores á |8.50, juegos de sala 
á 23, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de lí. A. á |2,5ü y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n° 115, casi esq" á Gervasio, 
17597 26-11 D 
En Maioia 37 
se venden varios muebles de cuarto en muy 
buen estado, 17599 4-13 
Org-anos 
Se venden dos de l?i cornetas, dos cilindros 
con piezas del país. Animas número 122. 
17608 4-12 
Mag-nífica piel de pescuecitos de vi-
cuña para muchas aplicaciones, vendo nueva 
y muy barata. Por escrito á Emil io Dupuy en 
la redacción del Diario de la Marina. 
17533 4-12 
Se venden 
dos pianos en buen estado. San Miguel 72 
17502 4-12 
S E V E N D E N 
tres mamparas usadas y un m a n i q u í nuevo 
ajustador. Neptuno 137, alttos, de 12 á 2, 
c 2323 4-12 
VACAS RECENTINAS 
Se venden juntas ó a escoger, 5 vacas j ó v e -
nes raza Mobila, aclimatadas. Hay 3 recién pa-
ridas y 2 próximas, producen a KTbotellas dia-
rias, pueden verse y probarse ien esta ciudad a 
todas horas. También 8 ; vende un caballo crio-
llo, joven, sano y manso, de 7 cuartas. Monte 
447, entre Castillo y Fernandida, tienda, Telé-
fono 6275. 17594 4-1S 
Se vende 
Un caballo de coche. San Ignacio n, 59, 
17510 4-12 
Por no necesitarlo su dueño se ven-
de un caballo fino de monta y coche, tiene 7 
cuartas y 2 dedos; pueden veno a todas horas, 
Iniorman, Concordia u, 181. Pregunte por el 
Aragonés 17435 4-10 
A los í-riadores. 
Se vende en la callo Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, l eg í t imas pelo de buey, nara 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próx i -
mas á parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas, 17445 tl-9 ml4-10 
S E V E N D E N 
dos pavos reales macho y hembra de 2 años, 
se trata Somerueio número 15, 
17298 8-7 
Se vende un potro c r i o l l o muy buen 
caminador de más de 7̂ 4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
só lo se ha usado tres v&ces. E n Línea 19, Ve-
dado, puede verse á todas horas, 
17311 7t7- Sd? 
S E V E N D E 
en el Vedado: Baños 11, una hermosa jaca de 
4>¿ años en 50 centenes, un coche de 2 ruedas 
6 centenes, uno de 4 ruedas en 14 centenes, 
i 17261 10-6 
Se venden caballos, potros y muías 
de monta y cocho, y burros finos de alzada. 
Todos criollos. Informan en Sol 68, bajos, d« 
1 á & 17242 8-S 
A P E R S O N A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro v monta en San José 93 de 7 á 10 a, m. 
17162 10-5 
S E V E N D E N 
dos mostradores y un armatoste fuerte y bue-
no y barato. Se pnede ver en San Miguel 120. 
17463 6-10 
S E V E N D E 
una preciosa vajilla compuesta de 112 piezas 
de porcelana decorada finísima con las inic ia-
les A, C, enlazadas, es cosa de gusto y se dá 
barata por tener que embarcar su dueño. Se 
puede ver en Virtudes 66, altos. 
17466 4-10 
Buena oportunidad. 
Se venden los enseres de un puesto de frutas 
con carretilla, depós i to de basura, y licencia 
nueva. Informan en el mismo. Aguacate n, 43 
17484 4-10 
LA R E P U B L I C A 
S O L S8 
Muebles baratos, 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas , e s -
pejos, juegoj de sala y un bufete ministi o y 
gran surtido de muebles de todas clases, nue-
vos y usados 17433 13-10 
P A R A E L F R I O 
F R A Z A D A S de a lgodón y de lana, ropa inte-
rior de a lgodón, de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el a lmacén de co rbatas E L P A S A -
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y y Teniente 
Rey .—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt St-lm7-2 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acc ión , maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes á E , Casaus, Concha v Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey, Teléfono 6032. 
c 2318 Ido. 
MEBLEIT F P I I M 
UN M O S T R A D O R 
con vidriera enlaparte inferior, d e S v a r a s y 
cuarto de largo. Se vende barato por no nece-
sitarlo, en Obispo 131 
I T S 8-H 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen nprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, sí compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Coiominas, SanKaí'ael 3í¿. 
C-2239 1 d 
Pianos Kohler & Campbell 
de distintos modelos á precios reducidos 
( isa d<' B. C U S T I N . Habana í )4 . 
17273 11-7 
G A N G A 
Se vende una gran caja de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño , en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Be lascoa ín 61. 
17121 13-3 
Pianos Espadero" 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7!< oc-
tavas de ostensión, e s p l é n d i d o sonido y suave 
pulsación, $320 Cy, a l contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O o r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de música, planos y de-
más instrumentos, c ¿Í09 13 id 
F A B R I C A D E M U E B L E S , 
Septeo 11 frente á La Filasefia. Tlf. 1225 
JSudic compra m uebles sin antes visi-
ta r esta casa. NOVIOS. A C A S A R S K . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt, 16427 13 15N 
C U J E S " 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y Ct Calixto G a reía 4, Regla, 
17127 26-3 D 
Pianos Zimermann 
alemanes á 40 centenes con banqueta 
y aisladores 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
17272 11-7 
— D E 
E S T E L A V Í Z O S O Y C a . 
A N T E S D E 
P E G O R O B L E S , 
I m p o r t a c i ó n directa , telas inglesas, 
forros de seda v c o n f e c c i ó n á mano . 
3 9 . 
26-29 n 
' f f ^ ' t r BLÜTENER ' e ¿ ' i ? i « ^ 
V E N D E ÚX& 
E . CUSTIN, Habana 9 4 
17274 £ 7 
Unica casa qnc las recibe e n r ^ i T -
Sin trabajo y sin 1 evanUr polvo " e d ^ alfombras como nuevas liueaan latí 
i n S r a b S : pÍSOS de mármo1 * ce*<*to soB 
Aiejss: La Tilla y Hno. Kercaíeres 22 
-J ^ _26--17N 
de varios tamaños muy baratas 
E . CUSTIN. H A B A N A 9 4 
U-7 17273 
O B I S P O 
C2193 
A L M A C E N D E F I A N O S . 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles , 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y C?—Como 
también Ernest A, Tonk, N e w York,—José R, 
Monserrat,—Concordia 33, T e l é f e n o n ú m , 1431, 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas , panderetaa, guita-
rras, etc, etc .—Música religiosa conformo en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antigaos y modernos, 
26-21 N 
buenos para alouilar, en buen estado, 
E . CUSTIN. HABANA 9 4 . 
MUSICA P A R A P I A N I S T A S 
Pianola y Autopianos. 
con una rebaja de un 25 por 100 de sus nreoln-
de venta, lQB 
E . C U S T I N , H A B A N A 94 
17272 11-7 
DISCOS y GRAMOFONOS"" 
de todas clases han llegado 
E . Custin. Habana 9 4 
^ " 11.7 
1726S 11 
de Gaspar Vi l lar ino y Ca. 
Suárcz num. 4o, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas d e brillates" 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoncias. 
T a m b i é n encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de úl t ima moda, que vende á un 5np.3 más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
E n el departamento de ropa hecba, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. E n abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro, 
T \ 7 1 T 7 A además de vender todas 
A i X A J i ^ x estas mercancías , las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á L A 
Z I L I A . 
16747 13-29 nv 
Pianos de Rosener, 
en cajas de caoba maciza, vendo barato 
E . C U S T I N . H € t " f c > á 2 ^ a , 
17267 11-7 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
R U E N T R A T O . — P R E C I O S MODICOS, 
Una visita á la casa de R U I S A N C K E Z 
3* se convencerá. 





usados de poco uso en buen estado, vende á 
precios razonables 
K. C U S T I N en H A B A N A 94. 
17270 11-7 
P R E N 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2279 26-1 d 
T * ! A N " T ^ T A S (tocadores p n e n m á t i c o s d e 
-l-rt-O pianos i de varios colores 
de madera; aplicables á todos los pianos, y 
música para ellos á precios bajos ,—Almacén 
de pianos de E , C U S T I N , Habana 94, 
17269 11-7 
EN MARIANAO 
San Andrés núm. /> 
Se venden: un aparato de gas acetileno coa 
solo un mes de uso y de quince luces, en quin-
ce centenes; dos juegos desala entapizados" 
compuesto cada juego de una silla, un sofá v 
dos sillones, en cinco centenes cada une. Pue-
den verse de ocho a diez de la mañana 
17671 4.14 
S e v e n d e 
una maquinaria completa para la fabricación 
de escobas de todas clases acabada de recibir 
de lo más moderno que se conoce, está nueva 
sin estrenar, se maneja á mano 6 á vapor, es 
un buen negocio para el que desee trabajar y 
ganar dinero con poco capital. También se 
pone en relación con cosecheros de millo para 
adquirir muy barata la materia prima, 3a 
puede ver en San Miguel 120. 
17462 6-10 
Se venden 6 tornos para plantilleros' 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Taller de trábalos mecánicos, da 
Santos Canales, San Miguel 210, entre Belas-
eoain y Luctna, Habafia. 
16S52 28-26 Nbre, 
S E V E N D E N 
una, araña de cristal Baccarafc 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en 15 centenes. 
Puede verse en la lamparería 
Ramírez, Amistad núm. 7o. 
lliios fle m í o "GEI" 
E l mejor aparato conocido, sostenes de sra-
fito. No necesitan engrasarle. 
Pídase catálogos y precios á Martin Domin* 
guez y Ca.—Mercaderes 40, Habana. 
16824 alt 15-23 Nb 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 32. 
C-2289 , t d 
PIANOS C A B L E MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al raes. 
Se garantizan por 10 años,—Anselmo López. 
O B R A P I A NUM. 23, 
Almacén de música é ins t rnmeutos . -Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums, 
C 2309 alt 13- 1 d 
Pianos de Oehler 
alemanes en cajas macizas de cedro, vende al 
contado y á plazos muy cómodos 
33. O l X S t í X X - H A B A N A 1)4. 
17271 11-7 
B O M B A S de VAPOR 
31. T . D A V I D S O N 
Las mñs sencillas, las más eficaces y "las mas 
e c o n ó m i c a s " para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas . E n uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. E n venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-2295 alt ld^ 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
BOMBAS D ú p l e x Worthington de 20 x lí? y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piés 
de altura, 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. 
Una C A L D E R A B A B C O C K & W I L C O X de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
B u M B A S D ú p l e x Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentac ión para pozo, etc, etc. 
Diríjanse á Habana esq. á, Amarsrura" 
JL6378 H A B A N A 52-lfiN_ 
Molino de viento 
E l 1 3 IE^JO . e l i r . 
Jil motor .mejor y mas barato para extra»? 
el agua de ios pozos y f levarla a cualquier alliJJ' 
ra. Én venta por Francisco P. Amat, Cuba JJ 
Baban». C 2294 alt 1 d 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe,-Teléfonos Wes-
tern Electri c Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O > 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez, Telf. sos. 
12133 S12-24 Ato. 
PIANOS AMERICANOS 
de varios modelos, con pedal sordina, vende 
á precios módicos 
E . CUST1X en H A B A X A 94. 
17275 11-7 
S E V E N D E N . 
U ñ o n e s de hierro corriente y gal^"123^; 
todas medidas, hay muchos y se quiere salir 
ellos, 1 asa de Prieto, Zulueta 16. n 
176S7 ' : 
CÜJES P A R A CURARTÁBACO. 
Se venden en todas cantidades, de > pd8 
lados y no menor de cuatro v medias 
largo, procedentes de la Isla Tunguano. in 
forma: , 
E a f a e l B e n i t e z R o j a s . • 
Oficios 40, HABANA. 
16641 ^ " 
Tioprent» y Estereotipia del DIARIO I>E LA MARINA 
P R A D O Y T E N I E N T E R t ^ -
y convénzanse 
de sus 
Todo el que lea este perió- £ 
dico puede conseguir nn 
F M M a e s t r a 




H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica ía recela pura las Toses, Resfriados? 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad Generali 
y para todas las enfermedades ^tenuaates de los hombres, 
mujeres y niños. ^ de süs ^ p r e s t e s 
característicos es.^tie,posee las pro*, 
piedades cuíriíivas y rsconstiUjyefl" 
tes del A L I M E N T O . 
Por su combinación con Guataco! é Hipofosfítos de Cal y Sosa, los médicos la designan bajo el nombre de Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao P̂ 1* 
; EXQEljENCIA. ̂  Pe venta en las farmacias y drogyerias en todas partes de Cuba ol precio de 70 centavos y $ L 2 5 el frasco, plata españolat, 
